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F ö r e t a l
D å  KejserL Finska iHusiialinings - Sällskapets 
föremål vant och. a r? att befrämja Jordbruk^ 
Handel och Slöjder i Landet, har Sällskapet så 
mycket mindre kunnat tindga fasta dess upp­
märksamhet åfyen på Biskötseln och Biafvelns 
iniörande i Finland, som denna fördelaktiga nä­
ringsgren varit snart sagdt hel och hallen fram* 
liiande för Finlands Invånare, För längre tid 
tillcaka har man infört fruktträd och ändra ut* 
låndska växter ^  hvilkä i södra delen af landet 
väl trifvas och fortkomma* Åfvenså hafva fin­
ulliga Spanska Och ändra utländska Far redail 
långe Varit hos Jordbrukare underhållne och 
funnit önsklig trefnad. Men det nyttiga öch id- 
kesammä Biet har hanntills Varit okändt^ och 
obegagnadt af Landets inVauäre* INägre fa ku* 
por j som hår i Abo stad och nara häromkring  ^
i sednare åren blifvit underhållne  ^ hafya likväl 
medfört den öfvertygelseil $ att klimatet icke hin­
drar denne afvels allmanna utspridande 5 och att 
dess bestånd och trefnad endast beror af en för* 
sigtig och ordentlig skötseb Denna Öfvertygelse 
har föranlåtit Sällskapet att redan år 1800 låta 
ifrån Sverige öfverkommä ett antal Bikupor och 
dem ibland dess Ledamöter till vård och sköt-
%
sel utdela. PS den sedermera förflutna tiden har 
Sällskapet med nöje och tillfridsstållelse erfarit; 
att Sällskapet icke misstagit sig uti dess liopp 
om Biafvelns fortkomst i Landet. Den har på 
de fleste orter haft önskad framgång, då vården 
Tarit lämpad efter Biens art och natur. De år
3 800 inkomme 18 st.kupor hafva så förkofrat sig, 
att flere än hundrade deraf för det närvarande 
i Landet finnas^ och derihland åtskillige i de 
nordliga trakterna, uti Umola och Ny-Carleby* 
Då Landet å de fleste odlade orter frambringar 
tråd och vaxter, hvaraf Bien hämta sin näring, 
$å år Sällskapet fullkomligen öfvertygadt, att cie 
Landsman, som finnas hugade att anlägga B i­
skötsel, icke skola ångra den ringa möda de 
uppå densamma hehöfva använda. De hinder 
Sällskapet funnit ännu ligga i vågen för dess 
allmänna utspridande, åro brist på säljbara ku­
por och pålitlig underrättelse 0111 Biens råtta 
ans och skötsel i detta Land. Det förra hin­
dret vill Sallskapet efter hand soka afhjelpa, 
och må den, som åstundar förskaffa sig Bien gif- 
S\3l Sållskpets Secreterare sådant tillkänna, då 
tillfälle torde gifvas att dess åstundan fullgöra» 
Hvad^åter det sednare hindret vidkommer, har 
en af Sällskapets Ledamöter, som i tiugu års 
tid med framgång idkat Biskötsel, till Sällska­
pet öfverlemnat de anteckningar, som under ti­
den blifvit gjorda så vål uiur särskilda Förfat­
tares skrifter, som af egen erfarenhet. Och som 
Sällskapet funnit desse anteckningar innehalla icr 
ke blott nödig fullståndighet, utan åfven så på- 
litliga samt elter klimatets lynne lämpade före­
skrifter och underrättelser, alt en Biskölar* wn*
der iakttagande deraf kan vinna onskllg fram«i 
gång uti detta yrke; så har Sällskapet icke dragit 
i betänkande att hårmedelst öfverlemna berörde 
Anteckningar till Finska Allmänhetens tjenst, i 
den säkra förmodan, att sistnämde hinder der* 
igenom skall blifva undanröjdu
I n l e d n i n g .
A rt Finland anda till början af närvarande 
århundrade saknat Bi, och med dem Hon in g 
och Vax al egen afvel, år en brist, hvartill or* 
saken synes mindre böra sökas uti felande indu­
stri och omtanka hos Nationen, ån uti vissa 
missgynnande fördomar, som hos Landets Stånds- 
persoqer och Jordbrukare aflägsnat denna nä­
ringsgren. Man har del§ varit intagen af den 
farhågan, att Finska climatet icke skulle öfver- 
ensstäuima med Biens natur och egenskaper, och 
att denne afvei således i detta Landet med nå­
gon framgång icke skulle kunna fortplantas; dels 
har inan ansett dessa insecters yård och skötsel 
för att vara mera brydsam och inyecklad samt 
förenad med större kostnad, an som vore sva­
rande emot den yinst man deraf kunde påräkna.
I)es§a fördomar synas nu mera vara brutna, 
gedan sextou års erfarenhet ådagalagt, icke alie* 
nast att Bien uti Landets åkrar, ångar och sko­
gar finna både tjenligt och tillräckligt under-* 
häll, samt så väl förlikas med climatet, att våra 
langa vintrar kunna anses helldre befordra dera? 
trefnad, än tillskynda dem någon olägenhet; 
utan ock 3 att deras underhållande hvarken med-* 
förer synnerlig kostnad? eller kråfyer ovanlig 
mQda oeh fcqngt,
Be förgok till Biafvelns införande i Ny-* 
land och på Åland, §om vid medlet af förra år* 
hundradet skqla vara anställda, hafva vål derstä* 
de§ icke bli/vit hvarkea fortsatte eller eftergjort
de; men deremot liafva de fa .Bikupor, som se­
dermera underhållits vid Academie Trägården 
i Abo stad och på Runsala Kungs ladugård, be- 
redt framgången af Biskötseln ocil ^ styrk t möj­
ligheten af dess bestånd och varaktighet i Lan- 
å#l. Det år dock egentligen Kejserl.Finska Hus- 
hållnings-Sällskapets berömliga nit och föran­
staltande , som betagit Nationen allt misstroende 
och hvarigenom Biafveln nu mera blifvit i Lan­
det utspridd. Sedan Sällskapet, uppå gjord 
hemställan uti ett af mig da Juni 1799 
vit Memorial, om hosten år 1800 låtit ett an­
tal Bikupor ifrån Sverige öfverkomma, och de­
samma blifvit till åtskillige af Dess Ledamöter 
till underhållande -Öfverlemnade; har denne af­
vel så förkofrat sig, att Bi nu mera finnas på 
flere orter, till och med hos Allmogen. For 
egen del har jag år 1798 gjort första försöket 
med denna okända afvels vård och skötsel. Se­
dan jag då tillhandlat mig en Finsk Kupa, och 
sedermera år 1800 emouagit en af de ifrån Sve­
rige öfverkomne; hafva desse tvenne kupor med 
deras aikomlingar, liyaraf likväl åtskillige blifvit 
antingen slag tade eller föryttrade, till närvarande 
tid frambragt sjuttio svärmar, utom tvenne så 
kallade afläggare, Ett betydligt antal deraf har 
väl lid efter annan gått förloradt: men dertill 
har dels bristande kunskap och felaktig skötsel, 
dels anställde misslyckade försök lmfvudsakligen 
bidragit. Största afgången tilldrog sig dock un­
der kriget, då närmare tillsyn saknades, och af 
ett betydligt antal kupor blott en enda år 18 10  
återstod, Denna Kupa, ar 1808 tillkommen, 
har likväl, under en mera regelbunden skötsel,
till närvarande tid, eller i åtta ar bibehållit sig, 
blifvit sex resor beskattad, gifvit sju svårmar och 
med dessa sf& forökat slagtet, att sjutton friska 
Kupor nu åiÅr stå i Biläget.
Under en tid af aderton år, som jag sålun­
da åflats med Biskötsel, har jag vunnit fullkom­
lig öfverlygelse derom, att Biafveln lika så val 
åger trefhad i Finland, som i Sverige, Tyskland 
ocli andre under lika polhöjd belågne orter r 
blott dess skötsel och värd inråttas efter natu- 
reus och climatets fodran.
I Tyskland, hvarest Biskötsel allmänt id­
kas, äro oräkneliga föreskrifter och afhaudlingar 
derom utkomne. Och ehuru climatet derstädes 
i allt öfrigt äger ostridigt företräde, kau man 
likväl af utkomne beskrifuingar intaga, att Biaf- 
velu på ffere orter i det Landet föga tillbringar 
dess ägare storre fordelar eller rikare alkomst^. 
ån på lika tid i det nordliga Finland.
Uti Företalet till sin Dauerhafter Bienen- 
fcucht, har Herr Commissions-Rädet Riem upp­
tecknat oo särskilta Bikupor med deras om hö­
sten innehållne vigt. Deribland har den vigti- 
gaste, som bestått af fem halfkransar, hållit 3 
Lisp. i g skalp. En annan lika stor, 5 Lisp.4. 
skalp. Fyra st.emellan 2^ och 5 Lisp., och 
alla de öliiga under Lisp. A i  dessa 3o K u­
por hafva 19 kuunat beskattas, och"af dem har 
afkomsten tillhopa utgjort blott io i  Lisp. *Ho- 
ning, hvaraf jemväi 1 Lisp. 16 skålp.afgått till 
höstiöda för 5 Kupor,, som funnits sä svaga, att
de måst fodras. En så medelmåttig vigt och 
afkastning utmärker visserligen icke någon för­
månlig drägt, och i stallet för 5 ä 4 Lisp., som 
en Kupa oin 5f kransar vid sommarens utgång 
i Tyskland våger, plåga såclane Kupor hos oss 
hålla 5 till 6 Lisp.ocli derutöfver.
Ilerr I.E.Werner uti dess Handbuch zur 
einfachsten Behandlung der Bienen, uppgifver 
alkomsten af en Bikupa i Tyskland uti medel­
måttiga år till ^ skälp.vax och 8 skalp, lioning, 
som ej utgör mera än en någorlunda Bi-stark 
kupa hår i Landet på fyra dagar insamlar.
Likaså omtalar Herr S.F.Wurster, uti fö­
retalet till tredje upplagan af dess Magazin-Bie- 
nenzucht, att en Bikupa, under den for Bien så 
fördelaktiga tiden, då Lindträden blomma, ifrån 
d.28 Iuni till d.3 Augusti, som utgör 5b da­
gar, ökat dess vigt med 2 Lisp.6 skålp., samt 
att vigten redan d.4 Augusti börjat aftaga. Der- 
emot visa mina anteckningar, att en folkrik K u­
pa ifrån d.3o Juni till d.i Augusti, som år 
endast 32 dagar, ökat vigten med 2Lisp.gskålp. 
samt tvenne andra Kupor på samma tid 2 Lisp, 
5 skålp.hvardera. De Finska Kuporna hafva 
följaktligen på en och samma årstid inbragt me­
ra honing, ån de Tyska, utom det drågten hos 
oss icke aftager i början af Augusti månad, så­
som i de orter Herr Wurster beskrifver, utan 
merendels varar till den månadens slut. Detta 
iörhållande kan deraf intagas, att fem Kupor, 
som, hos mig d .i5 Augusti 1800 uppvägde; 
funnos innehålla tillhopa 2 1 Lisjp.7 skalp., ha­
de under sednare hålften af månaden så forkol- 
rat sig, att de d.5 i vågde 25 Lisp.7 skålp., 
och således på 16 dagar ÖKat deras vigt med
4 Lisp.
Biens arbete ute i faltet beror vål liufvud- 
sakligen af väderlekens förhållande. Mycket tor­
ra somrar, åfvensom då regn med stark blåst 
ofta inträffar, äro tor Biskötseln lika missgyn­
nande: men i detta hänseede synes Tyskland 
icke aga liågot företräde. Väderleken derstådes 
skall vara mycket föränderlig, hvarföre ock Bien 
i det Landet skola vara underkastade livarjehan- 
da sjukomar och andra vidrigheter. Deiemot 
år den i Finland mera jernt utliållande vinter­
kölden i flere afseenden för dem nyttig. När­
mare 4o graders köld, som nåsll.år hår å or­
ten inträffat, har alldeles icke tillfogat mina Bi 
någon olägenhet. Och ehuruväl sommaren år 
kort och varma väderleken sednare infaller, årö 
likväl dagarne så mycket längre och värman 
mindre afbruten: utvisandes förestående jemnfö- 
relse, att våra Bi icke eftergifva de utländska 
uti flit, och att tjenliga fodåmnen hos oss icke 
heller saknas, bestyrkes nogsamt deraf, att en 
kiipa på en enda dag kan indraga två marker 
honing och derofver, hvilket jag ofta erfarit*
Den som forstår att såtta rått varde på en 
läcker sjelfrunnen honing, hvilken till många 
nyttiga behof så vål i hushållet som til läke­
medel kan användas, skall visserligen inse de 
fördelar Landet genom en allmänt vidtagen Bi- 
fckötsel kan tillskyndas: och ibland landtlefnadens
bchagligheter åro fä, som öfvertråffa den för­
nöjelse, en Bi-älskare njuter, då han besöker si* 
tia Bi och betragtar detta idoga slagtets hushåll­
ning. Då härtill kommer, att Biskötseln hvar- 
ken förutsätter konstigare tillställning, eller med­
förer större möda ocli kostnad, ån hvar ocli en 
Omtänksam och tilltagsen jordbrukare kau åstad­
komma; så år all anledning att hoppas, det of- 
tanämnde näringsgren efter hand mer och mer 
skall vinna nationens tycke och blifva i Landet 
utvidgad. Biskötseln skall ofelbart å flere orter 
vinna en ömkad framgång, så framt den varder 
företagen och handhafd 1 den ordning och med 
den sorgfälligliet, som efterföljande, utur god­
kände Författares Skrifter antecknade Och sam­
lade , samt på egna rön och försök grundade råd 
Och föreskrifter vid hand gifva*
KV, ■. ' '
Desse efterrättelser omfatta det hufvudsakli- 
gaste af hvad en nybegynnare uti detta oförsök- 
ta yrke har af nöden att känna: men skulle nå­
gon åstunda fullständigare kunskap om Biens na­
tur och hushållning, kan en sådan inhämtas af 
de vidlyftiga beskrifningar, som Trivald, Lin- 
näus, Gullander, Hagström och Fischerström i 
Sverige, Fleischer i Danmark samt 1 synnerhet 
Riein och W um er i Tyskland derom utgifvit*
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Nedanstående af Bimån antagne ocli uti den­
na Afhandling förekommande konstord torde be- 
höfva närmare förklaring. Således förstås med
F l u s t e r  eller flöghål, den öppning vid Biku­
pans Lotten, hvarigenom Bien hafva deras 
in- och utgång.
/ ' ■ . \ , 
S k ä g g ,  den delen af Kupans Lotten, som fram-/ 
skjuter for flustret, och hvaruppå Bien ner­
slå , då de hemkomma, kallas ock Flög- 
Lräde*
V
S k o t t  eller Vaxkakor, de uti Kupans lock fa­
stade och derifrån nedhängande skifvor af 
vax, som utgöra Biens på ömse sidor sam- 
jnanbygde Lo, innehållandeLådeHoning och 
yngsel.
P i p o r  kallas de sexkantiga Bo, som utgöra nåst- 
nåmde skott eller kakor. *■
V a x b o l l a r  eller fotning, de kulor, som Bien 
tilldana af vaxter nes frömjöl och fastade på 
deras LakLen till Kupan införa. Den all­
männa tankan, att dessa Lollar skulle utgö­
ra vax, livaruti man hårtills varit, har för­
modligen varit upphofvet till denna benåm* 
ning.
V i n t e r t a p p e n  kallas den förtäring, som Bien 
vintertiden i Kiipän intaga, och ifrån hvil- 
ken de rensa sig, då de om våren få ut­
flyga*
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t  A f d e l n i n g e n . ’
om
Biens K 6n och Egenskaper•
§. i. Ett Bi-samliålle består vål,  lika som 
de fleste åfriga lefvande varelser, af två kön,
Hannar och H oaor: men som honorne ibland 
Bien åfven utgöra två slag, nemligen fullkomli­
ga och ofullkomliga; så har deraf uppkommit 
tre slags Bi. 1:0 Drånare eller Hannar. 2:0 V i­
sar, som utgåra de verkliga Honorna, och 3:o 
Arbets-bi, som val till sitt ursprung åro Honor , 
men såsom ofullkomlige icke skicklige att föroka 
slägtet.
A n m .  Å tsk lllig e  F ö rfa ttare  om tala Ctt slags B i ,  sorti de Itallft 
B lom ster-Bi», ocli hvilka anses utgöra fjerd e slaget. Sa d a n e  
v isa  sig om  som m aren m ed  eu tofs i pan n an , som  lik n a t 
ett b lo m ste r : m en da slike B i i s je lfva  verket endast aro 
Vanliga A rb e ts -b i, h v ilk a stundom  b lifva  m ed en sådan 
prydn ad  fö rsed d e , utan att m an ännu kunnat utröna orsa-- 
kén d e r t i ll ,  e lle r  ån d am alet derai j sd varda de h å r in e d  
sk å l förbigångne*
§. 2. D r 5 na re igenkännas lått af deras 
stora, långa och tjocka kropp samt höga, brum­
mande ljud. De utklåckas af ågg, som Visen 
lägger uti större sexkantiga pipor, hvilka Arbets­
bien bygga uti sårskilta kakor eller skott, samt  ^ x 
framkomma om sommaren, efter väderlekens för­
hållande, sållan förr ån uti Juni månad.
Då af någon händelse Hanågg blifva lagde 
uti de för Arbets-bien inrättade mindre pipor, 
kunna vål Drönare åfven der utklåckas: men då 
blifva piporne genon* tillbyggnad förhöjda ocu
de dentti uppfödda Drönare uppnå icke deras 
Vanliga storlek.
§. 5. Drönares enda görörtiål år, att pärä 
sig med Visen och göra henne fruktsam* Hen4 
Buber förmäler sig liafva utrönt* att detta en­
dast sker i fria luften: dock år sannolikt, att en 
slik parning åfven inom Kupail förefaller. V i­
sen smeker då den tröga Drönaren och stigér på 
dess rygg,  och så snart Drönaren fullgjort sia* 
p ligt, tipphörer han att lefva.
§, 4. Drönare utflyga endast den varmasté 
tiden på dagen. De liafva ingen ga dd, och åro 
således oförmögne att sticka. De samla icke i 
fal tet någoii Honing, icke heller aga de skick­
lighet att förrätta något arbete inom kupan* Dell 
enda nytta de utom Visens befruktande kilnnä 
åstadkomma, torde vara, att med deras nårVarö 
underhålla vårman i kupan och derigenom bi­
draga till äggens utkläckning och Bi * maskarnes 
tillväxt.
$. 5* Förhållandet emellan Drönäré öck 
ArLets-bi uti en folkrik kupa år sommartiden 
Inerendels såsom ett till tjugu. Uti svaga ku* 
por förhåller det sig annorlunda. Desse hafva 
större antal Drönare af nöden för att befordra en 
nödig värma, Uti gamla kupor år Ock antalet 
Vanligen större ån uti unga. Har en kupa för 
Stort antal deraf, år sådant ett tecken, att ku­
pan antingen år utan Vise, som år sund ocli 
frisk, eller ock haft för stort rum? då vaxka* 
korne blifvit bygde,
fr. Dr&narnes ålder kan lått beståmmas. 
tTti en välbeställd kupa finnas de icke om vin* 
teriij om man undantager någre få , livilka Bien 
der bibehålla, då deras Yise år ung och ånnu 
obelWigtad. De visa sig i Junii månad och ut- 
drifvas af Arbets-bien om hösten i sedan drågten 
upphört) och lefva således föga öfver tre måna­
der. Det år merendels onödigt att bitråda A r- 
hets-bien vid Drönarnes förjagande: meii vili
man fortskynda deras afgång, kan mail, då de 
om eftermiddagen på skägget utkomma > med en 
knif afskåra deras bakdel, då Bien ^genast utsuga 
*den Honing, som i blåsan finnes. Afven går det 
an, att tidigt om morgonen, efter en kulen natt* 
flytta kupan ifrån dess botten på en annan. Alla 
Drönare, som till en stor mängd finnas på den 
förra, kunna då afstrykas uti ett kårl med vat­
ten och fördrånkas* Skulle någre Arbets-bi der- 
ibland finnas, kunna de meden hålslef.upptagas 
och frålsas* . /
7. V i s e n ,  söm år samhållets enda Ho­
na och Slågtets moder, igenkånnes deraf, att hon* 
efter föregången parning, år något långre ån en 
Drönare, men mera smart och med kortare vin- s 
gar. En Jungfru-Vise, som ej fått para sig, åt* 
obetydligt större ån ett vål måttadt A rbets-bi: 
men hvad som egentligen skiljer Visen ifrån de 
öfriga Bien^ åro hennes rödbmna hen och un- 
derlif jemte dess spetsiga kropp  ^ uppå hvilka 
kännetecken man ej kan misstaga sig*
§, 8* En Vise tillkommer af Hön-£ggj söm 
Utklåckas uti ovala bon; liknande ek-ollon, hvil-
3
la  Arbets-b ien stålla afsides i en hångande ställ­
ning, merendels under afvelskakorna. Så snart 
en Vise dör, eller på annat sätt forkommer, och 
Bien blifva sin forlust varse, foga de genast an­
stalt om en ny. Om de då finna i kupan nyli­
gen utkläckte Bi-maskar eller Larver, utvälja de 
någre deribland och utvidga deras bon, så att de 
blifva tjenliga for den sårskilta skötsel, som V i­
sen kräfver. De tillföra sedan masken både ym­
nigare och båttre föda, ån de öfriga Biens yng- 
sel vanligen njuter, och inom tre veckor deref- 
ter framkommer en fullkomlig Vise. I" saknad 
af tjenlig larv, använda de ock härtill Hon-ågg# 
hvilka de införa uti Visbo, hvartill grund förut 
plågar vara lagd. Dessa bo fullbordas allt efter 
som Larven i växt tilltager.
g. Om Visen skall vara skicklig att fort­
planta slägtet, måste hon således uppfödas af 
ägg eller nyss tillkomne larver. Men skulle lar­
ven vara äldre ån lem dygn, då Arbets-bien fö­
retaga sig dess Visliga uppfostran, så framkom­
mer väl en till utseende fullkomlig Vise: men
då denne icke nog tidigt erhållit den nödiga fö­
dan och skötseln, så blir den derigenom oskick­
lig att lägga ägg till Honor. A f  dess ägg fram­
komma endast Drönare, och hon lar deraf namn 
af Drönar-Vise. Detsamma händer, då Visen 
antingen icke får inom tre veckor para sig, el­
ler år gammal och sjuklig. I slikt fall går he­
la Samhället under, ty Bien göra ingen anstalt 
till ny Vise, så långe en sådan i kupan finnes. 
Denne Regel år dock icke utan undantag.
A n in .  E n  så k a llad  D rS n a r -V is e  har jag år  i 8 i 3 uti m itt BU- 
J ig e  upptåckt. Sedan jag  d . i© A p r il lå tit  ifrån  v inter'-
jv a rte re t  utflytta B ik u p o rn e , funnos B ien  uti en K u p a  om
O\ Lisprds Tigt, arbeta m ycket lam t. D e g ingo efter hand 
u t och fordelte sig pa de Sfrige kuporna. E 11 fle re  v eck o r 
påstående sjukdom  hindrade m ig  att undersSka K u p a n  lS r r -  
äu d. 19  J u u i,  dä den t i ll sin b yggn ad  befanns i gan ska 
godt ständ m ed friska kakor och en m yckenhet g o d  ho-^ 
n in g , m en tom  a f B i. E fte r  det de flesta kakorne b lifv it  
u tb ru tn e , upptåcktes lik v a l en t i ll utseende fu llk o m lig  Vi-» 
6 e , om gifven  a f  n ågra D rS n a re , och i piporne funnos b lo tt  
D ro n a r-u n gar. D enne V ise  v a r  tv ifve lsu tan  en »ådan, som’ 
©ivanfore år beskrifven .
§. 10. E11 fullkomlig Vise lägger tva slags
ägg, det ena till Drönare eller Hannar uti de 
stora piporna, och det andra till Honor uti de 
mindre, utom dem af sistnämnde slag, som läg­
gas uti Vis-bo. Dock hlir denna ordning icke 
alltid iakttagen, utan komma dessa ägg ofta om 
hvarandra, och stundom flere i ett ho. Det till-* 
horer Arbets-bien att flytta dem uti tillbörliga 
rum. Värpningen anställes nästan öfver hela 
Sret, dock mest i Maj och Juni månader, då 
Visen kan lägga ända till 200 ägg om dagenf 
samt inom året 5o till 4o,ooo.
§. 1 1 .  Naturen har väl försedt Visen, lika­
som de öfriga af dess kon, med gadd, men hon 
hetjenar s5g icke deraf, utan i nodfall, och det 
helst mot dess rivaler. Aulagde Visho med un­
gar, färdige att utgå, uppväcker den äldre V i­
sens oro. Hon använder all möda att förgöra de 
öfriga Visarne uti sjelfva boen, och då Bien til­
låta flere sådane på en gång framkomma, upp­
står genast krig, som icke slutas förrän de öf- 
yerflödige blifvit mördade eller med svårm uttågat*
§. 12. Visen utflyger icke oftare ån då ho» 
antingen åtföljer ea »vaiua.* eller vill para- sijj#
*
$3som ock nagon gång att hämta Irisk luft, då 
väderleken år varm. Når sådant sker, tager hon 
väl mårke på kupan: men som hon lått kan miss­
taga sig derpå vid återkomsten, och inflyga till 
en annan närstående kupa, der hon genast var­
der mördad; så år nödigt, attkuporne icke stäl­
las nära till hvarandra.
Ilon år for öfrigt mycket rådd och flyr un­
dan, då någon farlighet uppstår, samt uppehål­
ler sig i kupan ibland största hopen och der me­
sta arbete förråt tas,
§. i 3, Vis^n lefver sällan ofyer ett år; bin? 
hon äldre ? sker sådant till hela samhällets för- 
derf. Hon dör ofta så snart hon laggt en myc­
kenhet ägg: meu af* dessa utkläcka Arbets-bien 
nya Visar.
Man kan skilja en ung ifrån en gammal V i­
se deruppå^ att den förra år mera glänsande 
och har ett finhårigt* utseende på ryggen. Hos 
en gammal blifva alla dessa hår efter Jiand af- 
slitne. Vingarne p$ den unga åro klara och ge­
nomskin li ge y men på den gamla, bruna och ra- 
kiga samt på ändarne afstötte och slitne.
i 4, A r b e  ts-Bi ,  soiu ock kallas Verk­
li i., uppkomma af ägg, som Visen lagt, De åro al­
la till sitt kön Honor och hade kunnat blifva full* | 
komliga eller Visar, om de ifrån äggens första 
utkläckning blifvit uppfödde i tjenliga och mera 
rymliga pipor eller bon, samt förplägade med 
bättre oéii rundligare föda. De åtskiljas ifrån
Drönare ©ch Visar derigenom , att de aro till 
kroppen mindre, men til antalat större. De yn­
gre plåga vara till fårgen ljusare ån de ål dre. 
Ibland dem finnes större och mindre ; de förra 
åro uppfödde uti nya och de sednare i gamla skott* 
Ju  flere resor Bi uti en pipa utklåckas, desto 
trångare blir den genom en hinna, som livart ut­
gånget B i uti pipan qvarlemnar*
Arbets-Bi uppfödas vanligen uti de små sex- 
kantiga piporna, och skulle någon gång honå gg 
blifva lagae och utkläckte uti Dröuar-bo, eller 
sådane Visbo, hvarifrån en Vise utgått, så fram­
komma likväl icke andra ån Arbets-bi.
§. i 5. Det år utrönt, att A rbets-bi stun­
dom lägga ägg, men att deraf endast Drönare 
utklåckas. Detta bevisar, att de till sitt ur­
sprung åro Honor: dock år saunolikt, att en så­
dan förmögenhet icke tillhörer andra än sädane, 
som antingen händelsevis åro uppfödde uti rym­
ligare bon, eller ock af Bien utvalde till Visar f 
sedan de såsom Larver varit äldre ån fem da­
gar, och således framkommit såsom Drönar-Visar*-
' §. 16. Bien åro vål forsedde med två stor­
re och tre mindre ögon, men ågä icke desto- 
mindre ganska svag syn. Deras lukt skall vara 
så mycket starkare, och fÖrmedelst deras tvenne 
horn (autennae) taga de noggrauu känsla af allt 
som förekommer.
Biens nos eller snyte, som år omgifvet af 
€tt dubbelt foder, samt^ kan iu- och utdragas#
:»tg6r deras förnämsta verktyg- Det år öfverallt 
hårigt, och år på ändan forsedt med en urgröpd 
knapp. Dermed uppdrager Biet Honingen utur 
blomstren, hvilken sedan emottages af tungan 
och införes i en blåsa.
Med tvenne skarpa tänder eller käkar, som 
åro olika hos Drönare, Visar och Arbets-bi ,  
förrätta desse all byggnad och öfriga arbeten i 
kupan.
A f sina sex fotter beijenar sig Biet att sam­
la frömjöl ifrån blommornas ståndare. Detta af- 
strykes och inpackas uti en urgröpning, som 
Biet äger uti medlersta leden af dess långa bak­
ben, och hvilken urgröpning år omgifven af stråf- 
va hår, hvilka hindra vaxbollen att afialla.
Med vingarnes olika rörelse gifva Bien sår- 
skilta ljud. Dermed yttra de antingen sorg eller 
glädje. Utom Visen synas vål de öfriga Bien 
icke vara begåfvade med någon organ, hvarmed 
de kunde åstadkomma läte: dock påstås af Hu- 
ber, alt då Bien förlora sin Vise, gifva de ett 
sorgligt ljud genom en öppning under vin gar ne, 
eller samma organ, hvaraf Visen sig betjenar, 
då hon låter höra sitt rop.
§. 17, Arbets-bien åro försedde med gadd, 
som utgör det vapen, hvarmed de försvara sig. 
Den år förenad med en giftblåsa, som gör de­
ras styng ganska smärtsamt, isynnerhet sommar­
tiden , då luften är varm. Med ett sådant styng 
Purina de döda sina fiender så väl af eget slägt^
$£>m andra insecter. En Låst och ett kreatur kan 
tillsatta lifvet, 0111 de blifva stungne af en upp­
retad svårm.
§. 18. Under deras arbete ute i faltet Sro 
Bien mycket sedige: men om de uti kupan oroas, 
isynnerhet sedan de om aftonen satt sig i ro f 
blifva de till hastig hämd uppretade. De för­
draga icke mörk färg, ej heller vissa menni- 
skors utdunstning. Deras ilska ökes, om de för- 
mårka att någon af deras samhälle blifver dö­
dad, åfvenså, då man siår efter dem, eller v ill 
jaga dem bort. Deremot åro de fredsamme emot 
den, som ifrån vårens början ofta och vänligt 
med dem umgås, som meddelar dem deras be- 
hofver, undanrödjer deras hinder och bilrådep 
dem att förgöra deras fiender.
A n m . Ib la n d  Biens egenskaper låkn as ock d en , att de m yck et 
råtta sitt fö rh ållan de efter den v a n a , de en g ån g  undfått» 
D e ra f uppkom m er skilnaden em ellan  goda och o n d a , f l it ig a  
och tråga J3i , a llt  efter som  de b lifv it  tillvan d e . O m  d« 
på någon tid  icke lä  se m en n iskor, b lifva  de v ild a  och få r -  
fo ra  sig på d e n , som  nalkas deras b o n in g j h afva de v id  v å ­
rens början  !god d rå g t , så b lifva  de idoga att arbeta och 
fo rtfara  derm ed hela som m aren. Sakn as åter en sådan d rågt, 
sia de sig på tju fnad  och h ä lla  uti d erm e d , fastån fö d a i 
iå l  tet efteråt g ifves.
§. ig. Genom sin starka lukt och goda 
minne äga de en särdeles förmåga att upptäcka 
sådane platser, der de kunna hämta sin föda och 
öfriga hehofver samt återfinna sin boning. Når 
de första gången utflyga, taga de så noga mär­
ke derpå, att de aldrig misstaga sig på dess lä­
ge. Det år förmodligen lukten, soin skiljer den 
ena kupans Bi ifrån den andras, och gör,  att 
«ti Bi genast igenkänner ett främmande Bi, $om
etll cless samhälle anlånder. Så dane gaster emot- 
tagas icke, så framt de ej medföra vaxbollar el­
ler honing, isynnerhet då endast någre få sig 
tnmäia.
§. 20. Arbets-biens goromål består förnäm­
ligast deruti, att fyesörja om all byggnad i ku­
pan, uppföda och vårda afveln samt insamla bo­
ning och vaxåmne. Deras flit och arbetsamhet 
år oförliknelig, isynnerhet under tiden de upp­
föda sina ungar och så långe deras boning icke 
år fylld af Bi eller Honing. Dock beror deras 
arbete ute i fältet myck,et af väderleken. I regn 
och blåst utflyga de ogerna: men ålska deremot 
klart och lugnt väder samt framför allt mild och 
varm luft. Inuti kupan fördraga de likväl köld 
och berga sig uti kallaste vinter genom deras 
brusande, blott de hafva tillräcklig föda samt 
kupan i öfrigt är vål betåckt och till storleken 
afpassad efter samhällets styrka.
§. 2 1. Arbets-bien blifva sällan öfver i-| 
år gamla. De flesta dö inom året. Deraf hän­
der, att då kupan förlorat sin Vise, utan att 
Bien kunna en sådan förlust ersätta, förminskas 
antalet af Bien efter hand, så att kupan inom 
kort tid varder derpå tom.
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II. A f d e l n i n g e n .
o m
Biens Lage och Boningar.
§. 22. Om Biskötseln med fördel skall id­
kas, Lör den anläggas på en ort, som dertill år 
heqvåmlig. Nära belägna Akrar och Ari gar , 
blomstrande Skogsbackar, Löf- och Barkskog sämt 
i synnerhet Tråd- och Blomstergårdar utgöra ett 
fördelagtigt läge för Biskötsel. Afvenså åro Ijung- 
beväxta Marker i granskapet nyttiga: hvaremot
stora Sjöar, Kärr och Mossar med annan ofrugfc- 
bar mark samt GrufVor, Hamrar och Masugnar 
åro för densamma hinderliga.
<jj. 23. Platsen för sjelfva Bilåget bör vara 
fredad och således väl omhågnad , icke på en 
högd ej eller vidsträckt fält, der Bien åro blott- 
stälde för storm och blåst; utan i en däld, som 
af omgifvande Skog eller Berg år skyddad emot 
vädrens våldsamhet. Fördelagtigast är, att upp- 
' ställa Bikuporne uti en Trädgård, der frugtträd 
och buskar jemte hvarjehanda köks- och blom- 
sterväxter ifrån Vårens början till sedna. Hösten 
meddela Bien erforderlig näring, utan att denna 
Lehöfver hämtas j*å längre afständ.
§. 24. Att inråtta ett särskilt stånd eller 
skjul, hvaruti Bikuporne sommartiden samman­
trängas , anser jag för Finska Climatet mindre 
tjenligt. Den som icke desto mindre vill ett så­
dant anlägga, finner beskrifning derpå uti flere 
Författares skrifter.
4
Icke eller gillar jag det sattet,att ställa Bi- 
kuporne på i jorden nerslagne stolpar. De med* 
föra ibland annat den olägenheten, att myror ic­
ke utan svårighet kunna ifrån Bikuporne afhållas.
§. 2 5. Bästa methoden synes vara, att stäl­
la Kuporne på en hank med fyra utspärrande 
fotter. Om en sådan förfärdigas af tvenne til 1- 
huggne granspiror, 8 alnar långa, med tre tvär­
slåar så nära sammanhundne, att spirorne lemna 
^ alns mellanrum; så kunna tre til3 fyra kupor 
deruppå beqvämligen uppställas. Da Bänkens 
fotter ställas uti tjenliga hoar, hvilka beständigt- 
hållas fulla med vatten, kunna någre myror icke 
uppstiga: hörandes de främsta fötterne göras vid 
pass en tum kortare, så att Bänken med de der- 
på stälde kuporne måtte vinna någou lutning åt 
framsidan, till vinnande af så mycket lättare af- 
lopp för det regnvatten, som kan samlas på flög- 
hrådet, men att Bänken på längden står i vattu- 
jpass^  år nödigt i afseende på vaxverkets byggnad.
Då Hoarne åro fyllde med vatten, måste 
<Je hetäckas; emedan Bien i annor händelse kun­
na deruti fördränkas, då de ifrån marken hem­
komma med tunga bördor och. af en våderpust 
ofta blifva till jorden nerslagne: dock böra de 
till täckning nyttjade brädlappar på -| tum ic­
ke nalkas fotterne: Icke eller böra kuporne stål- 
Jas ofvanföre, ulan på sidan af hoarne.
e
Annu förmonligare år; att förse bänken med 
runda fotter af jern samt midtpå dem anbringa 
skälar af jernbleek^ sä inrättade , att de ej aile-
jftast kunna innehålla vatten, utan ock genom em 
uedbögd och taggad kant eller ram hindra möss 
att uppstiga.
§. 26. Om laget medgifver, må Banken stål* 
las i det våderstrek, att kupornes fluster vända® 
ernot Sunnau eller håldre Sydost, samt att Biea 
fitörre delen af dagen fa Sol. Afvenså bor iakt­
tagas, att höga tråd eller hus icke hindra Biea 
uti deras flygt. Sådane Träd nåra Bilåget böra 
åfven för den orsaken undvikas, att deruti ner» 
slagne Svårmar icke utan möda kunna bårgas* 
Deremot åro låga Tråd och Buskar i detta hån­
seende förmånlige. Framför Banken bör markea 
hållas fri från grås och med sand beläggas.
§. 27, Ibland alla de särskilda boningar 3 
som för Biens hushållning blifvit foreslagne samt 
i äldre och nyare tider nyttjade, anser jag endast 
Kupor af halm vara för vårt Land tjenlige. De 
åro ock minst kostsamme och kunna af hvar och 
en förfårdi gas.
Man nyttjar dertill hålst otröskad råghalm, 
livar ifrån alla ax på det nogaste blifvit afskurue* 
Deraf samnianbindes först en krans på sådant 
sått, att man förskaffar sig ett afskurit horn, som 
i dess öppning håller 1 ^ tums vidd. Genom 
detta horn intränges så mycken halm, som der­
uti får rum, och omlindas till den längd första 
hvarfvet kräfver med smidig granrot, hassel telning, 
eller i brist deraf starkt tretrådigt segelgarn. En 
sädan halm-ring böjes deruppå omkring ea 
lom fjerding eller xajoikkärua och fastes det ena
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hyarfvet i det andra med roten eller segelgarnet 
påträdt i en clertill inrättad nål. Efter band kran­
sen ökes, nedtryckes den utanpå kärlet, så att 
den Llir lika vid öfver allt. Y id början och slu­
tet minskas halmen i ringen , hvarigenom äfven 
liögden blir lika och så jemn, att den sluter no­
ga till åt alla sidor, då den pålägges ett bord. 
För att få kransen ån mera jemn och fast, kan 
man deruppå lågga dén under någon tyngd eller 
uti en pråss.
A n m .  A tsk illig e  B im an anse askar a f tråd  m era fö rdelak tige  jjlii 
kupor a f  halm  och anföra d ertill flera sk å l. Ja g  har d er- 
före tvenne resor g jo rt forsok m ed de a f P astor G e lieu  i 
S w e ilz  uppgifne B ia sk ar: men de deruti intagne svårm ar h a f-  
va  påfö ljan de v in ter gått fö rlo ra d e , och for m in del fin ner 
ja g  ingen anlednin g att t illsty rk a  tråd bo nin gar fo r Bien i 
Vart L a n d .
D en enda förm ån  sådane kunde m ed fö ra , vore d en , att ' 
m an deruti m ed större b eq våm ligh et kunde anbringa en g la s -  
sk i fv a , for att derigenom  n o gaie  iakttaga Biens hush ålln in g : 
m en ett sådant g las kan je m v å l insåttas uti en h a lm k u p a , 
isynnerhet om  kransen gores* fy rk an tig  m ed tråd lister i hör­
nen. Den som  v i l l  betjena sig a f en sådan g la s ru ta , bör 
J ik v å l iak ttag a , att densam m a förses m ed en lu c k a , soin. 
a fh åiler dagsljuset ifrå li k u p a n , da m an ej betjen ar sig  |der- 
a f} ty i ann or håuclelse sko la  B ie n , som  ålska  m ö rk e r , ö f-  
versm eta g laset m ed vax .
§. 28. Vidden af krantsen tvårtigenom kan 
efter behag göras 18 , i 5 eller 12 tum i dagen. 
Jag har försökt alla tre och slutligen bibehållit 
de sistnämnde, samt anser kransar om i 4 tum 
for de tjenligaste. Uti Tyskland och Danmark 
skola de nyttjas ånnu minare, eller endast af 10 
tums vidd. De vida kuporne åro i flere afseen- 
den hos oss mindre tjenlige, i synnerhet så lån­
ge vi åro i behof af Bi - samhållens förökande. 
Alla kransar böra inråttks efter ett och samma 
mått, så att de lått kunna sammanfogas, allt 
efter som behofvet kråfver.
Högden derémot kan förändras: dock synes 
vara nog af två slag. Det ena af sex och det an­
dra af tre eller fyra tums högd. För en mindre 
svårm år en sex tums krans med kupigt lock 
tillräcklig. Ar svärmen stor, kan den lägre kran­
sen tillsättas. Vid skattning kommer det isynner­
het väl till pass att äga lägre kransar, åfveuså 
vid undersatser.
§. 29. Locket för kupan gör man dernåst 
till lika vidd med kransen, och det bindes på 
samma sått. Deraf böra två slag vara att tillgå. 
Det ena kupigt, så&pm en skål omkring 4 tum 
högt, och det andra lielt platt. Det förra nyt­
tjas för svårmar , då de först intagas , och det 
sednare, att vid anställande skattniög betacka ku­
pan. Uti begge lemnäs en öppning mitt uti > 
två till tre tum vid, som förses med en propp 
af löst tråd.
§. 3o. T ill styrka för kransen kan en lialm- 
ring bindas i öfversta kanten antingen inom el­
ler utom. Då kransen år i ~ tum tjock, anser 
jag likväl denne ring mindre nödig, i synnerhet 
uti 12 tums kransar, hvilka utom den åga till­
börligstyrka, och der vaxverk^t säkert kan up­
pehållas af korspinnarne.
A f sådane kan man intråda tre i öfversta 
ringen af hvar krans och dessutom elt par i kors 
mitt uti kransen , då den år 6 tum hög. Uti 
lågre kransar kunna de sednare umbäras. Dessa 
pinnar göras omkring \ tum tjocka af något löst 
iräd och inträdas genom halmringen. Ånnu bäu-
re synes det vara, att uti en krans infora fyra 
sådane pinnar i kors, tvenne ål ena och tvenne 
åt andra leden, vid pass en tvår hand emellan 
Iivardera, så att de formera 4 kors. Bien kunna 
då icke bygga vaxverket, utan att kakorne skola 
af pinnarne uppehållas. Att uti locket införa nå­
gra pinnar, anser jag mindre af nöden.
§. 3 i. För ätt hopfoga locket med kransen,* 
nyttjar man 4 till 5 torra trådpinnar 5 å 6 tum 
långa, hvilka inträdas uti kanterne af lock och 
Irans: på samma sått fåstes den ena kransen vid 
den andra. ViJl man derjemte tillbinda dem med 
sinkor af segelgarn , blifver fogningen så myc- 
Aet fastare.
Sedan kupan sålunda är fardiggjord, har 
det varit vanligt att öfvertåcka den med ett smet 
eller kitt, forfårdigadt af hålften ler och hålften 
farsk kospillning: men jag au ser denna öfver- 
klädsel onödig, då kupaii på förenämnde sått 
är bunden väl fast och tjock : men att ett sådant 
smet användes vid sammanfogningen af lock och 
kransar samt vid bottnens tillkittande, år nöd­
vändigt.
§. 32. T ill en kupa fordras slutligen en 
fcotten, som häist förfardigas af tunna granbrä- 
der, hopspåntade, så fram t en enda bredd icke 
förslår. Denna botten behöfver icke vara vidare 
ån sjelfva kupan: men flögbrådet eller skägget 
framför flustret bör göras 6 lum långt samt vid 
pass lika bredt, dock smalare närmast kupan. I  
^tållet för det flustret vanligen inskäres i halm-
j
kransen, bordet urholkas i bottnen, sa att skAg* 
get fortunnas till 3 eller 4 tums vidd och en 
half tums djuplek vid ingången i kupan, hvil­
ken fördjupning inåt småningom aftager. Deri- 
genom uppkommer en öppning under kransen af 
nyssnämnde storlek, som kan vara tillräcklig fö*’ 
att lernna Bien fri in- och utgång. Börande» 
skägget åt alla sidor vara afhällande, så att all 
fugtighet lått af rinner: och att floghålet, genoni 
kupans tryckning ej må förminskas, bör detsam­
ma öfvertäckas med en tunn trådskifva, som in­
föres emellan kransen och bottnen på ömse si­
dor af öppningen, hvarefter alltsammans tillkit* 
tas med ofvannåmnde smet.
Att bottnen ej må slå sig, bör den förse* 
med en eller två undertill inskurne narar af torrt 
träd.
A .n ra . D et allm ån n a b ru k e t, att lå ta  bottnarne gSras Vidare aa- 
k ran saru e , sä att bottnen t i ll omkring en tum  Ö fverskjuter 
kupans v id d , h a ller ja g  före vara utan nytta. D erig eu o i»  
förorsakas tvertom  m ycket hinder v id  kupornes u ppvagn in g , 
«å vida k ro k a rn e , hvarm ed kupan u p p ly ftas , icke utan in ö - 
'd a  kunna tilldragas och 'hällas i sk ic k , da kupau icke är 
lik a  v id  m ed dess botten.
§. 33. Som vid flere tillfallen nödigt är, 
att förminska floghålet och åfven helt och hållit 
detsamma tillsluta, så bör man derjemte vara 
försedd med brickor af tråd, som inpassas i flu­
stret, och hvaruti man inskurit mindre öppning, 
för att låta endast 2 ä 3 Bi på en gång genom­
gå. V ill man åter alldeles instänga dem, gör 
man uti en sådan bricka små hål,  hvarigenOH|' 
omväxling af luft kan bibehållas.
! : ' r  - )  ' • '
DertiJI kan åfven förtent bleck nyttjas, som 
med naglar af ståltråd utanför flustret fastgöres:
- dock anser jag dem af träd mera tjenliga.
§. 54. Efter det kupan sålunda blifvit till­
redd ocli på bånken uppstålld, öfvertåckes den 
med en matta af halm, som fastbindes i axåndan 
med en stark björkvidja och utbredes jemt om­
kring kupan, såsom hatten på en sades - stack. 
Halmen afskårs jemn tått ofvanför flustret och 
fastgöres med ett stadigt tunnband, eller omlin­
das med rep. Den halm hårtill nyttjas, bor va­
ra vål uttröskad, eller ock axen derifrån afskur- 
ne, på det möss icke må af qvarblefven såd loc­
kas att inqvartera sig i toppen, såsom stundom 
hånder. Att så mycket mera afhålla våta, kan 
toppen betackas med en trådbricka eller nåfver- 
huf, hvarefter kupan med' starka hand bör fast- 
göras vid bånken, att den af storm ej må kull­
slås.
§. 35. Att låta Bikuporne öfver vintern 
qvarblifva på sommarbånken, går vål an, då de 
förses med goda och tjocka mattor samt för öf- 
rigt sorgfålligt vårdas: dock år vida båttre, att 
för dem uppbygga ett sårskilt hus på ett aflåg- 
set ställe, uti hvilket kuporne om hösten kunna 
inflyttas och Bien med ringare möda vårdas. Ett 
sådant hus kostar föga att uppsätta. Om det an- 
lågges uti ett hörn af trådgården, kan detsamma 
tillika nyttjas till förvarande af frugt om somma­
ren, och hvarjehanda redskaper, jemte Bikupor 
och hvad mera till Biskötseln hörer, öfver vin-
Detta hus hor halst vara m össjadt och for» 
åedt med ett litet fönster, som efier behag kau 
öppnas och tillslutas, äfveuSiOni eu skottlucka ia -  
iianföre kau inråttas; ijied hvilken ailt cia^sijus 
ifrån runmiet kan uiestangasv
IIL  A f d e l n i n g e n .
Siens Hushållning och Foda .
56. Ibland Bien har hvart slag sin sar- 
skilta sysslosåttning. Drönaren parar sig med 
Visen och gör henne frugtsam. Visen lägger al­
la agg, hvai af slägtet fortplantas, och vidare sträc­
ker sig icke deras befattning. Det har blifvit 
Arbets-biens lott att uppföda och underhalla he­
la Samhället samt bestrida alla göromål, som 
till dess vård och bestånd fordras.
Så snart en Bisvärm inkommit uii en ny bo­
ning och densamma blifvit rensad, består Arbets­
biens första förrättning deruii, att likasom alla 
nybyggare förse sig med tjenliga rum, hvaruti 
deras afvel må kunna uppfödas och deras under­
håll förvaras. De göra då början med grunden 
till tre vaxkakor uti öfversta delen af kupan, och 
fullfölja byggnaden i en viss ordning neråt. Des­
sa kakor inrättas alltid för de små sexkantiga pi­
porna, hvaruti Arbets-bi uppfödas. Efter hand 
byggas särskilta kakor eller skott med större pi­
por till Drönares uppfödande, hvilka merendels 
ställas på sidorne i kupan, och sist formeras Vis- 
ho efter som behofvet kråfver.
A n m .  P astor G u llan d er har an m å rk t, att B ien  under deras a r*  
bete inom  boningen m eren dels stå lla  vaxkakorn e e lle r  skot­
ten  efter V isens s tä lln in g , sam t att detta uti kupor sker 
tvertein o t f lu s t r e t , och det lö r att så m ycket båttre und­
vika drag. D etta byggnadssätt k a llas  a f  T ysk a  B im ån  
v a rm t , och anses för det fö rm o n ligaste , hvarlöre de o c k , 
i  händelse n ågon B isvärm  an norlun da sk u lle  s lå lla  kakorne, 
• in v r id a  kupan p ä  dess b o tte n , så  att flu stre t konun er atfc
fS  e *  s^dan stS lln in g  em ot skotten . F ö r  m fn  del h ar Jag 
e r fa r it , att de flesta S v å rm a r  uppfort en k a ll b y g g n a d , det 
v i ll  såga ifrån  flu stret åt b a k sid a n , hvarföre ja g  ock a llt id  
rigtat pinnarne s å , att de sträckt sig ifrån  den ena t i ll den 
andra sidan. D et år dock  tro lig t , att denna sträckn in g  va­
rit orsaken d e r t i l l , att Bien b y g g t kakorne på n yssn äm n d e 
s å t t , for att sa m ycket battre låsta vaxverket. .Så n ytt ig t  
dét varm a byggn adssättet kan vara t i ll att förekom m a d rag  
och köld  deu tiden Bien u tk låck a  sina ag g  och uppföda 
O ngarne, så skad lig t kan det ater v a r a , då de behöfva s v a l 
oeh  frisk lu ft. O ch m an har således an led nin g att d rag a  
i tv ifv e ls m å l, huruvida det varm a byggnadssättet i s je lfv a  
verket äger företräde.
§. 57. Forrån svärmen utgår ifrån en ku­
pa, intaga Bien så myckeu honing, att de der- 
med försedde genast kunna börja arbetet uti de­
ras nya boning, utan att behöfva dertill liåmta 
något ifrån faltet. Emellan ringlarne under de­
ras kropp utsvettas i tunna skifvor det vax, som 
de använda vid byggnaden och med dess uppfö­
rande hafva Bien en sådan skyndsamhet, att V i­
sen redan följande dageu år i tillfälle att lägga 
agg uti piporne.
#
Detta sker af Visen uti en försvårm , som 
vanligen år befrugtad. Uti eftersvårmar åro V i-  
sarne merendels Jungfrur och plåga derfore da­
gen efter svärmens inkupning, eller åtminstone 
inom åttonde dagen, flyga ut för att para sig med 
någon Drönare. Aggiigguing uti en sådan ku­
pa inträffar för en sådan orsak något sednare.
§. 58. Med äggens utkläckning och ungar- 
nes upfödande tillgår på sådant sätt , att Bien 
först omgifva ågget med så mycken mjölksaft, 
alt bottnen på vaxpipan dermed varder fylld. Uti 
denna saft utvikiar sig ägget efter tre dagars for-
*
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lopp till en mask eller Larv, som d eraf under* 
hålles, till dess lian sa tillvuxit, att han vänder 
lvnlvudc t emot pipans öppning. Så Snart detta 
skett, forse Bien larven med en af frömjöl ocli 
boning tillredd mos och tillsluta pipan med ett 
lock. Af denna mos har masken sin näring till 
dess han blir utvuxen och förvandlad till Puppa* 
Under tiden beklä des vaxpipan inuti med en hin­
na och ungens hvita färg förvandlar sig, under 
till tagande värma, efter hand till askgrå. Der- 
tij pä börjar Lan iij j 1 v fil a locket öfver pipan och 
detsaliinia sönderslita. Deruti biträda lionom var­
samt de gamla Bieu jenite det de genom öj pnin- 
gen förse honom med ytterligare näring till dess 
Lan blir färdig att Ufgå. Detta sker merendels, 
om x o r ma n i k 11 j an ä r sta rk , n i t ton da ga r eftcr 
det äggei med mjölksaft blifvit-försedt: men un­
der mindre värma någre dagar sednare.
§. 39» Om det Läuder, att Bien på nSgtfti 
tid icke förse äggen med nödigt underhåll och 
tjenlig skötsel, sä kunna de uti skotten fortorka 
och blifva då af Bien utkastade* Detta kan till­
draga sig i synnerhet den tiden på året, då vär- 
xnau i kupan ar stark. Vintertiden dereinot kun­
na aggen okläckte längre tid bibehållas.
§. 4o. Så snart Biet år utur pipan ut gå 11- 
git, kan det, om väderleken år varm, ännu sam- 
lna dag utflyga: men om luften år sval, qvar- 
3 i i (va de iii-éga Bien i kupan tdl dess en varm 
väderlek inträffar, dä man får se en mångd de­
ra* utflyga och spela framför kupan: de taga då 
marke derpå j su att de efter längre utfart firma»
igen sitt råtta hem och ej ingå till främmande 
slammar.
§. 4 i. Vintertiden råtta sig Bien efter köl­
dens ocli väderlekens förhållande. Då kölden 
är sträng, hålla de sig tålt tillhopa och ju me­
ra drag i kupan> desto mera bi*usa de* När åtec 
blidare väderlek inträffar, begifra de sig mera 
ner och utbreda sig. Sedan de vid slutet af Sep­
tember månad börjat draga sig tillhopa mitt i 
kupan och förtärt af den understa honingen, be- 
gifva de sig vid medlet af November till deras 
vinterstånd och intaga så många kakor, som emot 
samhällets talrikhet svara* Då fortares af deu 
honing, som finnes uti närmaste skotten liritt uti 
kupan, och allt efter som den blir förtärd, flytta 
de sig högre upp. De kakor, som finnas på si- 
dorne bliiva till vårföda besparde.
42. Då Bien om våren ifrån vinterläget 
utflyttas, är deras forsla förrättning, att rensa sig 
och afbörda sig den så kallade vintertappen. De 
taga då genom ringlar i luften så noga agt på* 
ställningen af deras boning, att de säkert åter­
finna den, dä de ifrån sitt arbete' i fältet åter­
komma. De känna jemväl om våren igen den 
plats de föregående sommar innehaft, hvarföre 
ock kuporne vid _ utflyttningen bälst böra ställas 
i deras förra ordning. Efter det Bien rensat sig, 
taga de sig ny förtäring och flytta sitt tillhåll 
ifrån öfre till nedre delen af kupan. De hälla 
sig icke deslo mindre tillhopa så länge nätterne 
»ro kalla och luften om dagarne år sval. Då 
börjar Visem med alfvare lägga ägg uti de tojoaa
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skotten, hvilka förut åro af Arbets-bien rensade. 
Dessa agg utkläckas då efter hand genom dea 
värma, som Bien underhålla, och afveln uppfödes 
med den honung, som öfverst och på sidorne i 
kupan ar förvarad och af det vaxmjol, som Bieu 
Sfrån iåltet införa.
A n m .  P asto r  G u lla n d e r  har g jo rt den a n m ä rk n in g , att B ie »  
h vart år , förrän  n ågon  ågg låggn in g  sk e r , uti en gam m al 
kupa reparera deras bo , och det i tvenne o m g å n g a r: dock
ej m er an hälften  a f kupans, skott hvarje gån g . D en fö rra  
sk er  v id  v im u s  b ö r ja n , da Bien intagit öfre delen  a f  ku­
p a n , och den sednare vid  som m arens in g å n g , da lie  inta­
git den nedre d elen . V id  dessa förrättn in gar afskrapa B ien  
a ll oren li g het ifrån  p ipo rn e , h vilk a de då p o le r .i , sa att de 
b lifv a  tjen lige att em ottaga V isens å g g , som  ock genast d e r-  
på b lifva  lagde. N är en sådan rensning sk e r , b lir  man fram ­
fö r flu stret v trse en m ängd fina vaxsm u lo r ifrän  kupan ut­
förde; och sk a ll tiden t i ll svårm arnes ankom st råtta sig e f-  
ter den t id , som  sk ilje r  förra reparationen ifrån  den sednare* 
Det- v ill såga : den första svärm en uppstår a f  de ä g g , som  
låggas efter förra rep aration en , och audra svärm en  a f d e m , 
som  tillkom m a efter den sednare.
45. Större delen af den honing, som 
ifran vårens början och hela Juni månad insam­
las, åtgår till samhällets och i synnerhet ungar-* 
lies underhåll. I  Ju li och Augusi månader sker 
först upplag deraf tilf vinterförråd. Uti en gam­
mal kupa bygga icke heller Bien nya skott eller 
vaxkakor förrän de gamla blifvit fy Ide med alvel 
eller honing samt luften blifvit varm.
§. 44. Uti sin hushållning åro Bien i be- 
hof af flerehauda ämnen, hviika de Je r  fö re flitigt 
insamla. Till sitt underhåll besöka de en mängd 
blomstrande tråd och växter, af hvilka de taga 
dels honing dels frömjöl. Den förra utsopa de 
iitur blomstrens honingshus med sitt långa håri­
ga snyte och det sednare samla de pä sina ben
af ståndarnes knappar, Att fasta sin byggnaä 
ocli fylla skadliga öppningar, uppsöka Bien kåd- 
agtiga anmen, hvaraf de tillreda det så kallade 
förvaxet, tjenligt till iiyssnåmde hehof. Detta år 
anledningen t ii 1 deras besök uti toma tjärtunnor, 
dar man ofta får se dem till en myckenliet sam­
lade.
Bien hafva åfven salt och vatten af nöden, 
och införa begge uti sin boning, hvilka derföro 
böra hållas dem tillhanda. %
§. 45. Bien hesöka hålst nåra Lelågne fallt,' 
men då båttre drågt på afstånd finnes, flyga de 
bort |  mil och åfven längre. De utvälja gerna 
lngn och varm väderlek, och i händelse ovåder 
hastigt uppkommer, skynda de sig hem med hvad 
de hunnit samla. Aro de sent på dagen för långt 
borta, taga de stundom nattläger under lö f på 
tråden och växters blad. Då de sluta sitt arbe­
te tidigt på dagen, är sådant tecken till vackert 
våder den påföljande, åfvensom deras tidiga ut­
fart om morgonen förebådar ovåder på dagei* 
«ch tvärtom*
A n m .  D e ra f att Bien uti en kupa Sga f&rm agan att m ed d e la
hvarandra siua ron ocli u p p tä ck ter, händer det gem enligen^ 
att hvart sam h älle  v id  dess besok ute i fä lte t h a lle r  sig  till*» 
liopa på en och sam m a arbetsp lats. D å de (Srst u lflu g n e  
B ien  funn it f6 rm ån lig  d rågt pa n ågon  o r t ,  lem n a de a l la  
6 fri ga B i i kupan underrättelse d e ro m , då de sam teligen  å t -  
fo lj.js  att der gora sin insam ling , sa långe n ago t ar att hårn«* 
t a ,  och n ar drägten  derstådes u p p k ö rer, beg ifva  de sig der*» 
ifrån  att uppsöka annan p lats.
46. Så snart Biet ifrån faltet hemkom­
mer med dess laddning ? aflastas hottingen ideneu*
écli fotmngen eller vaxbollen i den andra pipan, och 
då kupan består af flere kransar, af hvilka de of* 
versta än nu icke äro fyllde, införes boningen 
först uti de nedersta piporne, på det Biet desto 
förr må varda ledigt, alt begifva sig ut till ny 
drågt. Om natten , då alla Bi åro hemma, upp­
flyttas denne honing till öfre delen af kupan, 
livarest arbetet först fullbordas, ty Bien arbeta 
all lid uppifrån nedåt, men icke nerifrån upp. Så 
snart en vax pip a år fylld, blir den betåckt med 
ett lock , och det icke blott för att hindra ho- 
ningen att utrinna, utan fast mer, att förekom­
ma dess uttorkande, som i annor händelse kun­
de ske genom den i kupan varande starka vår- 
man. Honingen skulle då sockra sig och deri- 
genom blifva otjenlig till Biens näring. Låckeu 
på honings - piporne åro alltid platta, men ku- 
piga eller upphögda på äe pipor , hvaruti ungar
ligga-
47. Bien taga frömjöl och honing på dé 
flåsla träd och örter, af någre blott frömjöl och 
af andre endast honing: dock åro flere, som för­
se dem med både det ena och andra tillika,.
DS Bien efter vårmans ankomst 0111 våren 
fSYsta gången utflyga, plägar ofta Ilästhofven 
( Tussilago farfara ) redan för dem utbreda sina 
gula blommor. Denna ört år den första hår i 
landet, som af Bien får besökas : men den trifs 
icke på alla orter. Likaså förhåller det sig med 
Hasselbusken, hvaraf Bien 0111 våren hämta frö­
mjöl. Ahlen, som ibland träden först blom* 
fia r , år deremot mera allmän; docl* få Bien iö*>
ke fågna sig af någon fördelaktig drågt, förrätt 
Vidbusken'utslår sina gula knoppar* Hasseln 
pch Alilen förlora i kalla vintrar deras Hanblom­
ster: men Vidbusken med dess slågtingar Jo l- 
stern, Sälgen och Pilen åro icke så ömtåliga. 
De ålskas alla mycket af Bien, och årö således 
för Biskötseln af mycken förmon , helst deras 
blomning infaller på olika tider. De öfriga trå­
den, såsom: Lönn, Asp,  Björk, É k , Tall och 
Gran, hvilka Bien vårtiden besöka, förse dem 
med ymnigt vaxmjöl, och ibland örter, som nast 
efter Håsthofven utslå blommor, åro Blåsippau 
och Kråkriset mest allmånna. Deruppå infinna 
sig Hvitsippan, Ranunculus Ficaria ocli Våfler- 
dagslöken (Ornitogalum Ivuettm och minimum) 
jemte Fumaria bulbosa, hvilka sistnämnde likväl 
åro mera sällsynta hår i Landet*
A f  förenämnde vaxter samla likval Bien min­
dre honing än vaxmjÖl. Deras råtta bonings-* 
drågt infaller ej förrån Krusbärsbusken med dess 
slågtingar Vinbårsbuskarne jemte Munkskallea 
(Leontodon Taraxacum) och i synnerhet Fuma­
ria Nobiiis börja blomrtia. Och som ordningen 
dernåst kommer till frugtträdén, bland hviltai 
Appel, Kersbår, Oxel och Rönn åro rika på 
blom; så kunna Bien då mera icke lida brist på 
föda: dock fa de ej insamla deras vinterförråd
förrån Hallonbusken och hvita Våplingarne öpp­
nat deras rika honingshus#
Julii och Augusti månader frambringa, utom 
dessa, mångfaldiga våxter, som meddela höning 
och frömjöl. Lindträdets hlvm hesökes deuoa
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tiden mycket af Bien: men detta trädslag är ick& 
allmänt. Deremot ar tillgången större på vissa 
Köks- och Blomstervåxter, såsom: Vallmoge, 
Kryddmynta, Piplék, Kål och Rådisblom, Ci- 
chorier, Lactuca, Sparris, Isop och flere dylika, 
samt i Sädesåkrar, Bohvete, Bönor, Jordpåron, 
Blåklint, Euphrasia Odontites, flere slags Tist­
lar, i synnerhet Mjölktistel och Åkertistel med 
andre Syngenesister. Uti ångarne besöka Bien 
åtskillige grässlag, jemte Kåringtånder (Lotus 
Corniculatus), Ögnatröst (Euphrasia Officinalis), 
Fårpungar (Geum Rivale), Kråkfötter (Comaruni 
Palustre), Klåckor, Hypochseris, och framför al­
la hvita Våplingarne. Backarne förse dem med 
Korjgslius, Dosta, Backtimian, Bergväpling, Ko- 
hvete, Kåringkål, Smultron, Lingon och B lå­
bärsris, samt i synnerhet Ljung, som utgör Bi­
ens sista tillflygt om hösten* Uti kårr och låg­
land mark hämta Bien honing och vaxbollar af 
Getporss, Himmelsgrås, Odon, Hjortron, Åker- 
tå r ,  Vattenklöfver och någre flera.
§. 48. Så begärligt Bien uppsöka vissa vax­
ter, så ringa agta de deremot andra. Kalflekan 
(Caltha Palustris) och Smörblomman (Ranuncu- 
lus Acris) åro allmänna på våra ångar, men be­
sökas nåstan aldrig af Bi. Få blomster åro ri­
kare försedde med honing, ån röda Vaplingen 
(Trifolium Pratense) och gula Sugor (Galeopsis 
Tetrahit)} dock har jag ånnu aldrig blifvit varse, 
att något Bi nerslagit på deras blomklasar. Or­
saken år förmodligen den, att Biens snyte icke 
åger tillräcklig långd, att ifrån dessa blomsters 
djupa kalkar uppdraga honingen* Enahanda liin-
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der möter val Biet vid Fumaria NoLilis, hvar* 
boningshus år mycltet långt: men som detta lig­
ger obetåckt; så betjenar sig Biet af sina tän­
der, att derpå göra öppning och derigenom upp** 
draga honingen.
§. 4g. Åtskilliga örter åro icke alla åf för 
Bien lika begärliga. Jag har anmärkt, att Lo­
tus Corniculatus, Euphrasia Odontitet och sjelf- 
va Ljungen, hvilka vanligen mycket besökas, som­
liga år nästan alldeles öfvergifvas. Ibland demf 
som aldrig försakas, kan man räkna först om vå­
ren Tussilago, Kråkriset samt Vidbusken och 
öfrige Salices. Derefter Krusbärs- och Hallon- 
buskarne, Fumaria Nobilis, Leontodon Taraxa- 
cum, Frugttråden, Piplöken, Kryddmyntan, och 
framför alla hvita Väplingarne (Trifolium re­
pens, hybridum, melilotus och montanum) med 
åtskillige flere»
Det synes, som Bien i Finland icke ålska 
samma Blomster som i Sverige. Enligt Doctor 
Hagströms Pan Apum, skola Bien i Sverige al­
drig besöka gräsen, icke heller ibland örterne 
Achillea Ptarmica och Millefolium, Athamanta 
Libanotis och någre flere. Icke destomindre har 
jag erfarit, att Bien taga vaxbollar af åtskilliga 
grässlag, åfvensom honing af nyssnämnde örter. 
Deremot har jag funnit många af de i Sverige 
besökte växter alldeles icke behaga Bien i detta 
Landet, åtminstone icke alla år.
Pastor Gullander, uti dess belönta Svar om 
Biskötseln, säger9 att alla blomster, som gifva
♦
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Bien honing, gifva dem ock tillikst yax, Om 
han med detta forslar fotning, så äger denna 
sats icke streck hos oss. A f Stockrosor f. e. har 
jag ofta sett Bion taga honing: men ehuru de un­
der insamlingen deraf blifvit öfverpudrade med 
det å dessa blommors ståndare befintliga yiymiga 
frömjölet, har jag likväl aldrig blifvit varse, att 
dp deraf formerat någre vaxbollar,
§. 5q. Håraf kan en Bi-ågare dömma , hviJU 
ka träd och växter för Biens räkning hälst böra* 
planteras och vårdas. XJti »en Blomstergård äro 
Galanthus Nivalis, Helleborus Hiemalis, Levco-? 
juni \ ernum qch Saxifraga om våren välkomne^ 
^fvensom Pioner, Stockrosor , Hesperis Matrona- 
lis, Oenothera biennis, Reseda odorata, Borago 
officinalis , Lavendel och flere af Bien gerna be­
sökas. Pen som icke äger egenteligen så kallad 
Trädgård, bör likväl vid sitt hus och Bigården 
plantera Krusbärs- och Hallonbuskar, Qxejtråd 
och Pilar, likaså Vallmoge, Vinterkrassa, Meli- 
lotus, Kryddmynta och Piplök samt i synnerhet 
ofvannamiide Fumaria, Denna honingsrika blom­
ma har jag ej funnit yara af någon Författare 
omtald. Den synes, såsom i sednare tider ifrån 
Siberieu inkommen, icke yarit i Sverige eller 
annorstädes» för detta känd. Emedlertid intager 
den ibland Biväxter främsta rummet. Den upp­
drages lätt ^f frö, är perenn, tilltager i växt är­
ligen och uppreser sig slutligen till en hÖg bu- 
ske med en myckenhet stora utbredde blomkla­
sar. Sa snart snön om våren afgår, uppsticker 
den sitt hufvud utur jorden, och utslår i Maji 
memad blom, som uti tre till fyra veckor bibe-
hålla sm fagriilg och utsprida en stark hortings- 
lukt, samt under hela tiden forse Bion med ruir- 
delig närifig.
§. 5 i, Det ar märkvärdigt, att ett Bi un­
der dess utfart aldrig hesöker flere ån ett slags 
blomster. Trifolium repens och hybridum ai o 
species af ett genus och livarandra mvcket lika, 
samt växa ofta på ett och samma land. De äro 
ock hegge begärlige för Bien, men heskattas ic  ^
ke på en gång. Jag har med uppmärksamhet 
följt tvä B i, af hvilka det ena beständigt ned­
slog på den förra och det andra på den sedua- 
re, utan att någon enda gång afvika ifrån den­
na ordning, ånskönt Yåplingarne funnos våxan-* 
de om livarandra.
A n m . V å rtid e n , då annu få  våxter ti tslag it b lo m , och fS d a *  
i  m arken  år k n a p p , m cdgifver lik v å l denna regel u n d a n ta g : 
ty  jag har då sett Bi på en gån g  besoka B lå -  och H vitsip­
pan , h vilk a Srter lik v å l åro n ära b eslågtadc.
§. 52. Utom den näring Bieu samla .af väx-* 
ternes hlomster, göra de åfven en förmånlig 
drågt af den så kallade Honingsdaggen, som vis«* 
serligeu består af annat ån den saft Bladlössea 
utsprida på Xöf och blad. Man finner i synner­
het Ekens löf i Ju li månad öfverdragas med eft 
saft, som innehåller mycken sÖtma, och^ der-? 
före af Bien så väl som andra Insecter begär­
ligt uppdrages.
Biens starka lukt tillbringar dem förmågan 
att upptäcka Humlornes bon. Jag har funnit 
€tt sådant bo vara af en hop Bi modigt angri­




Likaså uppsöka de Sockerbruk , Apothek och an* 
dra dylika stållen, der söta saker äro att tillgå.
A n m . A f  ståndarnes frS m jS l i blom stren sanilas v å l eg en tlige»  
den fot ning e lje r  t>* kallade v a x b o lla r , h v ilk a  Bien på si-v 
ftftgben lie m i6 ra : dock är a f B i mån an m ä rk t, att de åf-« 




I Y . A f d e l n i n g e n ,
om
JBi-samh ållens frivilliga förökande.
§. 55. Når ett antal Bi med en eller flere 
Visar öfvergifva sin boning, uppflyga i luften och 
deruppå samla sig i en hop, kallas detta en 
S v ä r m .  Den första en kupa gifver på året, få f 
nami af F o r s v ä r m  och de ölriga E f t e r  sv a r ­
mar.  Om en FÖrsvårm efter 3o till 40 dagars 
förlopp gifver svårm, heter den J un g fr  u sv å rra. 
Och skulle ett Samhälle vårtiden af brist på fg- 
da uttåga, så kallas den H u n g e r s v ä r m .
§. 54. Ehuru Visen troligen lå^ger agg of- 
<er liela året, sker detta likväl mest vårtiden 
och öfver sommaren, då äggen utklåckas eftet 
baud värman tilltager. Sedan kupan j blifvit full- 
bygd, och så stort antal unga Bi framkommit, 
att utrymmo felar till arbetets fortsättande*, så 
tippstar i kupan en stark hetta, som jemte bri­
sten på rum förmår Bien att antingen bereda jig 
till svärm, eller samla sig utom kupan, der de 
formera en hängande på&e. Det förra sker i hän­
delse någon ung Vise framkommit, och det sed- 
nare, då flere ån en Vise i kupan icke finnas, 
och denne icke år hugad att med svärmen utgå,
55. Hårutaf kan man finna, i:o att Bien 
uti mycket stora kupor sällan svärma. De äga 
der tillräckligt utrymme jemtfe nödig svalka samt 
fbrblifva gerna tillhopa: 2:0 aU Bien icke heller 
fvårnia, så fraijai ick* ungefärligen eivtredjedel
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af vaxkakorne om våren ar med honing’ uppfyld, 
så alt de aga tillräcklig föda for det antal un­
gar, som behöfva utklåckas och framskaffas, fÖr 
alt utgöra en svarm; och 5:o om deremot för 
mycket honing uti kupan finnes, så år icke till­
räckligt rum ledigt för Visen att lägga agg;  och 
då afvelns fortplantning och förökande derige- 
nom hindras, så kunna Bien uti en sådan kupa 
icke heller svårma.
§. 56. Forfaitarne aro icke ense om ratta 
anledningen till Biens svårmning. Åtskillige Bi- 
mån foregifva sig hafva erfarit, att Bien icke ut­
kläcka och uppföda unga Yisar, och således ic­
ke heller svärma, förrån den gamla Visen dödt 
eller omkommit. Andre åter påstå, att den 
gamla Visen alltid utgår med Försvårmen, öch 
det så snart hon ser, att Bien hafva anlagt flere 
*Visbo och ungarne deruti åro färdiga att utkom­
ma. Denne tanka synes vinna styrka deraf, att 
Visen i en Försvårm alltid finnes vara befrug- 
tad och merendels åfven ensam, då Eftersvår- 
mar deremot ofta beledsagas af flere V isar, hvil­
ka ånnu icke parat sig och äro således unga 
Jungfrur.
§. 57. De som forfagta den förra satsen  ^
hvaribland Herrar Riem och Wurster i synner­
het åro, uppgifva tillgången sådan, att i hän­
delse, efter Visens död, Bien uti deras inrättade 
Visbon införa agg eller bimaskar af lika ålder, 
och flere Visar således på en gång utkomma, 
så lefva vål desse nagre dagar fredligt tillhopa; 
men så snart de börja para sig med Drönarne,
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uppstår dem emellan osåmja, de förfölja hvar­
andra och den ena söker att skaffa den andra ur 
vågen. Nu må boningen vara stor eller liten, 
full byggd eller icke , så svårriiar en sådan kupa, 
så framt man icke omflyttar densamma. Hafva 
åter Bien utvalt Bimaskar af olika ålder, så fram­
kommer den äldsta forst ensam såsom Vise-, och 
i fall tillräckligt rum i kupan då linnes, så skil­
jas Bien ogerna, de blifva häldre tillhopa och 
förstöra då de öfriga Visbon jemte ungarne. Ar 
åter rummet i kupan trångt, så vänta Bien mer­
endels till dess åtminstone ännu en Vise utkom­
mit, och med den uttågar svärmen*
58. För öfrigt skall det mycket bero 
deraf, på hvilken årstid Visen dör. Sker detta 
före den rätta svärmtiden, så bibehålla Bien en­
dast en Vise, och då inträffar ej någon svärm, 
ånskönt alla öfriga omständigheter kunna dertill 
föranleda: men om Visen förkommer kort för 
svärmtiden, eller åtminstone vid dess början, så 
svärmar én sådan kupa ofelbart, så framt flere 
ån en af de tillåmnade Visarne lyckligen fram­
kommit. Dör ändteligen Visen efter svårmtiden, 
så göra väl Bien anstalt om flere sådanes upp­
födande; men så snart en af dem utgått, rifva 
Bien de öfriga utur deras bon och föra dem bort*
5g. Kupor, som bestå af 3 kransar och 
om våren hafva de öfversta fyllda med honing, 
åro de tjenligaste till svårmning* De som bestå 
af 4 kransar, svärma mera sällan: de hafva för
stort rum och pien förblifva gerna tillhopa. De
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kupor åter, som bestå endast af 2 kransar, gif­
va endast små svårmar.
Y ill man derföre af kupor med 4 kransar 
i eker göra affa^gning, utan heldre bestämma dem 
till svårm; så bör man om våren efterse, om 
de hafva mycken honing: åro ännu två kransar 
dermed fyllda, så kan man aflaga den öfversta; 
år åter endast eil fylld med honing. kan man 
borttaga den understa, så att rummet i kupan 
förminskas och Bien derigenom förmås att uttå­
ga, sedan antalet ökats. Ar man deremot icke 
angelägen om svårm, så låter man kupan för- 
bliiva orubbad, för att om hösten beskattas.
§. 60. Tiden ^ill svårmning rätlar sig efter 
väderleken samt vårens tidigare eller sednare an­
komst. I södra Lånderne utkomma svårmar i 
Maj och Juni månader. Uti sednare hålften af 
Ju li antages der ingen svårm för duglig. I Fin­
land deremot fas sällan någon svärm förrän vid 
medlet af Juni månad: de fleste komma i Juli. 
A f 70 svårmar, som under en tid af 18 år uti 
mitt Bilåge blifvit tagne, hafva endast 18 fram­
kommit i Jun i, och af dem 5 år i 8o4 och lika 
många år 1816.  Den tidigaste af alla d. i2:te, 
en annan d. iö:de och alla de öfrige sedan d. 
2o:de. Uti Ju li månad åro 45 och d. 1 Au«u- 
sti en kommen. Som bästa dråg ten på denna 
orten iulråfiär vid sednare hälften/af Ju li och 
förra hålften af Augusti månader; så fä Ju li må­
nads svårmar icke ratas. Den svärm, som hos 
mig intogs d. 1 Augusti 18 1 j2, luiib^ggde sin 
kupa och insamlade v in ter föda, sä att kupan d.
g September inneh&ll öfver i Lisp:d Honing och 
bergade sig väl öfver vintern.
-A n m . A f  tu le n , (lå Bien reparera deras s k o tt , kan m an doirr- 
m a t ill deras svårm n ing. J u  tidigare om våren  m an b li*  
varse utförde v a x sin u lo r, desto fo rr  svårm ar kupan. E g e n — 
teligen  beror detta a f  d rågten  ute i fä ltet } ty Bien b å r ja  
gem eiiligen  sin reparation icke fo rr ån de finna foda i m ar­
ken ocli vårm an  tillta g e r. A fveu  svårm ar en stark och h o - 
n in gsrik  kupa fo rr ån en svag ock fa ttig , sä fram t det lo ­
in  a rum m et i kupan icke å r  m ycket stort-»
§. 61* Att förutsäga dagen, då en För­
svann skall utkomma, låter ej göra sig. Der­
till gifves icke något säkert tecken. Förrän Drö­
nare visa sig i kupan, far man icke vänta nå­
gon svärm: men ifrån den tiden sådant sker, kan 
man ej vara säker. Då Bien till myckenhet sam­
la sig under skägget, vet man vål, att antalet 
deraf år ökadt och tillräckligt för en svårm samt 
att ruin brister i kupan: men svär mens utgång
beror af Visens förhällande*
Ehuru man således med fullkomlig säker­
het icke kan förutse dagen y då en Försvårm år- 
nar uttåga, kan man likväl, sedan Drönare visat 
sig, gifva agt på Biens förhållande. Det fbre- 
gifves, att de två dagar före svårmningen upp­
höra med allt arbete i kupan. Då man icke me­
ra hörer den vanliga knäppningen % utan Bien 
deremot jemt brusa, kan man deraf dörnrna, att 
deras arbete år fullbordadt, och att de åro be­
redde till svarm. Afvenså skall antingen två da­
gar eller ock aftonen före svärmningen, ett staikt 
brusande vid solens nedgång horas af det sam* 




§. 62. En Eftersvårm bebådas merendels 
nagre dagar förut af Visarnes utmaning, som ty- 
deligen höres. Den ena kallar med ett läte, som 
mycket liknar ljudet af en halmpipa, eller såsom 
tu -u  tu -iij då den andra svarar med ett gröfre, 
likasom man på afstånd hörer en kråka ropa 
sitt kr aa, kraa. Så snart denne utmaning höres, 
kan man vara säker, att ilere Visar i kupan fin­
nas, och antingen utkommer svärmen inom i 4 
ds gar efter den första, eller om Bien icke åro 
nog talrika, utan behöfva sin styrka, blifva alla 
ofverflödiga Visar mördade och utförda. Jag 
har en gång räknat 25 sådane Visar på en en­
da natt ifrån en kupa utkastade.
Den tredje Svärmen plågar utkomma 5 ä 4  
dagar efter den andra.
65, Stunden på dagen, då Svärmen ut­
tagar, år lika så oviss som sjelfva dagen. Man 
måste passa upp ifrån kl. 8 oin morgonen till 
kl. 5 efter middagen, allt efter som väderleken 
sig förhåller. Under regn och blåst framkom­
mer sällan någon svårm: dock i händelse Bien 
beredt sig till svärm under mulen väderlek, plå­
ga de utgå så snart solen framlyser, ånskönt sed- 
na re på dagen, åfvenså emellan regnskurar.
§. 64. Då en Svärm bereder sig att utgå, 
händer merendels, åtminstone har jag så erfarit, 
att Bien en stund förut löpa fram och tillbaka 
på skägget, utan att uppflyga. Då deras antal 
eiter hand mer och mer förökes, hånga de sig 
Hndfcr främsta d(Uen af skägget och formera ea
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klase eller klump, hvilken efter nagon stund ner­
faller pa marken. De nerfällne Bien uppflyga 
genast och horja surra omkring kupan, och så 
snart detta tecken är gifvit, utströmmar Svär­
men genom flustret och utbreder sig med en hast 
i luften. Under en sådan utfart anländer åfven 
Visen, som då vandrar några gångor omkring 
på skägget, och begifver sig deriippå till de öf- 
riga Bien , som efter en kort stunds kringflygan­
de nersätta sig på närstående tråd eller buskar. 
De fördela sig stundom i flere flockar och Visen 
igenfinnes icke alltid i den talrikaste.
65. Om man i början af svärmens utfart 
ställer sig vid kupan, kan man således ofta kom­
ma i tillfälle att fånga Visen, livilket lått sker 
under det hon vänder sig på skägget, 0111 man 
öfvertåeker henne med ett glas, tråder under 
detsamma ett papper och glaset efter dess om- 
stjelpning dermed hetåcker: men ehuru svärmen, 
genom ett sådant Visens fångande, kan hindras 
att rymma; medförer likväl detta förfarande så 
mycken osäkerhet, att det i allmänhet ej kan till­
styrkas, ånskönt denne method att samla och in- 
kupa Bisvärmar flerestädes år antagen. Man gör 
säkrast, om man låter Visen obehindrad åtfölja 
Svärmen och inkupar den $åsom nedanföre be* 
skrifvas skall. Men vill man borttaga Visen ifrån 
en Eftersvårm, som emot afsigt och önskan ut­
kommer, för att låta Bien återgå till Moderku­
pan, så år detta medel både lätt och säkert,
§. 66. Uti en Försvårm, som alltid åtföl­
jes af fen befrugtad och åggstinn Vise, händer
stundom, att Visen ej formår uppflyga, utan ner­
faller på jorden nära kupan, der hon merendels 
af en hop Arbetsbi omgifves. Sä snart en svårm 
utkommit och samlat sig, år derföre nödigt, att 
först undersöka, om någon sådan klase med Bi, 
eller ock Visen ensam, finnes framföre eller nä- 
ra vid kupan. I sådant lall bör Visen med sina 
xnedhafvande B l upptagas, som lättast sker med 
den i §. i 65 beskrifne Tången, och uti en till­
redd tom kupa inforas, hvarefter kupan ställes 
öfver eller nära intill svärmen, som dit inföst 
ofelbart qvarblifv er*
67. Men skulle Visen vara med svår­
men uppflugen, så bör, i synnerhet 0111 luften 
år klar »och solen skiner, Bisvärmen, så snart 
den hunnit samla sig, genast öfvertåckas med du­
kar eller tacken, som afhålla solstrålarné. Det­
ta arbete bör helst förrättas al två personer, 
livilka till så mycket större säkerhet försett sig 
med tjenliga bihufvor. De hafva då till hands 
flere toma Bikupor med deras bottnar, för att ef­
ter behof och omständigheter nyttjas. Har svär­
men nérsatt sig | ä jorden eller någon låg buske, 
kan den öfvertåckas med kupan, hvaruti Bien då. 
sjelfmant uppstiga: men åro de hängande vid nå­
gon gren af träd eller högre buske, bör den ena 
personen hålla kupan omstjelpt under grenen, 
medan den andre antingen varsamt afskår den­
samma och inlägger den med Biklasen i kupan, 
eller ock skakar grenen, så att Bien deruti ned­
falla, hvarefter kupan genast omstjelpes på sin 
botten och ställes antingen på jorden under trä­
det, eller på ett bord nara intill samt öfvertåo
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kfcs med duken, Ocli som icke alla Bi pa ei* 
gäng kunna inlöpas, så nyttjar man en annan tom 
kupa ? uti hvilken de öfriga med en vanlig För- 
läggareskcd eller slef efter hand kunna intagas, 
Skulle svarmen hafva delt sig och nerslagit i fle- 
re buskar, såsom ofta händer, in läges hvar sanir 
ling uli särskild kupa, och alla dessa kupor flyt­
tas genast under tåckelset med flögbrädeu mot 
hvarandra, då inom en kort stund alla Bi skola 
finnas samlade uti den kupaa, som innehar V i­
sen. De öfriga, såsom toma, kunna deruppå 
borttagas, Skulle äter Bien qvarstadna uti flere 
kupor, år sådant ett tecken, att llere Visar fin­
nas i svårmen, och med dem kan man då efter 
omståndigheterne lörfara. A f Bieus brusande och 
knattrande i locket kan man förvisso veta, att 
Visen år närvarande, och att svärmen år i ord­
ning samt årnar qvarblifva. Kupan kan då ge­
nast flyttas till den plats, som för densamma år 
utsedd, och ej bör vara nära Moderkupan, ån 
mindre vid någon annan nyss inkupad Svårm, 
eller ock på stallet qvarblifva till aftonen, meu 
i begge fallen väl belåckt.
§. 68. Då Bien samla sig på en trådstam, 
plank, eller annat sådant ställe, måste slefven på 
förenämde sätt till dess inkupande nyttjas, och 
så fort den största hopen i kupan inkommit, bör 
kupan på dess botten omsljelpas och de öfriga 
Bien samlas uti en annan, på det Bien uti dei* 
förra icke må lemnas lid att uppflyga,
Man bör icke nåra Bihagen tåla hoga trådg 
men skulle jtueu Jiänga sig i toppen på, eu *å-?
dant, kån man taga dem med tillhjelp af en ste­
ge, eller heldre med ett sådant verktyg, som i 
i 64 omtalas skall.
Låga tråd ocli buskar åro i Bigarden vid 
svårmars inkupande nyttige: men skulle sådane I 
icke finnas, kan man  ^ dä svårmtiden infaller, på
15 eller 20 stegs afstand ifrån Bilåget, i likhet 
med en häck nära till livarandra nerslå tre alns 
långa störar med hopbundna löfqvastar i åndan, 
livaruppå svärmar pläga sätta sig.
Dl n af Kock, uti dess Bok 0111 Svenska B i­
skötseln, föreslagne Redstolen kan ock nyttjas. 
Den består af ett fem alnar långt bräde med 
tvenne aln långa utspärrande fotter vid ena I 
andan, emellan hvilka Bisvärmen plågar sätta 
sig. Annu förmånligare torde den af Collin uti 
1785 års Hushållnings-Journal beskrifne Stolen 
vara. Dén kan inråttas af ett fyrkantigt ohyfladt 
bråde, som förses med tre stycken två aln lån­
ga fotter, och af sådane Stolar kunna flere vid 
Bilåget uppställas. Då Bisvärmen gerna samlar 
sig under ett sådant bråde, kan den utan möda 
inkupas.
Då flere kupor efter hvarandra svårma, hån- 
der stundom, att följande Svårmar samla sig på 
de ställen, der de föregående sig uppehållit. 
Derföre kan man på en sådan plats, träd eller 
buske, der den första Svärmen nerslagit och 
Långt sig fast, på varma dagar uppställa en ren 
pch med någon honing befugtad kupa. Det kan
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då hånda, att följande svårmar af sig sjelfva der* 
xiii inflyga*
§. 69. Skulle Bi under inkupningen upp­
flyga och samla sig på Moderkupans skagg, der 
de vid sådant tillfälle stundom formera en klase; 
så kan en sådan jemie de Bi, som sitta på skäg­
get, instrykas uti en tom kupa, som flyttas till 
de öfriga under täckelset, så att åfven slika Bi 
kunna intåga i den kupan, som hyser Visen*
70. Då det hånder, att den inkupade 
Svårmen icke vill qvarblifva i kupan, man Bien 
småningom, det ena efter det andra, utgå och 
oförmårkt flyga tillhaka till Moderkupan; år så­
dant bevis derpå, att Visen antingen icke utgått, 
eller ock efter sin utfart förkommit. I förra fal­
let händer det ofta, att svärmen påföljande dag, 
om väderleken år tjenlig, åter utkommer och af 
Visen beledsagas.
7 1. Under det Svårmen uppflyger, bor 
man icke oroa den, utan hålla sig, stil La och en­
dast noga iakttaga stället, der den nerslår. V id 
inkupningen bör den med största varsamhet be­
handlas och isynnerhet noga tillses, att Visen 
någon skada icke tillfogas. Bien äro vid ett så­
dant tillfälle sällan ondsinte, så framt de icke af 
elak med%rt dertill föranledas.
Man bör icke heller förhasta sig vid inkup­
ningen, utan afbida den stund, då de flesta Bi 
sig församlat. Dock bör icke deruppå längre 
uppskof medgifvas, isynnerhet 0111 luften år myc-
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ket rarm och solen brånner, hvårföre ock be­
täckningen då blir det första nödvändiga.
72. Alla kupor, som till svårmars inta­
gande nyttjas, böra förut väl rengöras och kun* 
na till större säkerhet inuti gnidas med Yåpling* 
Elggräs eller andre välluktande örter: nian kan 
ock bestryka locket med honing.
Då man betjenar sig af flere kupor till B i­
ens samlande, är man ej i stånd att bestämma 
den, uti hvilken svärmen skall qvarstadna, så 
vida detta beror af Yisens närvaro. För en så­
dan orsak bör man härtill nyttja kupor af min­
sta storleken, det vill säga, en krans om 6 tums 
liögd med kupigt lock, hvars vigt bör vara på­
tecknad. Så snart svärmen år på dess bänk upp­
ställd, våger man hela kupan med dess B i, då 
nian far se, huru stark svärmen år. Väger den 
endast 5 ä 4 marker, kan berörde kupa anses 
vara lagom stor: men 0111 svärmen år större, må 
man genast undersåtta en hel- eller halfkrans, 
allt efter omständigheterna.
Man råknar något mer ån 4ooo st» Bi på 
en mark, och derefter kan man lätt uträkna sam­
hällets styrka och talrikliet. ’
§. 73* Efter det kupan på bånken blifvit 
uppställd, tillsmetar man dess botten och påsät­
ter halmmattan, hvarefter den bör försesmed ett 
på störar uppställt täcke eller matta, som på­
följande dag afhåller solstrålerne ifrån skägget. 
I  annat fallj och derest solvårman är siark, kan
det Landa, ett Bien lockas ut, att på nytt svår- 
ma, då nian blir besvarad al en förnyad inkup- 
ning, Om väderleken icke år mycket varm, el­
ler om himmelen år*mulen, synes dock denna 
försigtighet vara öfverflodig.
Härvid bör likväl iakttagas. att tåckelset ej 
kommer att hängas framför skägget, ty deraf 
blifva Bien hindrade uti deras fria utfart och kun­
na ej taga säkert märke af kupans läge, utan bör 
det endast uppställas såsom ett framskjutande tak 
öfver kupan.
§. 74. Vid svårmningen kunna för öfrigt 
flere omständigheter förefalla, uppå hvilka en 
Binian måste sorgfälligt gifva agt. Når svärmen 
utgår, kan man med visshet icke veta, om deu 
nedslår eller år sinnad bortflyga. Att förekom­
ma detta, brukar en del att förminska flustrety 
så att Bien vid utfarten uppehållas och de först 
utgångne af matthet förmås att sätta sig. Den­
na utväg kan vara tjeulig, isynnerhet då Bistån­
det år mycket högt och någre tråd eller buskar 
i granskapet icke åro att tillgå: dock far man
vid detta tillfälle icke göra utgången för myc­
ket, trång, ån mindre helt och hållet tillstänga 
flukret; ty i sådant fall kan det lått liånda, att 
hela svärmen af hetta och <jvalm tillsätter lifvet, 
hvaruppå Lector Ahlgren anfört exempel uti 28 
Tornen af Svenska Vettensk. Acadeniiens Hand­
lingar.
Skulle Svårmen mycket upphöja sig i luf­
ten > och ej vilja sålla sig, kan den dertill för-
n a s , om man med en god handspruta låter vat­
ten såsom regn öfverfalla den i luften, åfven- 
som ett skott med lost krnt plågar liindra Bien 
att flyga bort, dä skottet så ställes, att krutrö­
ken motar och öfvertåeker dem : men sådant hor 
ej ske förråu Viseu och hela Svärmen utkommit.
A n m .  O m  m an t i l !  en B isvärm s inkupning v i l l  betfena sig  a f  
den i §. i 63 bår nedanfore beskrifne S v a rm sä c k e n , och 
B ien  icke genast inga i den v i d läs tade tom a k u p a n , bor 
jm ant sa snart hela Svärm en  finnes vara u tfa re n , m ed d ra g -  
bandet tillsnöra ingången a f  socken och fiy tta  densamma;
till ik a  m ed den vid fästade kupan t i ll n agot sk u gg ig t s tä lle ,
d er kupan u p p ly ftas pa en bänk  e lle r o instjelpt s to l, så 
att säcken h ånger under k u p an , hVars nedre de i Sr oppen. 
O m  en duk e lle r  m atta da o iv e r lå c k é s, att Svärm en  kom ­
m er i m 6 rk e ry skola Bien inom  en kort stnnd uppstiga i 
luipMn, isynnerhet om  den i locket Sr sm ord m ed honing. 
Sedan  detta sk e tt , borttages säcken , och kupan ställes på 
dess botten  sam t u p p fly ttas  p a den b å n k , der den kom m er 
Ätt lå rb lifv a .
75. En Forsvårm flyger sällan hort, ty 
den har merendels en befrugtad Y ise, som af
en myckenhet ägg är för tung att kunna göra
lång resa. Uti Eftersvärmar äro deremot ofta 
flere Y isar, som ej fått para sig och lägga ågg- 
stock. Sådana svärmar plåga stundom bortflyga, 
livilket likväl icke sker, dä Bien hafva god dragt, 
samt blifva väl skötte och med omhet vårdade, 
så att de åro nöjde både med sin skötare och 
sitt låge.
När det hånder,. att en Bisvärm bortflyger, 
sker sådant alltid ånda fram i råt linie. Om 
man derföre vill uppsöka stället, der den ner­
slagit, bör man genom stakning på marken bi­
behålla det strek, som svårmen i första början
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tagit, ocli följa detsamma, till dess Svarmen 
träffas.
En Bisvärm, som föresatt sig att rymma, 
plägar fö nu se sig om efter tjenlig boningsplats. 
Den samlar sig då tillhopa i luften ocli uppsti­
ger i höjden. Ar det utsedda stället mycket nä­
ra, sker Hygien hastigt; men är det längre bort, 
flyga Bien i början långsamt, och hastigheten 
ökes allt efter som de närmare nalkas stället.
§. 76. Då flere Visar på en gång utkom- 
ma, plägar svärmen fordela sig oah sätta sig i 
serskUda hopar. Om de då intagas uti hvar sin 
kupa, ocli deruppå flyttas nära till hvarandra, så­
som förut ar nåmndt, fär man se, hvilka kupor 
Som äga Visar, och hvilka ej. Uti alla de ku­
por, der Bien qvarblifva, finnas Visar, och om 
man dermed ej vill öka antalet af sina kupor, 
eller de åro för mycket svaga, kan man sam­
manfösa alla Bien uti en kupa, då de öfverflö- 
diga Visar ne genast blifva förgjorde och Bien för- 
blifva tillhopa. Ar man i beliof af Vise för nå­
gon Visfallen kupa, eller om man vill göra Af- 
läggare, kunna de öfverflödiga Visarue i svär­
men vid föreningen utfångas och forvaras.
§. 77. Att förena Svårmar, som antingen 
på nyssnämnde sätt på en gång, eller ock på 
särskilda tider utgått, kan ske på flere sätt. 
Man kan kl. 9 om aftonen den dag, då den sed­
nare svärmen utkommit, ställa l>egg*e kuporne på 
ett utbredt lakan på jorden, eller* ett bord. Den 
yngre svärmen U pplyftas du och nerslås hårdt
emöt kupans botten, så att alla Bien nerfalla, du 
kupan genast frun lyftas och den andra kupan med 
åldre svårmen pålägges de nerfallne Bien, hvil­
ka då uppgå och forena sig med de öfriga. 
Skulle någre Bi qvarstadna uti den förra ku­
pan, kan den på nytt nerstötas på lakanet, så 
att Bien nerfalla och gå sjelfmant i kupan, der 
de h&ra de öfriga Bien sorla. Sedan de alla åro 
uppgångne, tillsmetas kupan och stålles på sitt 
rum.
Man kan ock g6ra en grop i jorden, så stor 
som kupan år, stålla svärmkupan derpå och med 
ett hårdt slag på locket nerdrifva Bien i gro­
pen, derpå aflyfta kupan öch påsätta den andra. 
Detta kan ock ske uti en tom krans, som först 
miderstålles den förra och sedan förenas med 
den åldre kupan.
Också går det an, att omstjelpa den yngre 
och påsätta den åldre samt uttrumla Bien, så­
som suiskilt beskrifvas skall.
§. 78. V ill man då fånga den ena Visen 
forrån deu bliiver mördad, kan man vid pass 3 
timmar efter skedd förening upplyfta kupan från 
dess botten, du man skall finna Bisvärmar ne för­
enade uti en hop, i skapnad af en omvänd soc­
kertopp , och i spetsen deraf ett litet klot af B i , 
som lutt skiljes ifrån bihopen, och i detta klot 
finnes den ena af de i kupan varande Visar, hvil­
ken år dömd att afgå. Om man då uti ett glas 
afskiljer detta klotet, kan man dermed fånga V i­
sen och frälsa hennes lif, som. i annor händelse
<at till Spillo gifvet: man tan ock vanta med V i­
sens langande till dess förenämnde bisamling ner­
fallit på kupans botten: men då bör med dess 
upptagande icke långe dröjas, ty i sådant fall kan 
bon antingen bortflyga eller ock förgöras.
Att före Svårmarnes förening borttaga den 
fcna Visen, ar icke radligt, då en ung svärm 
skall förenas med en åldre, som redan förrättat 
någon byggnad ocb gjort början med afvelns upp­
födande; ty Bien, som böra till den yngre svär­
men förlora i sådant fall både mod och styrka, 
och blifva ett offer för den andra svärmens bit­
terhet: då deremot, når båda svårmarne aga sina 
Visar, ingen strid uppstår, utan livar svårm om- 
gifver sin Vise och småningom sammansmälter 
till €n hop: men som Visarne icke kunna förli­
kas, nödgas den ena på förenåmde sålt skilja sig; 
ifrån hopen.
Men hårvid bör iakttagas, att kupan -icke ; 
mycket vid och rymlig; ty i sådant fall hålla 
svårmarne sig åtskilda och försvara sin Vise, så­
som i följande §. närmare visas skall.
79. Det kan ock bända, att två kupor 
på en gång, eller genast efter hvarandra, svär­
ma, och i sådant fall bör man så fort den ena 
satt sig, vål öfverskygga densamma, på det den 
andra ej må nerslå pä samma stålle. Efter det 
den sednare åfven sandat sig, låter man åter dea 
blifva betåckt till dess man hunnit inkupa den 
förra. Skulle de åter få tillfälle att slå sig till­
hopa; så skadar ej att intaga, -dem uti en kupa^
hyars storlek lampas efter svårmarnes talrikhet 
ocli vigt. Kupan blir derigenom så mycket star­
kare. Men vill nian hafva dem fördelte, så må­
ste man uppsöka Visarne och insätta dem med 
någre Bi uti serskilda kupor, till hvilka de öf­
riga Bien kunna fördelas.
Om man intager en sådan dubbel svarm uti 
en vid och rymlig kupa, händer det ofta, att 
Bien lata bcgge Visarne lefva. De bygga d| si­
na skott i serskild rigtning, och hånga sig i ku­
pan i två klasar. Den ena delen bygger sina ka­
kor från flustret till baksidan, och den andra på 
tvären: men när svårmarne med sin byggnad
stöta tillhopa, så uppstår liendskap och det ena 
partiet nödgas draga ut. Detta kan ske redan 
följande dag; men händer merendels eller 8 till
16 dagar. Gifver inan åter en sädan dubbel 
svårm mindre kupa och tilloker den i tid, så 
skall den visst icke fordela sig.
§. 80. Men om flere ån två Svårmar slå 
sig tillhopa, så kan man utbreda en duk pä jor­
den så jemt möjligt år och på densamma upp­
ställa så många kupor, som svårmarne aro, på 
sådant sått, alt kuporne genom nä got mellansatt 
åro ifrån bottnen upplyfte, och det ulj en half- 
cirkel. Bisvärmen fattar man i ett sall och stjeh 
per den framför kuporne på duken och delar 
den varsamt i flere klumpar. Detta allt öf\ er- 
täcker man deyuppå med en annan duk, *lå Bien 
sjelfmant begifva sig uti de utställde kuporne, 
hvilka förut böra vara inuti med honing bestänk­
te. Man far härigenom om icke alla, dock åt­
minstone två svårmar åtskillde. Öm Bien ic l*  
skulle jemt fordela sig, kan man, efter några 
dagar, förväxla den svaga med den starka.
Detta låter äfven på ett annat sått göra sig. 
Man fattar hela svärmen uti en Så eller Tvått- 
bunke, på hvilken nian anbragt ett fluster. Der- 
öfver läggas tvenne käppar, på hvilka man hän* 
ger några gröna lÖfqvistar, hvarefter man öfver- 
täcker bunken med ett lakan, då svårmarne in­
om en lialf timma skola hänga sig fast uti livar 
sin q vis t. Dessa upplyftas deruppå varsamt och 
insättas uti serskilda kupor, som ställas på B i­
bänken, och om aftonen uttagas qvistarne och 
svårmarne qvarblifva.
§. 81. Den som börjar sin Biskötsel med 
en och annan kupa, önskar förmodligen att se 
antalet deraf ökadt. Han bör ej frugta före, att 
emottaga svårmar, då de hälst komma. De fle­
ste kunna med omtanka och försigtig skötsel bi­
behållas: och vill nian befordra knpornes svårm- 
ning, så kan sådant ske derigenom, att Bien om 
våren fodras med honing, hvartill man blandat 
litet Spanskt vin. Man låter dem då livar tred­
je dag få en god portion. Om de på en gång 
ta \  skålp., den 3:dje, 6:te och g:de dagen åf­
ven lika mycket, så år hela saken gjord med eu 
mark honing. I förväntan på en sådan förplåg- 
ning föröka Bien antalet af sina ungar, och da 
den upphörer, aro de nödsakade att tillgripa de­
ras eget förråd. De blifva härigenom försatte i 
tillfälle att så mycket tidigare gifva svåraa,
1
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Man befordrar ock svårmning/ om man lå­
ter Bien vartiden fa det af Herr Riem föreslag- 
ne Bi-smink, som består af ett halft qvintin sön­
derskuren Stjernanis, livarpå man gjuter en mark 
kokande vatten, låter detta stå i 24 timmar be- 
tåckt och deruppå med ett skalp, ren honing 
och ett halft skalp, socker på lindrig eld upp­
koka.
§. 82. Men skulle en hushall are, sedan han­
erhållit sitt fulla antal Bikupor, vilja förekomma 
Biens svårmning, och i dess ställe skörda vax och 
honing, så kan detta ändamål vinnas till någon 
del först derigenom, att man förser sina Bi med 
tillräckligt utrymme, så att då svårmtiden till- 
stundar, Bien må äga både rum att fortfara med 
deras arbete och åfven nödig svalka för de till­
komne unga Bien: men detta måste ske med för- 
sigtighet. Om Biens boning blifver på en gång 
för mycket tillökad, varda de antingen ledsna och 
tröga till arbete, eller bygga de skott för D10- 
nare, som fordrar mindre möda och livarmed ku­
pan på kortare tid kan blifva fullbyggd. Det år 
derföre nödigt, att gifva dem små tillsatser, men 
oftare. Derigenom underhålles deras arbetsnit 
och missnöje förekommes.
Dernåst kunna ock Bien hindras att svärma 
genom kupornes förväxling. Om en tung och 
stark kupa omflyttas på den plats, som en svag 
innehar, och denne till den förras rum; så vin­
ner den sednare uti folk, hvad den förra förlo­
rar, och i händelse JBien uti den starka varit sin-
nade att svarma, så blifva de derigenom utur* 
ståndsatta att ett sådant uppsåt fullborda.
§. 83. Eftersvärmar bor man da undvika, 
så mycket man formår, isynnerhet då de kom­
ma sent på året, eller då drågten år svag.
Att undersåtta Moderkupan en krans så snart 
Försvärmen utgått, gör ej alltid tillfyllest. Sä^ 
krare år, att förväxla lieni^e med en annan, va­
re sig folkrikare ellér lika stark, och samma af­
ton gifva henne en undersats. De främmande 
Bien, som icke äro tillgifne hvarken den ena el­
ler andra Visen i kupan, utvälja^sig en och för­
göra de öfriga. Detsamma händer, om man med 
hvarandra förväxlar två kupor, uti hvilka Visar­
ne höras ropa. Dessa kupor skola säkert icke 
svärma.
A n m .  E n  nödig försigtighet fo rd ra r , ätt icke föröka an talet a i  
K u po rn e uti ett B ilåge  u to fver tillgån gen  pa födåm n eu u ti 
n åra be lågn e  fä lt . E n  B iågare bo r derföre m ed s o rg få l lig -  
hét söka u tfo rsk a , h v ilk a  tråd  och v åx ter  dess B i fö rn äm ­
lig a st b e sö k a , m yckenheten d eraf uti krin g liggan d e t ra k te r , 
sam t deras afstånd  ifrån  B ilåge t. D erefter bÖr an talet a f  
dess B i~sam håIlen  lå m p a s, så att Bien åfven  i o fru gtsam m a 
å r  hafva nöd ig  d rågt och icke "nödgas på fö r lå n g t a fstån d  
söka deras n äring . O m  denna regel icke vard er iag ttag e n , 
kan åfven  m ed den m est n oggranna skötsel B ia fve ln  m iss­
lyck as sam t dess fo rtk o m st och varagtighet h in dras.
84. Jungfrusvärm kallas den, som en 
Forsvärm, efter 3o till 4o dagars forlopp, gif­
ver ifrån sig. Den år af ännu mindre värde än 
en Eftersvårm. Då en Jungfrusvärm gemenligen 
kommer så sent, att den föga hinner insamla till­
räcklig föda för vintern, så kan den icke heller 
berga sig öfver denna årstid, utan gårmereudeltf
forlorad. ITtomdess varder Moderkupan derige­
nom så försvagad, att den måste tillbringa hela
!påföljande sommar att hämta nödig styrka, i stål­et for det den i annor händelse kunde antingen
1 råttan tid gifva svårm, eller ock låta sig be­
skattas.
Man går derföre säkrast tillväga, om man 
söker förekomma slika sena svårmar, livilket sker 
då man tidigt gifver agt på Biens arbete, och 
uudersätter krans efter hand de få sin boning 
fullbygd. Om Yisen då med döden afgår, så 
låta Bien, såsom med tillräckligt utrymme lör- 
sedde, icke llere ån en i stallet utgå, förgöra de 
éfriga och blifva tillhopa.
Skulle en Jungfrusvärm icke destomindré 
utkomma och årstiden år mera förliden, ån att 
Bien förmodas kunna insamla nödig vinterföda, 
så bör man låta en sådan svärm återgå till sin 
Moderkupa, sedan man fångat Yisen, eller ock 
dem lörena, såsom ofvanföre omtalt år.
Y ill man åter, då svärmen tidigare på året 
utkommer, ochdrågten ännu synes bliiva förmån­
lig , bibehålla densamma; så kan man, likasom 
med Eftersvårnw sker, ställa den på Moderku­
pans rum och förväxla den sistnämnde med en 
folkrik kupa, då de begge skola blifva hulpne.
- a
§. 85. Huugersvärm kaliar man egentligen 
en sådan, som antingen vår aller höst hel och 
hållen öfvergifver sin boning. Detta sker når 
en vacker men torr väderlek infaller, då Bien väl
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flyga ut, men finna icke någon honing i faltef? 
Om de nu sjelfva icke mer aga något förråd och 
icke heller varda matade, så draga de vid tjen- 
lig väderlek samteliga ut, uppsöka något Biläge, 
och intränga sig med våld uti andra kupor. Ar 
åter väderleken kall och otjenlig, så qvarblifva 
de uti sin kupa och omkomma af hunger.
Sådane olägenheter förefalla icke, då en B i­
skötare, på sätt ofvanföre tillstyrkt är, genom 
flitigt vägande undersöker tillståndet uti sina ku­
por och med tjenlig föda understöder dem, som 
derpå lida brist. Detta år således råtta utvägen 
att förekomma Hungersvårmar och undvika de 
olägenheter desamma medföra.
. 6g  é*É
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V. A  f  d e 1 q i n g e n.
o m
33 i-s a mh alle n s förökande genom konst.
86. For att under svårmtiden undvika 
en i llere veckor fortfarande besvärlig uppvägt-» 
ning, samt att efter behag kunna styra Biens in­
re hushållning, hafva Biskolare varit betänkte på 
medel att förekomma frivilliga svärmar och der­
emot genom konst föröka Bisamhällen.
Detta kan ske på två sått, antingen genom 
aflågguing eller uttrumlande.
§. 87. A  f l a g g n i n g  kan på flere sått 
verkställas. Antingen af en eller flere kupor; 
den förra kallas enkel, då en kupa afdelas i 
tvenne, och den sednare sammansatt, då afläg- 
garen tilldanas af två eller flera kupor.
Hvad råtta tiden till aflaggning vidkommer, 
jberor den af väderleken samt vårens tidigare el­
ler sednare ankomst: dock kan man antaga för en 
regel, att beqvämaste tiden icke infaller förrän 
sex eller sju veckor sedan Bien börjat draga, och 
således vid medlet af Junii månad. Den kupa, 
ifrån hvilken man vill göra enkel aflåggning, bör 
åga tillräckligt antal Bi och vara väl försedd med 
honing, samt bestå af fem, åtminstone fyra, f  ull- 
byggde kransar. Arbetet företages om eftermid­
dagen på en varm dag, då Bien till myckenhet 
jitiärit, och dä man äger hopp, att den vackra
väderleken skall fortfara. Man har da i bered­
skap en tom krans med dess botten, ert platt 
lock och den messingstråd, som vanligen nyt­
tjas tili Kupors fördelande, såsom ock nödiga 
pinnar.
§. 88. Bestar Kupan af fem kransar, flyt­
tas den, sedan flustret blifvit tillstängt, ifrån sitt 
låge så långt åt ena sidan på bånken, att den 
toma kransen med dess botten kan stållas så nå- 
ra vid densamma, att mellanrummet svarar emot 
den plats, som Kupans fluster förut intagit. Man 
afskår då med tråden _ de två öfversta kransarne 
af kupan och nedsätter dem på den toma kran­
sen, som år försedd med nödiga korspinnar. I  
samma ögonblick påsåttes den nedre delen a# K u ­
pan ett platt lock, som på vanligt sått med pin­
nar fås tes och tillkittas: men förrån de öfre
kransarne aflyftas, klappar man varsamt på de 
nedersta, på det Yisen, som år rådd, må deraf 
formås att uppstiga uti öfre delen af kupan, helst 
nödigt ar, att då ej flere ån en Vise i Kupan 
finnes, densamma följer med de B i, som komma 
att utgöra aflåggaren.
Bp \ , _ . \
Om Kupan står nåra vid andra Kupor, å» 
det nödigt att densamma, förrån ofvannåmnde 
operation foretages, varder bortflyttad på ett bord 
eller en ledig bånk, samt att en tom Kupa, be- 
tåckt med den vanliga mattan, uppställes uti dess 
rum, på det de ifrån faltet hemkommande Bi 
måga kunna sig der uppehålla till dess aflåggnin­
gen år verkställd: men så snart detta skett, bort­
tages den toma och de ifrågavarande Kuporne
tfppstålläs, pa satt föreskrifvit är, då de uti deli 
förra under tiden ingångne Bi iufösas på den, 
som mindre antal Bi erhållit.
89. Man åger då två Kupor af en, och 
i händelse Visen befinner sig uti den öfre, och 
agg eller 3 ä 4 dagars Bimaskar åro uti den ne­
dre, så har saken sin rigtighet. De förra arbeta 
i nårvaro af deras Vise, och de sednare göra ge­
nast anstalt att uppföda en ny Vise, och fort­
satta emedlertid deras vanliga göromål. Sedaix 
kransen och bottnen till den ena och locket till 
den andra blifvit tillkittade, påläggas halm-mat­
torna och de ifrån fal tet hemkommande Bi för­
dela sig till begge Kuporna. Skulle man dagen 
deruppå finna, att den ena erhållit mindre an­
tal B i, kau den ryckas nårmare till mellanrum­
met, och den andra undanflyttes åt sidan. Dock 
anses förmånligt, att den öfre eller gamla K u­
pan får mera B i, så vida den äger mera honing 
men mindre ägg eller ungar; ån den nedre el­
ler unga* *
§. go. Skulle så handa, att Visen qvarblif- 
ver i den nedre Kupan, så göra vål Bien i den 
ofra sig Vise af der befintliga ägg eller larver: 
men skulle sådane icke vara att tillgå, utan beg­
ge kransarne voro fyllda med honing , hvilket af 
Biens förhållande kan utrönas, så är ingen an­
nan utväg, än att antingen äter förena Kupor- 
ne, eller ock, i fall tillgång icke år på någon 
ledig Vise, borttaga den uudersatta toma kran­
sen och i stället undersåtta en annan, som man 
under till afskår ifrån en annan Kupa, och hvar-
»ti agg eller afvel denna tiden alltid finnes: jpaan 
kan åfven tillöka den med en krans.
V ill man åter anvånda Honingen i de om­
talte kransarne, kan sådant jemvål ske, då man 
flyttar den nedre Kupan på sitt lörra rum och 
låter alla Bien gå dit tillbaka, hvilket sker, om 
man^ såsom vid vanlig skattning, utbryter den 
ena kakan efter den andra och afsopar Bien uti 
en tom krans, som sedan flyttas till Kupan.
e
§. 91-. Äger man en Kupa, som om våren 
hestår af fyra fuTlbygde kransar, så kan man i 
rattan tid undersätta den femte, och så snart den 
år till hälften utbyggd, år båsta tiden att på fö- 
jrenåmnde sått deraf göra aflåggning.
Detta kan åfven ske utan någon tillsats, på 
sådant sått, att man aftager den öfversta kransen 
och förbinder den med den understa, som åfven 
borttages och förser de två medlersta med en 
tom krans. Denna method kan anses för den sä­
kraste: ty uti den öfversta kransen år alltid ho­
ning och i den nedersta agg: åfvensom de två 
medlersta, som qvarblifva för nya Kupan, åro 
med begge delar försedde. Det kan då vara li­
ka mycket med hvilkendera Visen följer; ty Bien 
aga i begge Kuporne tillfälle att uppföda ny Vise.
§. 92. V ill man åter hårtill anvånda K u­
por med blott tre kransar, så bör man deraf gö­
ra en sammansatt Aflåggare.
Detta kan ske på flera satt. Man kan af den 
ena Kupafii taga den öfversta ocli af den andra 
den understa, foga dem tillsammans, och i hän­
delse denna nya Kupa skulle anses aga for ringa 
antal B i, kan man utur den tredje utdrifva B i, 
eller ock stålla Kupan på ett rum, som innehaf- 
ves af en Bi-rik Kupa ^  hvilken då flyttas till en 
liy plats.
Då aflåggare tagas af flere Kupor, hor den 
stållas på afskildt rum och flustret med brickan 
tillslutas, så att Bien åtminstone for en dag blif­
va instängde, hvarigenom de förglömma deras 
förra flygt.
§. g3. Når en aflåggare den liåstf&ljande 
och tredje dagen muntert arbetar, så år man så­
ker om dess bestånd: men i händelse sådant ic­
ke sker, utan Bien löpa fram och tillbaka för 
floghålet, eller söka inflyga uti nåstbelågne K u­
por, så år tid att tänka på dess hjelp: man kan. 
då, såsom förut är nåmndt, förena dem med de­
ras förra Kupor, eller ock uti en tom krans in­
sätta en afvelskaka, förena den med aflåggaren 
och följande morgon bortföra den till en aflägsen 
ort, då den säkert skall komma sig före.
§. 94. Har man tillgång på någon ledig 
V ise, kan afläggning ånnu på annat sått verk­
ställas. Man instånger Visen uti en dertill inråt­
tad dosa, och ställer den med ett stycke afvels­
kaka under en tom Kupa. Då utses en folkrik, 
Kupa, som har en afskild plats och flyttas nå­
gra steg der ifrån till ett annat rum. Den toma
Kupan med Visen ställes pa dess forra plats, 
ocli genom denna förväxling skola de ifrån gam­
la Kupan vitflygande Bi vid hemkomsten ifrån 
faltet begifva sig till den nya. I början skall väl
* den toma Kupan förekomma dem främmande: 
men efter någon tids tumult skola de lägra sig 
omkring den inspärrade Visen och draga om 
henne försorg. Efter ett dygn eller något mera 
kan man befria Visen utur sitt fängelse, och skul­
le inom tre dagar tillräckligt antal Bi icke an­
komma, så kan man bryta Moderkupan lös ifrån 
sin botten, och sedan hon blifvit ställd på en 
annan, afstryka Bien ifrån den förra på aflägga- 
rens flögbräde, och detta ombyte flere gånger 
förnya, då hon blifver hulpen.
Andamålet vinnes ännu lättare, om man ta­
ger Bi ifrån tre vid hvarandra stående Kupor, 
hvilka bortflyttas på förenämnde sätt, och afläg- 
garen ställes på den medlerstas rum,
Dä man på förestående sått sammanfogar 
kransar af sårskilta Kupor, måste man noga till­
se, att vaxkakorne uti begge krausarne komma 
uti lika ställning, eller under livarandra, så att 
kakor svara emot kakor och den enas mellan- 
4 rymd emot den andras. Då första och fjerde 
kransarne uti en och samma Kupa förenas, kan 
man derföre med krita draga ett streck utanpå 
Kupan uppifrån ner, hvarefter sammanfogningen 
kan verkställas,
§. g3. Att genom Biens U t t r u m l i n g  el­
ler afdrifvande förskaffa sig nya samhällen 7 åp
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det ändra medlet, som konsten påfunnit till de­
ras förokande.
Dertill fordras en Kupa, som år rik på Bi 
ocli äger en lefvande Yise* En sådan Kupa flyt­
tar man kl. 3 eller 4 på eftermiddagen afsides 
och ställer en tom dylik Kupa på dess rum, så 
att hemkommande Bi måga der uppehålla sig till 
dess förrättningen år förbi. Moderkupan vänder 
man om, så att locket kommer ner och botten 
upp* Denna aftages och genast pålägges en tom 
K u pa5 som innehåller lika vidd, så att begge 
Kuporne noga passa tillhopa, och på det någre 
Bi ej må kunna utflyga, omlindas fogningen med 
ett klådip, som väl tillknytes. Så snart detta år 
gjordt, fyör man med små alnslånga käppar i bör­
jan lindrigt, men efter något uppehåll med star­
kare slag klappa på Moderkupan. Bien börja 
deraf geiliast brusa, anfalla honingskakorne och 
suga sig deraf så måtta, som tidea medgifver, 
samt begifva sig efter hand i den toma Kupan. 
Uti en Kupa, som forut icke svärmat, sker det­
ta inom 10 till i 5 minuter-, men då en Försvårm 
redan utgått, dröja Bien 2 4 till 5o minuter förr­
än de lennia sin boning, då man ock får klap­
pa både längre tid och starkare. Viseii år ge- 
menligen den första, som lemnar den gamla Ku­
pan, och så fort detta skett, draga sig Bien uti 
on klase tillhopa och liånga sig i locket på den 
toma Kupan, med ett stilla surrande, hvilket van­
ligen år ett godt tecken.
När man detta blir varse, upplyfter man den 
ofre Kupan och ställer den på en botten med
tilltäppt fluster. Om man dermed för långe drö­
jer, kan det hända, att en del af den utgångne 
Svärmen faller tillbaka i Moderkupan. Denna 
flyttas sedan tillbaka till dess vanliga rum, sä att 
de hemkomne Bien kunna dit ingå. Efter en 
liten stund far man med visshet erfara om den 
nya Svärmen har Yise ellei\ej<* Ar den stilla], 
så äger han bestånd: men om han år orolig], 
brusar och larmar samt söker att med våld ut­
bryta; så nödgas man öppna flustret ocli låta 
Bien, såsom utan V ise, gå tillbaka på sin förra 
Kupa.
§. 96. Har man tillgång på en Reserv-Vi­
se, så år Svärmen lätt hulpen genom dess in­
sättning. Åfven så går det an, att ifrån en annan 
Kupa afskära nedersta kransen, hvaruti ägg el­
ler afVel finnes, och densamma den nya Kupan 
pålägga. Dervid går sålunda till, att man ut­
tager , pinnarne, hvarmed locket är fast , lossar 
detsamma och m^d ett hårdt slag derpå med 
liauden tvingar Bien att nerfalla på bottnen. I 
samma ögonblick upplyftes locket, den aftagne 
kransen med kakorne påsåttes och betåckes se­
dan med samma lock, som på vanligt sått till- 
smetas. Bien skola genast begifVa sig till den 
påsatte kransen och förblifva i stillhet.
97. Ar åter den utdrifne Svårmen nöjd 
med sin boning, så ställer man den i aftonskym­
ningen på en särskild bänk och öppnar flustret. 
Stundom komma flere, stundom färre Bi ut och 
löpa omkring, men flyga snart tillbaka Qch vän­
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da sig surrande emot flustret, samt inga efter 
hand.
Den följande morgonen kan man ån mera 
gora sig förvissad, att den unga Svårmen åger 
bestånd, då man på flögbrådet blifver varse fle­
re agg, hvilka Yisen, i brist på skott, låtit falla 
på bottnen, och hvilket till öfverflod bevisar, 
att en frugtsam Yise i Kupan finnes. Om man 
uti en sådan Kupa förut insätter en tom vaxka- 
k a , år man såker att deruti genast finna agg, 
som i piporne lagde blifvit.
§. g8. Uppå en sådan utdrifven Svårm må­
ste man dock noga gifva agt. På vanlig tid ut­
flyga Bien i marken; men då de återkomma, 
förfela de ofta sin boning och flyga på Moder- 
kupan, hvarigenom Svärmen mycket försvagas. 
Stundom händer det att en sådan Svårm, så 
snart den blir varse, att de utflugne Bien icke 
återkomma, hel och hållen drager ut och spe­
lar framför Kupan. På detta sättet taga Bien
märke på sin boning, draga %sig efter hand in 
och arbeta sedan oafbrutil; men i stället for att 
sålunda forespela och taga märke, liäuder det 
ibland, att de lika med frivilliga Svärmar flyga 
upp och hänga sig an. Man kan då på vanligt 
sält iukupa dem på nytt och ställa dem på de­
ras forra rum, der de sedermera säkert qvar­
blifva. Har man tillfälle att bortföra sådane ut- 
drifne Svårmar en half mil ifrån Bilåget, år 
denna utväg till deras qvarhållande den bästa.
A n m . A tt  genom  konst foroka an talet a f  B isa m h å lle n , år  ett 
fö re ta g , soäi ja g  tvenne resor verk stä llt*  och v isserligen  å i -
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ven i detta Landet kan m ed fram g ån g  u tS fv a s , b lo tt rStta  
tiden d e rtill iag ttages: m en som  denna tidpun kt icke m ed  
fu llk o m lig  visshet kan bestäm m as a f  andre ån d em , som  
genom  anbragte g lasru to r åro i t i ll fä l le  att nogare iagttaga 
JBiens inre h u sh å lln in g , och upptåcka råtta tillstå n d et i de­
ras b o n in g ; så bor en B iskotare hnrmed ga varsam t t i l l  
våga s-m t genom  ett och annat fSrsok fSrskaffa sig n Sd ig  
erfarenhet h&rutinnan, fS rrå n  han gSr a llm ån t b ru k  a f den­
na konst.
VI. A f d e l n i n g c i $
om
Biens Vård och Skötsel.
§. 99. Så långe marken om hösten år bar* 
låter man Bikuporne qvarblifva på sommarbån- 
ken: men så snart snö faller och luften blir myc­
ket kall, som i detta Landet vanligen inträffar i 
slutet af October eller början af November må­
nad, böra Kuporne intagas i hus^och uppställas 
på bankar, som till den andan ifrån Bilåget in­
flyttas eller ock sårskilt förfärdigas.
Y id  detta tillfälle låter man uppvåga hvar 
Kupa med dess botten, som då åfven kan om­
bytas, samt upptecknar vigten. Finner man vid 
anställande undersökning någon Kupa med ringa 
antal Bi och obyggde eller blott till hälften ut-
* byggde kransar utan honing , böra sådane bort­
tagas, på det Bien måga erhålla en fullbyggd 
\ boning, som under vintern och i synnerhet om 
' våren kommer ett sådant svagt samhälle vål till 
pass. Folkrika och fullbyggde samt honingsrika 
jCupfbr kan man deremot undersåtta en tom krans 
med påsattmellanbotten af halm, hvaruti en öpp­
ning af vid pass fyra tums vidd blifvit anbragt. 
Denne anstalt förekommer imma och qvalm ge­
nom det drag, som i Kupan deraf befordras: men 
en sådan krans bör vid Kupans utflyttning om 
våren borttagas.
§. 100. För att under tillstundande långa 
hvilotid bevara Bien for allt för stark köld, bor
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man då forse Kuporne med ett ofverdrag af torr 
vål utskakad råghalm, hvarifrån axen blifvit af- 
huggne. Detta kan beqvåmligen ske på sådant 
sått, att man uti sidan på Kupan faster ett nå­
gra alnar långt snöre, hvarmed den ena perso­
nen omlindar den halm, som den andra utbre­
der omkring Kupan och vål tillbinder. Läng­
den af denna halm råttas efter Kupans hojd, så 
att öfra andan deraf kan brytas öfver Kupans lock 
och hela Kupan således dermed betåckas. Ofver 
denna beklådning hvälfver man deruppå den van­
liga halm-mattan, som åfven med tunnband eller 
rep fastgöres. Denna matta bor falla så långt 
ner, att floghålet och skågget dermed vål öfver­
tåckas. Flustret lemnas helt och hållet öppet, 
på det Bien må aga frihet att utgå på skägget 
och Kupan njuta ren och fri luft. Under den 
långa tid af hela 5 ä 6 månader, som de sålun­
da komma att förblifva instängde, skulle de for­
gås af qvalm och fugtighet, om tillbörlig omväx­
ling af luft dem icke förunnas-, hvarföre också 
nyttigt år, att den i locket insatte proppen då 
uttages och öppningen i dess ställe betäckes med 
ett for ten t bleck, hvaruti små hål blifvit inslagne.
§. 101 .  Så snart detta år gjordt, tillslutes 
fönster och dörr till Bihuset, så att icke ringa­
ste dagsljus kan inkomma, och i ett sådant lugn 
och mörker förblifva Bien ostörde öfver hela vin­
tern. Det enda man under tiden Jiar att göra, 
år att hålla floghålet pppet och med en böjd stål­
tråd utdraga döda Bien och nerfallne vaxsmulor, 
hvilka kunna detsamma tilltäppa, samt på golf- 
vet i huset uppställa vanliga mössfållor ocli stun-
i i
4om efterse, om någon af dessa gåster sig in­
funnit. De kunna åfven hållas ifrån Bikuporne 
genom tjärade nåfverstrutar, hvilka omstjelpte fä­
stas omkring bank fotter ne, eller ock med bräd­
lappar, genom hvilka de trådas. I allt lall bura 
bänk ar ne icke ställas ilåra väggen.
§♦ 102. I saknad af ett sei skilt hus , kunna 
Bikuporne ofver vintern forvaras uti en boda, 
lada, eller heldre någon ledig vind, der Bien ic­
ke oroas af buller, och der dagsljuset kan ute­
stängas.
Att låta Kuporne vintertiden qvarblifva på 
deras sommarbånk, är väl flerestädes i bruk;-men 
då man eftersinnar huru ofta starka stormar med 
yrsnö och slagregn denna årstid intråffa och de 
olägenheter Bien uti deras boningar derigenom 
underkastade åro, lår man finna, att de ej böra 
blottställas för en sådan fara, helst ett hus till 
deras förvarande icke medförer betydlig kostnad.
§. io 5. Så snart marken omkring Bilåget 
om våren blifvit bar, hvilket hår å orten inträf­
far stundom i början, men oftare i slutet af April 
månad, böra Bikuporne utflyttas ocli Bien frias 
titur deras långvariga arrest. Man utväljer der- 
till, middagstiden eller straxt på eftermiddagen af 
en klar, varm och lugn dag. Sedan man låtit 
i Bilåget uppställa nödiga bänkar i deras vatten- 
lioar, aftagas mattorne och vinterklådnaden, och 
Kuporne utbäras med varsamhet ifrån Bihuset, 
upplyftas från deras bottnar och ställas på andra 
väl torra och rengjorda bottnar, helst pä samma
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rum, som Kuporna föregående sommar innehafti 
Vid upplyftningen efterses, om någon vaxkaka 
är skadad af mögel eller fugtigliet, eller någon 
oordning med vaxverket förefallit. Svarta och 
mögliga kakor kunna då utskäras och borttagas 
samt Kupan någon stund våndas emot solen att 
torka: men skulle Kupan finnas vara frisk och 
oskadad, bör den genast tillsmetas vid sin nya 
botten och betackas med dess matta. Man far 
då med nöje se, med hvad glädje Bien utgå ut- 
ur deras fängelse, uppflyga omkring Kupan, gö­
ra sina ringlar i luften och taga märke' på läget 
af sin boning. Efter det de mot aftonen ingått, 
uppväger man Kupan och antecknar vigtem. Vid 
jemförelsen emellan den ocli hvad Kupan om hög­
sten vagt, far man se, huru mycket Bien öfver 
vintern förtärt och huru mycken honing de äga 
i  behåll till vårföda.
§. io4. Då man nu ömsar bottnar, finner 
man merendels en myckenhet döda Bi och mög­
liga vaxsmulor liggande på den, som borttages. 
Skulle man vid anställande undersökning finna 
Visen ibland de döda, år vål sådant icke alltid 
bevis derpå, att Kupan år utan Vise; ty Bien 
hafva kurmat af tillgängliga ägg utkläcka ny \  i- 
se: dock bör- denna omständighet gifva anledning 
till nogare undersökning derom. Alla förenåm- 
de döda B i bör man nergräfva i jorden: men
yaxsmulorne kunna samlas och uppsmältas.
§. io5. Finner man vid uppvåguingen nå­
gon Kupa så fattig, att den ej äger 8 marker 
eller en kanna honing, samt således icke kan
bejjga sig till dess Stickelbårsbusken borjar"blom­
ma och drågten ifrån fåltet blifver förmånlig; 
så böra Bien genast fodras med honing, som för­
ut år uppsmålt med litet sött vin, eller i brist 
deraf, med brännvin samt något tillslagit vatten, 
eller heldre björklaka, som man låtit med canel 
uppkoka.
En sådan fodring kan på flere sått anstäl­
las, dels genom öppningen i toppen eller locket, 
dels genom flustret. Om man låter af hårdt tråd 
svarfva en dosa med lock utan botten, och i stäl­
let för den sednare, tillbinder vanligt skrifpap- 
per, hvaruti man stuckit flera hål,  och inpassar 
denna dosa fylld med honing uti öppningen af 
Kuj )ans lock, skola Bien genom hålen i pappe­
ret uppsuga honingen, som man genom dosans 
lock efter behof kan påfylla. I stället för en 
sådan dosa, kan man ock hårtill nyttja ett van­
ligt dricksglas, som man med papper tillbinder, 
sedan honingen blifvit ifylld.
Detta fodringssått medförer den förmån, att 
man kan mala Bien alla tider på dagen; utan att 
befara Tjufbi: men har tillika den olågenheten, 
att man nödgas aftaga mattan hvar gång dosan 
måste påfyllas.
§. 106. I detta afseende år det beqvåmli- 
gare att anställa fodringen genom flustret, som 
sker lått uti aflånga askar af bleck, så höga och 
breda, att de med låtthet kunna genom flustret 
införas. Uti ena ändan deraf kan man fasta en 
knapp eller ring, hvarmed asken kan utdragas.
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Denne ask fylles med honing och betäckes med 
papper, hvarigenom hål blifvit stuckne, samt
sent på aftonen införes genom flustret i Kupan. 
Om natten uppdraga Bien all honing, och tidigt 
om morgonen bor man askeu borttaga.
Man kan ock hårtill nyttja en tom vaxkaka 
eller brödskifva, bestruken med honing, och mån­
ga flere methoder, som hvar och cn utan svårig­
het kan påfinna.
* **
§. 107. Med detta fodrande b5r man utan 
uppehåll fortfara alla dagar till dess Kupan er­
hållit så mycket man anser den hafva af noden, 
och hvilket af Biens antal beror. Så snart Krus­
bärsbusken och Fumaria Nobilis utslagit blom,
kau man dermed upphora.
Dock kan det hända, att sedan Bien bSrjat 
sin drägt och Yisen laggt ägg i piporne, en svag 
Kupa, som i saknad af föda korde matas, tillta­
ger i vigten. Denna vigt bör ej förleda Biskö­
taren att inställa med fodringen, ty den liärrö- 
rer icke af honings insamling, utan af yngselns 
tillväxt. En sådan Kupa bör derföre, oaktadt 
dess vigt, förses med rundelig föda, hvilken 
Bien rikeligen skola ersätta genom Samhällets ha­
stiga tillväxt och förökande.
Y ill  man, i stället for att på ofvannämde 
sätt föda de svaga Kuporne, ifrån dem utdrifva 
Bien och förena dem med honingsrika Kupor, 
kan man dervid förfara på sätt nedanföre beskrif- 
vas skall.
V ' ",
io8. Det är egenteligen en Eftersvårm, 
som vårtiden beliöfver med föda understödjas. 
Öfver vintern har den merendels »förtärt dess om 
sommaren samlade förråd, och om våren kunna 
flere veckor förlöpa, utan att Bien få i fåitet 
håinta någon honing. Förra hålften af Maj i må­
nad år merendels så kall och stormig, att Bien 
icke kunna utflyga för att inhämta det ringa 
Vidbusken, Hasseln och Ahlen denna tiden med­
dela Hvad de af slika Trän samla, består ock 
förnämligast af frömjöl, som utan blandning med 
honing ej tjenar till föda. Man gör derlöre vål, 
om Bien denna tiden matas. De blifva der ige­
nom uppmuntrade alt så mycket förr utkläcka 
agg och uppföda afveln, samt följaktligen tidiga­
re s varma.
A n m . T i ll  Biens • m atande bor m an helst n yttja  god  och ren 
honing-: m en i brist, d e ra f , kan m an om  varen  d ertill ar­
ven  anvånda det n éd fo d er, som  uti 1 1 9  §. om talas.
§. <109. Vårtiden bör man ej lemna Bien 
stort rum i deras Kupor. Om derföre nedersta 
kransen uti någon Kupa vid utflyttningen skulle 
finnas vara obygd, eller åtminstone dervarande 
vaxkakor toma, så är nödigt att borttaga en så­
dan krans. Bien blifva derigenom ifrigare att ar­
beta, hafva kortare våg till deras arbetsplatser 
öfverst i Kupan och vinna mera värma, hvilken 
denna tiden år för dem så mycket nödigare, som 
de då utkläcka ågg och uppföda afveln.
För samma orsak bör man ock tillse, att 
floghålet göres fcå litet som möjligt är, hvilket 
sker med den forut beskrifne Trädbrickan. Den
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bör i synnerhet insattas till nätterue, då de aro 
kalla och tjenar i öfiigt att beskydda Kupan for 
Tjufbi. Borandes jemvål det i locket påsatte 
blecket vid Kupornas utflyttning 
pen åter insattas samt tiilsmetas.
1 10.  Man kan nu uti öppnade Vasspi- 
por eller dylikt uti Kupan insatta fint slott salt, 
som år ett godt styrkningsmedel, och skulle man 
blifva varse, att Bien plågas af utsot och kakor-
11 e inuti finnas smutsade af mörkbrun orenlighet, 
som gifver elak lukt, kan man rifva ett muskott 
med saffran och så mycket Båfvergjell, som en 
liten årt, slå deruppå några skedblad kokande 
vatten att utdraga Kraften. Detta vatten, blandadt 
med honing, insattes till nattfoder, som hjeiper.
§. 1 1 1 *  Sedan luften blifvit varm och dråg- 
ten börjat, bör man undersöka om någon kupa 
årYisfallen, eller besvaras af Tjufbi, hvilka olå­
genheter, om de befinnas, kunna alhjelpas, så­
som ncdanföre visas skall.
Om man knåpper på skägget af en kupa, 
som åger en sund Vise och raska Bi, får man 
genast höra ett starkt, kort och allmåut brusan­
de, och Bien utkomma till myckenhet genom 
flustret att efterse hvad som förefallit: .men om 
Bien icke hafva Vise, svara de ej utaii med ett 
våsande, sprid t och afbrulit ljud, ej heller visa 
de sig i flustret lika skyndsamt ocli talrikt, som 
de förstnåmde.
§* 1 12 .  Drönare hafva hos mig icke visat
aftagas ochprop-
sig förrån d. 5 Junii. Sedan de framkommit, 
kan man vånta, att Bien svårma, och denna ti­
den far man ej lemna Kuporne utur ögnasigte, 
isynnerhet efter det en myckenhet unga Bi visat 
sig ute samt då luften är lugn och klar.
§. n 3. V id Junii månads slut eller bör­
jan af Ju lii, allt efter som drägten varit tidig, 
våger och undersöker man på nytt sina Kupor. 
Finner man dä understa kransen vara fullbygd, 
och Bien om nåtterne sig der uppehålla, så må 
man undersåtta en krans till alla de Kupor man 
vill skatta. Dock far man ej låta förleda sig 
deraf, att Bien om dagen och först på aftonen 
uppehålla sig i nedersta kransen, eller på flög- 
brådet. Sådant kan hårröra af hetta och kran­
sen likafullt vara tom: men hålla de sig der he­
la natten, och isynnerhet om de uthånga under 
skägget samt större delen af piporne finnes vara 
fylld med lioning, kan man med säkerhet gifva 
Kupan en tillsats, som låmpas efter Biens talrik­
het, dock ej större ån ^ aln i högden. Skulle 
de sedermera åfven fuliby^ga den och sitta ute, 
kan man på nytt gifva dem antingen en dylik, 
eller om årstiden är mera förliden, en mindre 
krans. Man bör taga sig till vara att för långt 
på sommaren gifva tillsatser. Efter medlet af 
Augusti månad hinna Bien föga fullbygga någon 
krans, så fratiit icke drågten år desto mer för­
månlig.
Vid undersatser bör man för öfrigt se på 
folkmängden i Kupan och på födan i fältet, men 
isynnerhet deruppå, att de kupor, som i förra
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$t>mrttämi icke blifvit tillfullo byggde, nu äfco 
iståndsatte ocli fullbordade. Finnas dessa tre tec­
ken, nemligen rhyckeuhet af B i, ymnig til 
på drågt och fullbygd Kupa, så må man 
öåi sådan kupa undcrsats*
§. 114. Då man sommartiden företager nå­
gon operation med Bikupor, såsom: alt under- 
sätta kransar, göra aflåggning eller någon ärm au 
dylik förrättning, hvarvid kupan kommer att öp- 
nas, bör sådant helst ske på dagen i klan och 
lugnt vader, då en myckenhet Bi åro till drägt 
utfarne. De åro på den tiden fördragsamma, i 
stället för det de blifva till fiendskap Uppretade, 
om de sent på aftonen, sedan de satt sig i ro, 
blifva deruti störde: men som de under förrätt­
ningen hemkommande Bi icke gerna ingå i K u ­
pan så länge mattan år aftagen, utan söka sig ill 
till de närstående kuporne, der de merendels 
blifva mördade* så år nödigt, då man vill un- 
dersätla en krans eller företaga någon annan dy* 
lik förrättning, att flytta kupan ifrån sin plats 
på en ledig bänk och i kupans rum uppställa 
en tom kupa, be täckt med den förras vanliga 
matta, på det de i flyg ten varande Bi må kun­
na dit ingå och sig, der uppehålla till dess K u­
pan åter kan på dess rum uppställas. Den touiä 
Kupan kan sedan omstjelpas och dervarande Bi 
utfösas*
V ill man åter undersöka vlgten på Kupan, 
bör sådant ske sent 0111 aftonen, efter det alla Bi 





brickan eller litet grås, och Kiipan férblifye* 
orörd på sin botten.
Anm. L ik aså  fred liga  B ien  pa dagen ocli i varm t solskinsvSile*' 
åro  em ot deras sk ö ta re , åfvens» fieudtlige åro de em ot si­
na lik a r  a f an dra stam m a r, om  de a f  dem  pr» sadan tid  b e­
sökas. F S r  en sådan orsak fa r  m an ic k e , då K u p o r  sk o la  
fö re n a s, fö retaga en s lik  operation p£ d a g e n , utan bor sa­
dan t ske sent på aftonen och em ot n a tte n , då B ien  em ot 
eget s lå g te  åro  m era 16r d r agsam m e.
§. 1 1 5 .  Då mot slutet af JbULn^nad het- 
tan i Kupan blifver mycket stark, kan man ut­
taga proppen i locket och påsatta det hålig^ 
blecket, som om våren blifvit fråntagit. Deri­
genom 6kes draget i kupan, ocli man förekom* 
mer den olågenheten, som stundom händer, att 
vaxverket af hettan smålter och boningen utrin­
ner. Man bor då åfven tillse, att halm-mattorn^ 
isyn 5erhet på solsidan, åro vål tjocka och tåta^ 
&å alt solen ej får verka på sjelfva kup^n.
öm  man den varma årstiden upplyfter, vå-< 
ger eller på annat sätt handterar en vigtig och, 
honingsrik Kupa, bor sådant ske m^d myckea 
varsamhet, ty den minsta knack eller skakning 
ian  bringa det mjuka vaxverket i oordn ing.
i l6-  Uti Ju lii och Augusti månader aga 
Bien deras förnämsta drågt. Så snart Septem­
ber månad ingår, inträffar nattfrost, oqh dermed 
upphörer nåstan allt arbete.
V id den tiden borttager man åter blecket i 
locket och proppen insattes, åfvensom flustret 
bör med insatt bricka göras så trångt], att endast 
»ågre få Bi kunna på en gång utgå* Man mås?
ate åfven nn vara uppmärksam på T jufbi, Ot*
någon Kupa skulle af dem åfverfallas.
-A n m . Huryi nödigt det Sr att i början af Septem b er m å na d ,  d t  
nåtterne ofta blifva Kalla, förvara Bien för drag och KÖ’d* 
'  fick jag erfara sisrl. U6st, da vid slutet af Augusti mdnad 
en Kall nordanb!ått Htraffade och hvaraf de fleste uti ne# 
dersta sKotten i &i*uporne befintlige halfvuxne BimasKaf 
omKommo. Sadam' Kunda tydligen mårKas deraf, att Bie» 
uti nSstan alla sjutton Kupor de första dagarne a f  Septeirr* 
ber jnånad utförde döda ungar*
1 17 .  Så snart luften i September mänad 
blifver k a ll, våger man åter alla K upor, på det 
med säkerhet må kunna utrönas, hvilka deri* 
bland kunna beskattas eller icke, samt om nå­
gon år så fattig, att han antingen måste matasf 
för att vinna den styrka, som fordras till att ber­
ga sig öfver den tillstundande vintern 9 eller ock 
med en honingsrik Kupa förenas,
Mau kan med säkerhet skatta alla de Ku* 
por, som, utom Kupans och Biens egen vigt$ 
innehålla 2 Lisp:d och deröfver samt bestå af 
flere ån tre kransar: dock att ej mera ån öfver­
sta kransen eller ock ett kupigt lock borttages 
af dem, som hålla mindre vigt ån 4 Lisp:d» 
Man bör ställa så till, att Bien uti en folkrik 
Kupa åga åtminstone ett Lisp:d honing i behåll 
till vinter- och vårföda.
4 nm * M an Kan s il la n  om  hösten skatta den K u p a  aom  »v&fl*
mat', isynnerhet den som gifvit flere §n en sv&rm. Om så­
dant hånder flere år efter hvarandra, sä sKall en sådan Ku« 
p a, hvil&eu i dylikt fall icke Kan iörses med tillsatte Kran­
sar, slutligen få de öfversta fyllde med gamla ssott, hvil-* 
Sa i flera afseenden åro mindre förmånliga. Man bÖr der* 
före stålla så till, att en Kupa åtminstone htart annat å* 
Mun blifva skattad och de äldsta KaKorne öfverst j Kupam 
tåledet eftagne; ma» uadviKttP derigcaom den tiUbtåUnia^j
*
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uti i 45 $ .  om talas. Huru Svårm n in g  Kan foreXomns>a|?
år uti 82 o‘ch 83 $ .  5 . v isadt,
§. xi8. Yåger Kupan deremot så litet, att 
sedan Ivupans och Svårmens vigt blifvit afdra- 
gen, icke mera ån omkring 10 inarker honing 
linnes i behåll, så torde vål Bien berga sig der­
med öfver vintern: men för större säkerhet bör 
man genast understödja dem med. föda och till 
den åndan gifva dem honing, på sått ofvanfore 
§r beskrifvit. Kupan torde vara belåten med 5 
a 4 marker, allt efter dess folkrikhet och vigt
Detta far dock ej ske då nåtterne åro kalla, 
Om man då, i synnerhet genom flustret, gifver 
Bien honing, så våga de för köld icke begifva 
§ig ner för att densamma upphämta, och skulle 
ån detta ske, så blir en sådan honing meren- 
dels icke uppdragen till dess behöriga ort, utan 
qvarlemnad uti de nedersta skotten, hvaresj den 
vintertiden ej kan begagnas. Man måste derföre 
till denna förrättning i^tvålja blida nätter, eller 
åtminstone gifva födan uti små portioner, så att 
Bien så mycket fprr må hinua densamma upp- 
ininga,
Som man denna årstid vanligen förrättar 
skattning, och derigenom har tillgång på honings- 
kakor; så kan man 4ermed becjvåmligen föda 
svag Kupa, Detta sker på sådant satt, att eu 
tom krans ställes på en botten och deruppå låg­
ges eq sten talrik med en eller flere honingska- 
kor, hvarifrån inan afskurit piplocken, Uppå 
denne krans ställer man sent på aftonen- den 
svaga Kupan, iivarifr^n Bieu genast skola begif-
sig ner gch ofver natten Uppdraga den i ka* 
kö me befintliga honingen. Följande dag om mor­
gonen efterses om kakorne åro tömde, då de 
borttagas och andre till natten återinsattas, hvil­
ken anstalt man förnyar till dess Kupan erbål- 
Ii^  dess behof. Sådane kakor kunna ock flere 
dagar blifva qvarstående, och når man förmodar 
att de åro uttömde samt Bien erhållit så myc­
ket de hafva af nöden, borttages kransen och Ku-
i)an påläggas sin förra botten. Skulle väderle­ken vara så blid, att Bien uti de öfriga Kupor- 
ne på dagen utflyga, bör dock flustret om da-
• garne hållas tillslutit med den håliga brickan, 
på det främmande Bi af honingslukten ej må 
förledas att röfva.
§. n g . Når man om hösten nödgas mata 
sina B i, får man dertill icke anvånda annan fö­
da ån ren honing: men då fråga blir om vår­
foder, kan, i brist af honing, andre näringsme­
del nyttjas. Om sockret icke vore lika dyrt och 
dyrare ån honingen, kunde Sockersirup eller ock 
Pudersocker med vatten uppsmält, Bien till för* 
plågning meddelas. Mindre kostsam år Maltsi- 
rup, hvilken Bien vårtiden åfven hålla till go­
do, i synnerhet om den blifver utblandad med 
honing, hvilket åfven år nödigt att förekomma 
sirapens förskåmning.
Denna Sirup kan på det sättet tillredas,5 att 
i*tan utaf hvete-, eller i brist deraf, godt våder- 
torkadt kornmalt på vanligt sått, såsom ^ vid brygd, 
tillreder en stark vört, som man ud förtentAit- 
tfci mdex beständigt omrörande uppkokar. Ma*
kau då tillslå honing, ju mera desto båttre, 
för att så mycket bättre befordra vortens rening* 
genom det skum, som under kokningen med 
sorgfållighet bör aftagas. Derefier silas vörten 
genom flanell och inkokas åter cferuppå under 
flitigt omrörande, livarigenom vidbrånning före- 
konxmes, till dess den får en Sirups tjocklek. 
Skulle den ånnu finnas vara för mycket tunn el­
ler flytande, kan man uti ett stenfat insätta den 
i en bakugn, efter det brödet blifvit uttaget, 
samt låta den der^förblifva till dess den fått till­
börlig stadga.-
*
Med en sådan Sirup kan man förplåga Bien 
Om våren, och man skall ej behöfva ångra den­
na päkostnad, ty den skall rikeligen ersättas ge­
nom tidig och ymnig afvel, som deraf befrämjas.
A n m .  I stållet för ofvanbesKrifne M alt -s ir u p , sKall ock ett 
nödfoder Kunna tillredas af' söt grädda och litet socKer, 
livitKen Bien sKola hålla till godo, d i tillgäng på tjen li- 
gare föda saKnas och n;»gon honing i K u p a n  icKe mera tin­
nes: åfvenaå torde af BjÖrK- och LÖnn-laKa en S iru p  Kun­
na genom inKoKning tillredas, hvilKen till detta behof Ka* 
anvlndas.
120. Det år utrönt, att starka Kupor 
förtära öfver vintern mindre ån de svaga. De. 
förra hafva ofta förlorat i vigten endast 10  mar­
ker, -då de sednare förtärt i3  å i 4 marker till 
och med ett Lisp:d. Orsaken härtill synes vara 
den, att en stark Kupa hyser mera värma ån 
den svaga, och att Bien uti den sednare således 
åro nödsakade att mera fortära för att derigenoiÄ 
hindra köldens åverkan,
§. 1 2 1. Vid slutet af September månad
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fa ttar raan de rika Kuporne, såsom nedanför 
beskrifvas skall, och så snart skattningen år för­
rättad och Kuporne an en gång uppvägde, åter­
står icke något vidare att tiilgöra till dess de iu- 
.föras uti deras vintcrlåge. Det enda man bör 
iakttaga, år att afliålla Biens fiender, liålla K u ­
porne vål läckte, att de af slagregn icke genom­
blötas, samt att de mindre vigtige blifva vid bän- 
karne fastgjorde, så au de af storm ej må kull­
kastas.
122.  Att förskaffa sig både n&je och 
■nytta af Biskötseln, har en Biägare nödigjt att no­
ga kanna tillståndet hos hvart och ett samhälle, 
dess ålder, styrka och öfriga omständigheter. 
Han bör till den ändan ej allenast förse hvar och 
en Kupa med serskild nummer, som med en pä. 
halm-mattan fastad bricka kan utmärkas, utan 
ock uti en dertill inrättad Journal hålla serskilt 
conto för hvar nummer, der Kupans tillkomst, 
yigt och alla med Bien sig tilldragande förän­
dringar jemte deras förhållande efter hand an­
tecknas. Af sådane anteckningar kunna upplys­
ningar inhämtas, som vid flere tillfallea åro af 
iögsta nytta och nödvändighet.
c -
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V IL  A f d e l n i n g e n .
om
Biens Motgång och Vidrighet er.
§. 125. Vid den mest försigtiga Biskötsel 
kunna olycksbåndelser och svära tillfälligheter 
inträffa, som hindra Bisamhällens fortkomst och 
tillskynda dem flerehanda olägenheter. Deribland 
räknar jag furst hvad man kallar
V i s  fa  1 1 .
Nar en Biluipa förlorar sin Vise på en tid, 
då hvarken Hon - ägg qller tjenliga Bi - maskar i 
Kupan finnas, varder den Vislös i dess egentli­
ga bemärkelse', och detta kan tilldraga sig af fle­
re orsaker, såsom:
1:0 Då en sjuklig Vise omkring fjorton da­
gar förrän hon dör icke lägger några ägg. Vid 
dess afgång äro desse* redan utkläckte och Bi- 
maskarne för gamla, att deraf kunna uppföda 
Visar.
2:0 Då flere Visar med en Försvårm utgått* 
hvilket stundom händer, och de öfriga unga Vi­
sarne antingen icke lyckligen framkomma, eller 
ock i fall sådant sker, uti uppkommen strid 
mörda livarandra, så att alla omkomma.
3 :o Då efter den gamla Visens afgång, och 
sedan Bien nederst i Kupan förfärdigat bon till 
nya Vi$ar, några dagar så kall väderlek skulle
inträffa, att Bien nödgas for kåld draga sig upp 
i Kupan och lemna Visboen obe täck te, uti h v il* 
ka ungarnejj då förgås.
4 :o Då Kupan blifver af Tjufbi öfverfallen 
och desse få öfverhanden, hånder ofta, att Yisen 
af dem blifver mördad och Bien förlora under 
en sådan oreda hogen att förskaffa sig en ny.
Flere andra tillfälligheter kunna uppstå, 
hvilka till deras råtta beskaffenhet och orsaker 
icke kunna utrönas.
§. 124. Att Kupan i sjelfva vfcrket ar Vis­
fallen, kan man finna af följande tecken: Så snart 
Bien blifva sin förlust varse, blifva de isynner­
het emot aftonen orolige, löpa med vildhet och 
hastigt omkring, ån upp ån ner, flyga skynd­
samt ut och vånda genast tillbaka. Besynnerli­
gast år deras låte, hvilket förekommer såsom ett 
tjutande. Derpå uppstår en hastig tystnad och 
stillhet, som åter afhrytes af deras förra tjutan­
de. Finnas då i Kupan agg eller t jenliga Bi* 
maskar, upphörer deras oro följande dag, och 
Bien göra anstalt till nya Yisars uppfödande och 
arbeta oafbrutit.
Men om förenämde orolighet varar långrs 
tid, om arbetet afstadnar, om Bien hemföra blott 
små och ofullkomliga vaxbollar på en tid, då 
andra Kupor indraga sådane fullkomliga : om nå* 
£re Bi icke spela lör Kupan, utan sitta stilla* 
eller gå sysslolösa ©joajkring på skågget och a»*
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IMIa dem som hemkomma: om folkmängden i  
Kupan aftager, oeh åndteligen om Kupan blifver 
af Tjufbi' öfverfallen; så kan man taga for >af* 
gjordt, att den förlorat sin Vise, och år oförmö­
gen att förskaffa sig en annan.
Om hösten åger man det säkraste kånnetec* 
ten  på en Vislös Kupa deruti, att Bien icke ut- 
drifva någre Drönare, utan låta dem till vinter* 
i  Kupan cjvarblifva.
§. 12  5. När så händer, att Bien uti sin för* 
lågenhet göra försök, att af äldre Bimaskar upp­
föda Visar, kunna de väl förskaffa sig en Vise 
och arbeta någon tid på vanligt sått: men då ei\ 
sådan Vise icke år fullkomlig och således oför­
mögen att lägga ågg till honor; så kan samhål­
let icke äga bestånd, utan händer då, att A r­
betsbien antingen efter hand omkomma, eller dra­
ga ut på andra Kupor, der de merendels blilva 
mördade.
§. 126. Att hjelpa en Visfallen Kupa om 
sommaren, kan utan särdeles möda verkställas. 
Har man en ledig Vise i beredskap, låter man 
den ingå i Kupan, helst i sällskap med ett eller 
tvåhundrade Bi af dess eget folk, och den skall 
ofelbart blifva vål emottagen: men skulle till­
gång derpå icke vara, kan man utur en annan 
Kupa utskära ett stycke af en vaxkaka, hvaruti 
både ågg och Bimaskar finnas. Denna kaka få- 
éter man in uti den Vislösa Kupan på ett stålle, 
der de flesta Bien sig uppehålla, sedan man för- 
tit deiiirätt borttagit ett lika stort stycke vaxka-
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ka. Om Kupan då i sjelfva verket år utan T i*
se, och icke en gång åger en gammal och sjuk* 
lig, så skola Bien af de uti vaxkakan befintiige 
ågg och maskar tillskapa sig Vise, hvilket maa 
lått blir varse, om man fyra eller fem dagar der- 
efter undersöker Kupan, då Visbon olelbart sko­
la anträffas. Finnas de åter icke, så år det et* 
tecken, att Bien åga en gammal eller oförmögen 
Vise, och då blifva blott Arbetsbi uti den iusatr 
te kakan utkläckte.
§ 1 2 7 .  T sådan händelse år säkrast att hort- 
taga den gamla Visen, hvilket kan ske genon* 
trumling, dä man drifver svärmen uti en tom ku­
pa, nedslår Bien på en duk, uppsöker Visen och 
låter Bien deruppå återgå till deras förra Kupa, 
uti hvilken man sedan kan insläppa en frisk V i­
se , eller ock infasta en afvelskaka , såsom ofvau* 
före år nåmndt.
Den gamla Visen kan ock på det såttetfan- 
gas, att man ställer litet honing uppvärmd och 
utblandad med Stjernanis-The uti en foder-ask 
på botten mitt uti Kupan: lukten deraf lockar 
stundom Visen ner, och då man efter någrg mi­
nuter hastigt upplyfter Kupan och ställer den 
pä en nära stående botten, kan man fånga V i­
sen, som håller sig på asken och söker gömma 
sig ibland de öfrige Bien: men man måste på
vanligt sått täcka honingen med håligt papper, 
eller halmstvån.
!
§. 128. När Kupan förlorar dess Vise on* 
hösten, då ågg eller unga Bimaskar sullau åra
*
Mtt tillgå, hvilket i October manad isynnerhet 
händer, nödgas man ifrån någon Sensvårm, som 
ej hunnit samla sig nödig vinterföda, borttaga 
Visen och densamma till den Vislösa Kupan in­
släppa, eller ock håldre förena begge dessa K u­
por, såsom sårskilt beskrifvas skall.
Om en sådan Kupa icke varder på nåmde 
sått hulpen, händer gemen ligen, att Bien förgas 
om vintern och skola redan i December månad 
finnas döda. i -ris*
§. 12g. Sommartiden kan man förskaffa sig 
ledig Vise på sådant sått, att man passar på, då 
uti en Kupa, som en gång svårmat, Visarne ma­
na till eftersvårm. Man trumlar då Bien utur en 
sådan Kupa, fångar en Vise och insläpper den 
med några hundrade Bi uti den Visfallne Ku­
pan samt låter de öfriga Bien återgå till deras 
Kupa, som derigenom förgäter att svärma.
§. i 3o. Fastän en Kupa på ofvannämnde 
sått varder hulpen, händer dock alltid att arbe­
tet eftersattes och folkmängden aftager. Man bor 
derföre förväxla sådan Kupa med en folkrik, 
hvilket bör ske vid pass dagar sedan afvels- 
kakan blifvit in$att, och det kl. 3 eller 4 på ef­
termiddagen.
§. i 3 i. Man kan till "en del förekomma 
Visfall, 0111 man vårtiden, så länge nåtterne åro 
kalJa, vål betäcker sina Kupor, så att de ut­
kläckte Bimas^arne af köld icke omkomma: mau 
hör då göra flögiiålen så trånga, som möjlige*
ske kan, och tillse, att mattorne aro val till- 
dragne. Afvenså hör man söka afböja alla Ef- 
tersvårmar. Ju  mindre antal svårmar, desto fär­
re Visfallne Kupor»
Om en sådan Kupa icke varder på något- 
dera af ofvannåmde sått hulpen, hånder meren­
dels att Tjufbi infinna sig, bortföra all honing, 
och der var ande Bi utgå på andra Kupor eller 
förgås. Ordningen fordrar således att något näiii-» 
iaa om
T  j u f - B i .
§. i 3s. Bien utgöra ett idogt och arbet* 
samt slågte. Med största flit och omlauka upp­
söka de vid sin utfart allt hvad som tjenar till 
deras näring och öfriga nödtorft. Då de ej fin­
na något i fältet att håmta af blomster eller lio- 
ningsdagg, uppsöka de Sockerbruk, Apothek och 
andra stållen, der söta saker åro att tillgå. Den­
na natursdrift föranleder dem att äfven besöka 
andra Bikupor, der de kanna lukten af honing; 
och icke finna något kraftigt motstånd, och ett 
sådant besök kallar man fiöfveri.
§. i 55. Dertill gifvas fornåmligast fyra an* 
ledningar.
1:0 Når vid Kupornes utflyttning om våren 
sådant icke sker med alla på en gång, och nå­
gon af dem, som efteråt uttagas, blifver öppen 
lemnad emot solen för att torka och rensas. De 
B i, ,som ifrån de förut flyttade Kuporne redan 
till drågt utflugit, men föga tillgång i faltet fitr^
Ifi&j. blifva af honingslukten lodade att hesöka m  
sådan öppnad Kupa och. derigenom förledde till 
röfveri*
\ . - 0 .
Man hör derföre vid Kupornes ntflyttning 
söka förekomma denna händelse och i sådan af- 
sigt antingen öppna alla sina Kapor på en dag, 
eller ock, då sådant ej kan ske, hålla Bien uti 
de förra Kuporne instängde under tiden de sed­
nare Öppnas*
2:0 Når Bikupan icke år med nog sorgfål- 
lighet tillkittad, utan. botten antingen är remnad, 
eller ovärdigt fastpjord vid Kupan, så att öpp­
ning på något ställe finnes, hvarigenom Tjufbi 
kunna inkomma.
5:o Då man, under det Bien på dagen ut­
flyga, fodrar någon svag Kupa, eller låter nå­
got kärl med honing qvarstå nära kupan, eller 
ock utspiller deraf på skägget,
4:o Då en Kupa förlorar sin Vise. Detta 
ar den rätta och allmänna orsaken till röfveri. 
Så snart Bien icke finna någon näring ute, hvil­
ket egentligen höst och vår inträffar, så göra de 
försök, att intrånga sig än till den e^na, ån till 
den andra kupan. Finna de en öppning på si­
dan eller vid botten , äro de i stånd att med våld 
intränga sig i den bästa kupa, mörda Visen, öf- 
vervåldiga Bien och bortfora honingen, hvaruti 
Bien sjelfva dem biträda och följa slutligen med 
till Tjufkupan. Finna de åter ingen öppning, 
så försöka de att utföra sin afsigt genom flög-
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Jiålet. Om kupan äger Vise, sa blifva de afvi- 
ste, men år den Vislös, så fiuna röfvarne icke 
tillräckligt motstånd, och så fort de sådant mär­
ka, komma de genast i större antal och öfver- 
väldiga kupan, ehuru folkrik den må vara.
§. i 54* Man igenkänner dessa Röfvar-bi 
deraf, att de flyga, något högre ån floghålet> 
villrådiga fram och tillbaka för kupan, sökan­
des att kunna någorstådes intränga 7 och när de 
ingen öppning finna, så tyckas de plötsligen fly­
ga till flustret, men fara lika så foT> tillbaka> 
fastån de ock ej blifva anfallne» De åro näppe-* 
ligen bortfhigne, förrän de komma åter och ner­
slå mera béhjertade på skägget. Om kupan åger 
Visen i behåll, så fara någre B i, ännu förrän 
Tjufbien sig nedsatt, på dem löst och gripa dem 
ofta uti fö t tern e, hvilka Tjufbi mer ån vanligt 
utsträcka från kroppen: merendels åro de så lyck­
liga att slita sig lösa, men- ganska ofta, isynner­
het då de anfallne fa Litråde ifrån kupan, varda 
de ihjålbitne och oftast till vingarne skadade..
Men om kupan icke tillbörligen försvaras 
sig? så komma snart flere röfvare, och under 
det någre af dem strida med de inhemske, trån­
ga de öfrigé sig in genom flustret, fylla sig med 
honing, hvilket man deraf fianer, att de fångade 
och sönderrifne hafva magen med honing upp­
fylld, och flyga sedan hem. I  ett ögonblick vi­
sar sig ett ånnu större antal, och då är en så­
dan kupa visserligen förlorad, om ö^aa e] kom­
iner den till hjelp*
1 35. Når man således blir varse, att em 
Jmpa i sjelfva verket blir bestulen, så måste man 
uppsöka röfvaren. Man kan beströ de utflygan­
de Bi med sigtad krita eller aska, men icke med 
m jöl, så vida honingen deraf tager syra, i hän­
delse Bien afstryka något deraf i honingsskotten, 
samt gifver då akt, till hvilken kupa sådane Bi 
fara in; och om Bien i denna Kupa starkt fly­
ga, hvilket ofta hånder tidigt om morgon och 
sent på aftonen, då Bien uti de öfriga Kuporne 
sitta stilla, så kan man taga för afgjordt att de 
stjäla, och att Röfvarkupau år upptäckt.
1 36. Man bör då genast förväxla dem 
röfvade med Röfvaren,, sedan man gifvit den för­
ra, såsom Visfallen, en afvelskaka,med yngsel: 
dock kan det sednare undvikas, i händelse Ku­
pan antingen åger Vise eller ägg, att en sådan 
utkläcka. Detta kan inträffa om våren, då röf- 
varne icke genom flustret utan genom något lön- 
hål sig insmyga. I sednare fallet går det åfven 
an att flytta endera Kupan pa ett aflågset ställe! 
eller omkring en lialf mil iirån Bilåget. Åfven* 
så kan man försöka, att med brickan instänga 
Tjufbien hela dagen samt först mot natten lem* 
11a dem fri utfart, sedan den anfallne Kupan på 
enahanda sått blifvit inspärrad, och helst uti ett 
mörkt rum införd, der Bien följande dagen hin­
dras att utflyga. Tredje dagen utsläppas åter 
desse emot det Tjufkupan varder tillstängd; med 
detta ombyte forlfares i sex dagar, under hvil­
ken tid röfvaren förgäter sin osed. Men hår vid 
hör iakttagas, att Kuporne under instängningen 
försättas i fullkomligt mörker; ty om de genom
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tirickan fö pé rtiinsta dagsljus, packa de’ sig niot 
flustret och uppväcka genom sitt brummande en 
sådan hetta i Kupan, att hela vaxverket kan smäl­
ta och Bien förqvåfväs*
§. 157. Skulle åter den anfallne Kupan va- 
ra fullkomligen Yisfallen, så år higeii annan ut* 
Vag, ån att behandla den såsom om slika K u ­
pors hjelpande föreskrifvit år* Dock synes vara 
formåiiligast att .utdrlfva Bien och förena dem 
med en amlan Kupa, Samt göra sig gagn af ho- 
alingen som kan finnas i behåll.
Skulle Vaxkakoriie i deiiiie Kupa vara friska 
Och unga, kan man låta den blifva oskattad och  
deruti intaga någon ankommande sensvårm, som 
fulleligen skall ersåtta förlusten af den förra.
§. i 58* En Kilpa kan blifva rofvad af Bi 
ifrån ett främmande Bilåge, hvilkét man deraf 
finner, att den starka rörelsen hos Bien tidigt 
om morgonen och sent på aftonen endast hos 
en enda Kupa förmärkes. Man nödgas då hos 
sina grannar besöka de nårmast belågne Bila­
gen. Finner man då förenåmde tid på dagen 
någon Kupa ensam vara 1 full rörelse, kan man 
vara viss derpå, att deil röfvär eller varder röf- 
Vad, och att blifra derom ån mera försäkrad ^  
kan man anställa eu sådan undersökning, somuti 
§. i 35 omtalas. Sedan man öfvertygat ågären, 
att dess Bi verkligen åro staddé uti röfverl, må­
ste han låta förmå sig att med röfvarkupan på 
ett eller annat sått förfara, såsom uti föregående
föreskrifvit år: men skulle han dertill fin* 
nas obenägen, b6r man vara ursågtad*, om maa 
söker fånga dess okynniga BL Detta kan ske på 
flere sått. Det enklaste synes vara, att man bort- 
flyttar den anfallne Kupan ocli å dess rum upp­
ställer en tom Kupa med något insatt lioniug.
I flustret, som tillstånges, införes ett rör, 6 tum 
långt, af bleck eller papper, som liknar en tratt, 
och hvars smala anda ar något upphöjd ifrån 
Kupans botten. Då röfvarne genom denne tratt 
ingå i Kupan, finna de icke någon utgång och 
blifva derigenom fångade. Har man uti Kupan 
förut insatt vaxkakor, som innehålla honing och 
ågg, samt åfven någon tom; så skola de instång- 
de Bien göra anstalt att utkläcka V i s e  och börja 
egen hushållning. Efter någre dagar kan man 
låta flytta Kupan en half mil och om aftonen 
éppna flustret. Sedan de en gång förskaffat sig 
V ise, kan man genom förväxling förse dem med 
mera folk och på sådant sått göra sig nytta af 
röfvarne.
Hårvid åger likvål den anmårkmng rum , att 
i händelse agaren af den bestulne Kupan genom 
någon oförsigtighet eller eftersatt tillsyn sjelf va* 
rit vållande till Kupans vådliga belägenhet, sy* 
nes billigheten fordra > att han ensam kännes vid 
förlusten.
§. i 3g. Bien kunna ock vara besvarade af 
Sjukdomar, och ibland dem förekommer oftast
U t s o t
Denna kråmpa inställer sig merendels \iå
.slutet af vintern, hufvudsakligen deraf, att d& 
Bien öfver hela vintern ieke kunna utflyga, för 
att rensa sig, så samlas for mycken orenlighetr 
i deras mage. Nödgas de för långe behålla den 
hos sig, så blifva deras nerver slappa, så att de 
måste lemna den ifrån sig i Kupan, söm deraf 
Llilver illa luktande och för Bien osund.
Om sommaren kan ock denna olågenhet in* 
träffa, då mycken honingsdagg faller. Deraf dra­
ga Bieu mycken honing, och i händelse de icke 
åro försedde liied deremot svarande frömjöl, kom* 
ma de att förtära idel honing utan nödig bland* 
ning af frömjöl, hvaraf utsot uppkommer*
Denna plåga kan derföre undvikas, om man 
icke for tidigt intager Bien uti deras vinterqvar- 
ter och icke för sent flyttar dem ut om vå rem 
Om man för öfrigt öfver vintern vårdar dem, så* 
som uti 6:te Afdelningen föreskrifvit år, så hat4 
man icke att befara denna olägenhet, hvilken åf­
ven kan botas, såsom uti §. 1 10  visadt år*
§. Dernäst omtala utländske Bimän en
krämpa hos Bien, som de på Tyska kalla Faut* 
biut och hos oss kan få namn af
F ö r r u t t n a d  A fv e l .
Denna sjukdom skall yppas uti svaga KiV 
por, som ej hafva nog folk, når Bien 0111 våren 
efter hastigt infallande köld nödgas draga sig till- 
sammans och öfvergifva de nedersia kakorne, 
hvaruti yngsel finnes, Då denne sålunda obe;
*
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täckt af kölden forderfvas och efter återvunnen 
värma förruttnar i pipörne, uppkommer elak lukt 
i Kupan, som, i händelse den far tilltaga, kaa? 
nödga hela samhället att utflytta.
Merendels hlifver den döda yngseln af Bien 
utdragen och ifrån Kupan utkastad, ocl; dermed 
år olyckan afböjd: men att förekomma den, hör 
man om varen icke lemna medelmåttiga eller sva­
ga Kupor mycket tomt rum, på det Bien så myc* 
ket iåttare må ga kunna underhålla värman: äf- 
vensom Kuporne denna årstiden böra väl hetäc* 
kas till dess varm yåderlek inträffar.
En annan orsak till denna sjukdom år, att 
JCupan har hrist på föda. Då det händer, att 
Bien först om våren hafva ymnig drågt, så an* 
lägga de mycken afvel. Om nu drågten hastigt 
upphör af infallande ovåder, och Kupan icke 
äger honing i hesparing, eller blott försockrad 
honing; så kunna Bien icke uppehålla sig sjelf* 
va och än mindre uppföda al vein, Denna må* 
ste således förgås och förorsaka ofvannåmde olä­
genheter,
Huru detta onda skall forek ommas, år lått 
ått finna, Man måste vårtiden gifva noga agt på 
sina Kupor, antingen de sakna honing eller åga 
Llott den som är försockrad, livarmed Bien icke 
åro belåtne, [ begge fallen böra de fodras och 
det med ren honing, emedan en oren kunde för* 
anleda till sjclfya det onda? som man vilf lind* 
yika,
Försockrad honing känner man deraf, att
man finner på Kupans botten små hvita socker­
gryn nerfällde. En så beskaffad honing kunna 
Biea icke fortära.
Med oren honing forstås här allt hvad som 
strider emot Biens natur och innehaller eu viss 
skärpa eller syra.
§. i 4 i. Då man finner, att en Kupa är an* 
«att af förenämde rota, bor man genast borttaga* 
den nedersta kransen, och i händelse skotten der- 
uti finnas insjunkne och afveln icke år hvit, ulan 
svarlbrun, slemig och klibbig, så bör niaii ifrän 
nästa krans utskära den ena vaxkakan cfier deii 
andra, till dess man finner frisk och sund afvel 
i skotten: man bör på sådant sått borttaga allt 
som år anstucket och ej lemna det ringaste der­
af qvar. Deruppå undersätter man en tom krans, 
eller som ännu båttre är, en sådan soin innehål­
ler friska afvelskakor, samt förväxlar Kupan med 
en god och folkrik Kupa, så är den säkert hul- 
pen, isynnerhet om den friska Kupan står afsjv 
des och skild ifrån andra,
§, i 42. Detta kan vara nog sagt om Biens 
sjukdomar. Det återstår att åfven något nämn* 
om deras
F i e n d e r *
Lyckligtvis hafva Bisamhällen i Finland än­
nu icke många farliga fiender. De som vintertif- 
den kuima oroa Bikuporne* 4ro egeuteljgea
M ö s s ,  hvilkas bes6k kan forekommas ge* 
nom en sä bevarad Bibånk, som 8fvanföre be­
sk rifven är, afvensom lialm-mattan bor vara re* 
nad ifrån all. såd och utan ax.
M y r o r  aro om sommaren nog besvärlige * 
inen om bänkfötterne ställas uti hoar, som stän­
digt hållas fulla med vatten, så kunna de ej up- 
stiga till Kuporne. Dessa bänkfötter kunna ock 
omlindas med Nottrasor, soni bliföit doppade i 
fiskråk, eller ock med ludna skinnflikar, som 
hafva lå.nga och täta hån Kardad ull kan ock 
dertill användas.
G e t in g .a r , I lu m lo r  och G u l l s m e d e r
besöka ock g erna Bikuporne. De f&rstnämde 
kunna fångas uti öppna trånghalsiga buteljer, till 
hälften fyllde med honingsvatten, som uti Bila- 
get och deromkring utstälias; åfvensom deras bon 
kunna uppsökas och förstöras. De sednare kan 
man fånga med Inseethof eller sönderklippa med 
en lång sax, då de sätta sig på blomstren eller 
nalkas kuporne. För öfrigt utfösas de af Bie» 
sjeliva, om de inkomma i kupan.
#
S v a lo r ,  R ö d s t je r t a r  och S p a r v a r  bort­
snappa väl många Bi under deras utfärd, men 
sadant kan svårligen forekommas: då man upp- 
s *ker deras bon samt förstör ågg och ungar,'för­
minskas likväl mycket deras antal, och Spar- 
varne kunna vintertiden lockas tillsammans och 
skjutas.
A n m .  K a l k o n e r ,  A n k o r  och H S n s  fånga och förtSra med 
jjtgåriighet t iu g u r  och Maskar samt bortsnappa äiVen u iai*
ga Bi, da dessa p3 lågTSxta blomster samla deras näring*
Ä laa bör derföre sd m ycket m ö jlig t år a fh å lla  berörde fjä ­
derfä ifrän  B ilåget och de tra k te r , der Bien söka sin fö d a .
G r o d o r  och P a d d o r  uppsöka åfven  B i ,  och fÖ regif- 
T e s , att Paddan sk a ll tjusa Bien på enahanda sått, som  S k a l-  
le rorm en  i A m erica ska ll göra m ed  fo g la r , sa att Bien s je l f -  
jtnant in fly g a  uti Paddans öppnade gap. D a m an om krin g  
M n k a rn e  och uti B ilåget uudan rödjer r llt  gras och m ed p a -  
SliÖdd sand h a lle r  jorden  ton* sam t fri fran  syra och Ing-— 
ti " h e t , torde dessa o h yggliga d jurs besÖk kunna fö rek o m - 
jn a s. D e skola  ock sk y  lör N å ss lo r , om  6adaue kunn a i 
B ila r e t  tå las .
§. v*5. Ibland Biens farligaste och värsta 
fiender räknas med skäl B i f  j ä r i l  n eller II o - 
nungsm a*k*en. Med en Kupa, som ankom 
ifrån Sverige, infördes denna fjäril uti mitt Bi­
läge ocli gjorde några år mycken olägenhet, i  
synnerhet befanns nåmde kupa är 1807 så rys­
ligt af masken tilltygad, alldeJes såsom afritnin- 
gen uti 2 3 Totnen af Röngl. Svenska Yetteu- 
skaps-Academiens gamla Handlingar föreställer, 
att den hel och liållen med vaxverk och honing 
måste uppbrännas, till ett behagligt offer för de 
öfriga Bisamhällen, hvilka ifrån den tiden varit 
ifrån en så besvärlig gäst befriade. Jag förmo­
dar ocli önskar, att någon sådan fjäril icke me­
ta må finnas här i Landet: men skulle någon 
förskrifva Bikupor ifrån andra orter och blifva 
på kupans botten varse små svarta gryu samt fin­
na en liten ljusgrå Nattfjäril om aftnarne hålla 
sig omkring kupans fluster, må han genast blifva 
uppmårksam derpå och helst förstöra hela ku­
pan, sedan Bien blifvit utdrifne. För öfrigt år 
denne fjäril och mask omständligen beskrifne uti 
förenåmde Tom af Vettenskaps-Academiens Hand­
lingar, så vål som 1 Tomeu af jEconoxniska Dic* 
fionsureia*
S p in d la r  oeh andra I n s é c t e r  kunna val 
lägga sina agg ner vidr kupans botten att der ut­
kläckas : men då sådane maskbo vid bottnarnes 
ömsniug noga afsopas, kunna Bien deraf icke be- 
tydligen oroas, åtminstone har jag aldrig för* 
märkt någon olågenhet af slika Insecter*
i 44* Utom det ätt ett Bisamhälle på före- 
skrifne satt, dels genom Visfall och Tjufbi, dels 
af sjukdom och fiender, Kan blifva försvagadt, 
förefalla jemväl andra händelser, hvarigenom an- 
talet af Verkbi förminskas, arbetet eftersattes och 
kupan lutar till undergång*
Att hjelpa sådane S v a g a  K u p o r ,  hvilka 
för öfrigt åro friska och med sunda och fårdigä 
vVisar försedde, gifves icke såkrare medel ån
F ö r v ä x l in g *
Så långe Bien om våren icke finna någoft 
f&da i marken, bör man genom flÖghålets för­
minskning befria Bien ilrån Röfvares anfall. L i­
der en sådan Kupa brist på honing, så måste 
man vid dess förplågning bruka all möjlig för* 
sigtighet, och sedan man frambragt Kupan så 
långt på sommaren, att Bien aga full drågt, bor 
densamma 12  å i 4 dagar efter det en sådan drågt 
tagit sin början, förväxlas med en folkrik kupa* 
Om den icke år V islös, skola de ankommande 
Bien säkert gå in, fastän de i början något stud­
sa, och följande dagen samfålt arbeta.
y id  förväxlingen med Kupor af skiljaktig
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styrka, ar det dock ej rådligt att stålla en myc­
ket svag Kupa pä den plats, som en mycket folk- 1 
rik in ne hatt, utan bor man, i händelse man ön­
skar bringa flere Kupor till lika styrka, på så­
dant sått förfara, att man ståller den folkrikaste 
Kupan pa det rum, den svagasie innehaft, men 
i den förras rum flyttar man en annan, som går 
narmast den i folkrikhet. I den sistnämdes rum 
åter uppställer man en som ånnu år svagare ocli 
slutligen på dennes plats den första, som år sva­
gast. Härigenom u dvikes för mycken skillnad 
emellan Kupornes styrka, som år nödig att af- 
böja, om annars Bien skola qyarstadna, i deras nya 
boningar.
Denna förväxling bör rätteligen anstålläs ic­
ke förr på dagen ån kl. 4 eftermiddagen och ej 
sednare på sommaren ån medlet af Ju li månad, 
eller så tidigt, att Bien kunna aga full drågt, 
åtminstone fyra veckor derefter.
Om tillfälle gifves, att uti grannskapet på 
en half mils afstånd uppställa dessa Kupor, gör 
man vål, om de påföljande morgon blifva dit­
flyttade. De kunna der ställas bredvid hvarandra.
Detta galler om sådane Kupor, som vårti­
den finnas svaga och folkiattiga.
§. i 45. V ill man om soinmareu förstärka 
en nyss ankommen, men folkfattig svärm genom 
förväxling med en folkrik Kupa, så bör man gå 
dermed försigtigt tillväga. Man bör, så snart
i 5
tlen starka Kupan år bortflyttad, uppställa i dess 
rum en krans med afvelskakor och låta de ifrån 
faltet hemkommande Bi der ingå. De skola då 
påföljande natt kånna sin förlägenhet och anläg­
ga Visbo. Morgonen derpå aftager man locket 
och påsåtter Svårmkupen, då Bien af begge sam- 
hållen, utan fiendtligheters utofvande, skola sig 
förena. Skulle man genast stålla svärmen på den 
folkrika Kupans rum, kunde det hända, alt de
ifrån låltet antågande Bi af den starka Kupan
mörda större delen af de förra, och derigenom 
göra hela anstalten om intet.
§. 146. En gammal Kupa kan om somma­
ren blifva försvagad, då Visen icke dör den van­
liga tiden, utan blifver sjuk och kan ej vidare
lägga ågg* Om denna kraslighet varar så långe,
att all afvel föråldras förrån Visen omkommer > 
så blir en sådan Kupa Visfallen, och den kan 
lijelpas antingen på sätt ofvanföre visadt år, eller 
ock genom
F ö r e n i n g *
Denna kan om sommaren anstållas på föl­
jande sått: Man tillsluter den Kupan, som man 
vill förena, några dagar, så att Bien förgäta sin 
plats, .Deruppå afskär man locket och aftager 
detsamma samt ställer Kupan under den starka 
Kupan, med hvilken den skall förenas* Om man 
då oroar begge Kuporne med ett sagta klappan­
de, «å löpa Bien upp och ner tillsammans. Ho­
ningen, som de uppifrån kommande Bi anträffa 
i nedre Kupan, förhindrar all fiendtlighet, och 
de draga 4 eu merendels samfalt upp i den öfre
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delen och förena sig till ett folk. Sedan alla 
Bien flyttat sig upp och åfven uppdragit honin­
gen, hvilket plågar ske inom ett dygn, kan maa 
borttaga deh nedre Kupan och stålla den starka 
på sin botteu. Ar åter vaxverket i den svaga 
Kupan ungt och skönt sarnt drågt ånnu gifves i 
fältet3 så kan man förbinda begge Kuporne, isyn­
nerhet om den* öfre icke består af flere ån tre 
kransar, och således förena åfven sjelfva bonin­
gar ne.
Påföljande dagar kunna val några Bi flyga 
till den svaga Kupans förra plats, men de ingå 
gemenligen till närstående Kupor, och i händel­
se någondera af desse år så beskaffad, att den 
svaga Kupan med den kan förenas, så år det ic­
ke nödigt 'att förut tillstänga den svaga, utan 
inan verkställer genast föreningen och ställer den 
starkare midt emellan begge Kupornes förra ruin  ^
Inom några dagar vänja sig Bien vid denna rin­
ga förändring, och vill man hafva den således 
tillökte kupan på dess förra plats, så måste man 
efter någre dagar flytta den en tum nårmare dit, 
och på sådant sätt fortfara i åtta dagar, då Bien 
icke skola blifva en sådan förändring varse,
§. 147. Då förening oftare förefaller vår« 
och hösltiden, når merendels kalla dagar inträffa} 
sa kan man ifrån den svaga kupan förut borttaga 
nedersta kransen, som innehåller blott tonia vax- 
kakor, och derigenom göra kupan mindre: d^t- 
ta kan äfven ske med nästa krans, i fali kupan 
'bestar af flere och dessa icke skulle hysa någon 
honing. Bien draga sig då tillhopa i aen
sta, och skulle denna hel och hållen vara med 
honiug uppfylld, kan man ställa den på den star­
ka kupan, sedan locket ifrån den sednare blifvit 
aftngit: dock bör härvid alltid noga iakttagas , att 
vaxkakorne i den öfre Kupaa blifva med nog­
grannhet passade efter deras läge uti den nedre. 
Kölden skall hindra Bien att utöfva någre fiendt- 
ligheter, och till dess de åter kunna utflyga, åro 
de toréftte, isynnerhet som (\e öfver natten blif­
vit vanda yid hvarandras lukt.
Mycket latt^ och på horung alldeles utblot­
tade kupor m% man deremot på ofyannårnde sått 
icke förena, emedan öfyerst i kupan någre toma 
kakor icke höra finnas.. Slika Kupor, antingen 
de åro pied Vise försedde eller icke, kunna' på 
annat sått hjelpas och bibehållas. Således kan 
man genom uttrumling utdrifya Bien ifrån den 
svaga till den starka Kupan, och dermed förfa­
ra, såsom uti 5-te Afdelningen omtalt år, så att 
m^n antingen efter det Riei* blifvit indrifne uti 
en tom Kupa, ställer denua på ett bord, ner­
slår Bien på en duk, aftager den toma Kupan 
och flyttar den starka p% Biklasen, som då upp­
stiger och förenar sig med Biei} uti den sednare, 
eller ork, så snart den £vaga kupan blifvit om- 
stjelpt, ställer den starka öfyer densamma och 
derpå afdrifyer B ien , som genast uppgå.
Allq förenåmde operationer böra företagas 
om aftonen, då mörker tillstundar, så att Bien 
öfver natten kunna utan fiendskaps utQfyande för­
enas. Afvensä bör iakttagas, att slike föreningar 
hälst anställas dei^  tid(jn på året, då i kupan
någon afvel icke finnes. Sedan Agg åro lagde 
ocli Bimaskar utklåokte, med hvilkas uppfödan­
de Arbetsbien äro sysselsatte, lemna de ogerna 
sin boning , och åro mindre fördragsamme.
§. i 48. Har man en gammal bistark kupa, 
med svarta och till afvelssåttning odugliga skott, 
söm man vill förnya, kan det ske på sådant sått, 
att man aftager locket, sedan Bien der ifrån blif­
vit neddrifne, och påsåtter en kupa, som har 
vaxkakor i behåll efter en utdrifven» svårm. Bien 
skola då begifva sig upp, fortsätta byggnaden och 
uppdraga så mycken honing, som de hafva af 
nöden, hvaruppå den gamla kupan, efter 6 å 8 
dagars forlopp, borttages’, men detta bör åfven 
ske den tiden någre ågg eller Bimaskar i skot­
ten icke fi mas. Genom ett sådant ombyte sko­
la Bien uppmuntras till flitigare arbete.
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Skattning<
14r). Ibland de flere sått man påfunnit 
att bemägtiga sig Biei:s insamlade Yax- och Ho- 
liingsförråd, synes den sa kallade Slagtningen, 
eller ett Bisamhälles totala förstoring, minst bö­
ra användas, i synnerhet så långe Landet ännu 
icke hunnit blifva med Bikupor öfver allt för- 
sedt. Den som icke destomiudre vill nyttja den­
na method, finner den i de flesta Biböcker be- 
skrifven och synes becjvämligast lurnna sålunda 
verkställas, att man ställer kupan på en tom 
krans med en bptten, söm har ett hal om två 
tums vidd, täckt med ett håligt bleck. Man flyt­
tar deruppå kupan pä en bänk, uttager proppen 
i locket och med rök nerdrifver Bien i den toma 
kransen. Så saart detta skett, håller man eu 
svallad och påtänd ljusveke under hålet, så att 
svafvelröken uppstiger i kupan, Deraf skola Biea 
inom några minuter förejvafvas, och så snart allt 
ljud af dem upphörer, afiages den undersatte 
kransen med deruti hefintlige döda B i, och K u­
pan utstålfes öppen for luften, alt roklukteu må 
försvinna förrän vaxkakorne utbrytas,
§. i 5o. Igenom ett sådant mördande vin­
ner man väl den förmän] att blifva ägare af ku- 
paus hela forråd: me 1 detta ändamäl kan ock 
ernås, utan att Bien forstöras, om man genom 
trumliug utdrifver dem på en folkfättig Kupa, 
N som åger så mycken honing i behäll. att begge
Kupornas Bi öfver vintern deraf kunna under­
hållas. Detta Lör ske sä sent på hösten, att all 
afvel år framklåckt och fullvåxt, och vcrkstålles 
på sätt hår ofvanföre beskrifvit är*
§. i 5 l* Förmånligare år, att genom skatt­
ning dela med B i e n  de ra s samlade förråd af vax 
och honing, och d e n n a  förrättning hör icke förr 
anställas, ån sedan all drågt o m  hösten upphört 
och nåtterne blifvit k a l l a ,  det vill såga, vid slu­
tet af September eller början al October, ofta ic­
ke förr än i November månad, då åfven all af­
vel år uti skotten utgången. Ju  sednare på hö­
sten detta sker, desto vissare är man att Bien 
dragit sig  ner uti Kupan och lemnat honingska- 
korne ledige.
i 5s* 9 Sedan man genom kupornes våg- 
ning utrönt, hvilka deribland äga större förråd, 
ån Bien för tillstundande vinter hafva af nöden, 
utser man en dag, då luften år klar och mild 
samt vådret lugnt. Man begifver sig då nast för 
middagen till den kupa man vill beskatta, till­
stänger flustret med brickan eller blott litet gräsj 
aftager mattan, lossar pimiarne, hvarmed den Öf­
versta kransen år fåstad vid den nedre, samt med 
en knif upplöser och borttager dervarande lersmeu 
Om man icke förut kånner vaxkakornes ställning, 
bör man då undersöka deras verkliga rigtning, 
och om Bien byggt sina skott antingen varmt el­
ler kallt. Tvenne personer böra hårvid lågga 
hand, och sedan de fattat hvar sin kafvel af mes- 
singstråden, införes den med tillbjelp af eu knif 
emellan kransen oeh deu öfriga kupan på den
sidan deraf, ifrån hy fiken kakorne åro utbyggde, 
och genom fortsattafticlé dragning fram och till­
baka, afsågas då alla kakorne, sa att kransen med 
dess lock år alldeles lösgjord ifrån kupan. För­
ut klappar man en stund på locket och sidorne 
af krausen, så att Yisen, i fall hon uppehåller 
sig der, må förmås att öfvfergifva toppen och 
begifva sig ner. Deruppå allyftas den afskurne 
kransen och lågges på ett fat, och i samma og- 
nablick Öfvertåckes kupan med ett platt lock, som 
genast fastgöres med pinnar och rundtömkring 
tillkittas, sä att någre Bi ej få utkomma. Eller 
det den altagne kransen blifvit bortförd uti ett 
nära belågit rum, hvartill Biens vinter Boning 
beqvåmligen kan nyttjas, påsätter man halm-mat­
tan och öpnar flustret, så att Bien få tillfälle att ut­
flyga. De skola då genast rånsa och bota de sön­
drade skotten och utföra alla vaxsmulor, som 
vid skärningen blifvit lösgjorde.
§. i 5o. Y id  denna förrättning betjenar man 
sig vanligen af rök, för att dermed förmå Bien 
att öfvergifva toppen. Jag anser likväl detta me­
del vara både skadligt och onödigt, då råtta ti­
den till skattning iagttagcs. Och skulle ån ett 
antal Bi medfölja den aftagne kransen, såsom 
stundum händer, så gå de icke förlorade, ulan 
flyga tillbaka till kupan och kunna alla bergas. 
I  sådant afseende år nödigt, att den aftagne kran­
sen hel och hållen uppoffras. Förlusten år ringa 
och sållan år den tjenlig att vidare nyttjas. Man 
omstjelper derföre densamma på ett bord, så 
att den kommer att livila på locket och med en 
siarp knif genomskär man den alltigenom på ett
ställe, der kakörné afknifven icke såras; o£h sé- 
dan åfven tråden, hvarmed lialmringarne åro till- 
bundne , blifvit lossad, aflages den ena efter den 
andra anda ner till locket, så att detta endast 
år qvar, öch hela vaxverket med körspinnarne 
står då blott och bart på locket, att utan rin­
gaste hinder aftagas.
Om någre Bi då finnas på kakorne, kun­
na de med en pennfjäder afsopas uti en tlllhauds- 
varande tom kupa: merendels äro de af Uppsuper! 
honing så tunga, att de ej f&rmå uppflyga öch 
de som sådant förmå, jsamla sig i fönstret, hvar- 
est de kunna qvarhållas, tilldess de hunnit blif-. 
va besigtigade. Med en tjenlig knif och gaffel 
utskår och aftager man deruppå den ena höntngs- 
kakan efter den andra, början des med dem, som 
sitta på sidan, och i händelse någré Bi finnai 
qvar emellan öch på kakorne, afsopas de på fö» 
renåmde sättj förrän man nedlägger kakäu i eri 
' skål eller på ett fati Dermed fonfares ånda till 
dess alla kakorne åro fråntägne, och i händelse 
Yisen skulle vara med kransen Utkommen, skall 
hon blifva synlig ibland dé B i , som i lockefe 
sist qvarblifva. Hon upptägöS i sådant fall med 
Tången och återföres till dess kupä, då all fara 
är forbi*
T ill så mycket större säkerhet gratiskar inaa 
nogä alla Bi> som samlat sig i fönstret, förråa 
dem lemnas frihet ätt utflyga, åfvenså dem, som 
i déti tonia kupän årö afstrUkne. Om denjie ge* 
»äst flyttas till deu skattade Moderkupan, upp*
i6
flyga Bien eflcr liand och ganska fa af dem sko* 
la gå förlorade.
'  . . i 4 . 1  
# Om denne method följes och nödig försig- 
tighet iagltages, kan skattning aldrig blifva åf- 
ventyrlig, såsom man i-allmänhet föregifver.
§. i 54. Någre Författare p åstå ,, att den- 
tie operation ännu säkrare kan verkställas, på 
sådant sätt, ätt man sent på aftonen afskår kran­
sen, men icke aftager den förrån påföljande-mor­
gon , föregifvandes, att mindre antal Bi då up­
pehålla sig i öire delen af kupan, och att Yisen 
i synnerhet år nergången. Jag har j em vål för­
sökt denna method: men funnit, att Bien för­
hållit sig tvårtom och mera uppretade infunnit sig 
i öfversta kransen: dock «må sådant ankomma
på vidare föisok af den som dertill år* hugad.
V
§. i 55. Skulle den beskattade kupan mne- 
liållit fem kransar och vid anståld vågning fun­
nits så lik , att ånnu en kraus kan borttagas; så 
kan man några dagar der efter anställa en likadan 
operation och åter aftaga öfversta kransen, som 
innehåller honing.
V ill man ifrån mindre vigtiga kupor, som 
hafva ett: kupigt lock, borttaga hvad som synes 
vara till öfverlops, kan man endast afskåra loc­
ket och dervid förfara såsom om kransen är för- * 
måldt.
V id  all skattning bör man tillse, att Biea 
ej komma att sakna nödig vinterföda och att der-
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ffire omkring Ett Lisp:d honing i kupan crvar- 
blifver.
§. i 56. Uti slåtta honingsår bygger ett Bi*» 
samhälle någre kransar med nya skott, utan att 
kunna fylla dem med honing. Då Bien derige- 
nom få stort rum öfver vintern, det de ej för­
må hälla varmt, kan man underifrån borttaga ea 
till två sådane kransar med toma kakor. Såle­
des bor man från en kupa, som består af fena 
utbygde kransar, af hvilka blott halfannan är 
fyld med honing, borttaga de två understa: har 
den åter två, eller ännu något af den tredje med 
honing, så tager man blott den understa. Så 
litet man bör lemna en kupa för mycket ledigt 
rum öfver vintern, äfvenså mycket måste mau 
taga sig till vara, att ej borttaga alla toma skott 
livar ige nom Bien skulle blifva tvungne att vin­
tertiden uppehålla sig emellan honingskakorne, 
der deras tillhåll är olika mera kallt, ån uti toma 
uttorkade skott, hvarest de merendels sig samman* 
draga.
§. 157. Sedan honingsKakorne på forenåm- 
de sått blifvit på ett fat upplagde, bor mau ge­
nast låta honingen derifrän utrinna. Detia kau 
ske på flere sätt, allt efter som tillfälle och 
väderlek medgifver. Ar luften så klar, att solen 
skiner, kan man på bordet uti ett varmt rum 
emot solen ställa ett durchslag antingen af tenn- 
eller krukmakare-arbete på ett tjenligt kärl och 
lågga honingskakorne sönderskurne deruj j å , då 
den renaste boningen af sig sjelf utrinner och ge- 
*äom durchsfaget uecUilar i det uudersalU kaiJtei
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jSkulIe solen icke göra full verkan, betåcker ma* 
durchs4aget med ett lock af koppar eller sten, 
hvarpå glödande kol blifva lagde, och livarmed 
så länge fortfares, som nödigt pr&fvas. Om den 
pedrundne honingen skulle vara bemångd med 
vaxsmulor, såsom gemen ligen händer, kan man 
deruppå låta den gå genom en gles hårduk, el- 
ler häldre genast lägga en sådan på silens botten: 
utan er* sådan kan ock ändamålet vinnas, om 
man låter honingen uti värmt rum någre dagar 
blifva stående, då vaxet såsom lättare uppsti­
ger och kan utan möda afskummas. Men som 
mycken honing i kakorne ännu qvarblifver; kan 
man sedermera inlägga dem uti en med oron för­
sedd kittel, som vid dess botten har ett rör, hvil­
ket med kork kan tilltäppas, och införa den uti 
en varm ugn, hvarést den förblifver till dess vax- 
kakorne till en del uppsmålt: man uttager den 
då att blifva stående till dess honingen väl nersjun­
kit och yaxet såsom lättare gifvit sig upp. Der- 
Uppä ställer män kitteln på en stql, korken ut- 
ä^g£& och boningen utrinner klar uti en under­
natt burk. Sedan detta upphört, uttömmer man 
«let pfverblifnä uti en fprtent kopparpanna, till- 
$lår litet vatten ocli låter det på elden sagta ko­
ka. Så snärt det börjat rått koka, g jutes det 
tillbaka uti kitteln med det tilltåpta röret, föp 
att svalnaj och får honingen derefter utrinna li­
kasom förut Denna efterhoning kau användas till 
jnjöd och andre hushållsbehof. Skulle väderle­
ken vara så varm, att Bien ånnu utflyga , kan 
män i stället for den sistnämde uppkokningen, 
låta dem utsuga den honing, som finnes qvar 
i det (xfyerblifiiä, VMM för rpfveri, kan det­
ta utställas pa öppna fat framför Bilåget och skall 
imiom kort tid blifva uttömt.
Så långe honingen år flytande, kan den vål 
uti hurkar af glas förvaras: men sedan den af köld 
eller ålder stelnat, intager den större rum och 
sönderslår glasburken* Det år således icke råd- 
ligt, att dertill nyttja slike svaga kåril; utan niå 
man hålst förvara den uti kaggar af E n ; och det 
uti svals-* luftiga rum,
i 58. Egenskapen af honingen rattar sig 
efter de växter, hvaraf den blifvit håmtad. Den 
honing Bien draga af hvita våplingarne, hallon­
buskar, lindblomman och fumarian, år den för- 
nemsta till både fårg och smak. A f  ljungen skall 
den blifva mörk och stråf. Erfarenheten har vi­
sat, att honingen far en stark kryddsmak af krydd- 
mynta och andre lika artade vaxter 7 då Bien 
få tillfälle dem besöka.
I  allt fall åger honingen en sårskild smak, 
hvilken för granlaga gomar år mindre behaglig. 
Den som önskar fä den renad, kan låta den uti 
lämpligt kåril med lika mycket eller och min­
dre tillslaget vatten ^ timma sagta koka öfver 
koleld, den bör tilllika väl skummas och der­
uppå afsilas genom ylle, samt andra gången under 
flitigt skummande uppkokas till dess £den blir 
lagom tjock. Att aldeles förtaga honingss,maken, 
kan man efter anståld kokning Öfvertåcka den 
med ett fugtadt klåde, som efter en stund afta- 
ges och deruppå på nytt uppkoka honingen samt 
ilere resor förnya denna oper&tion. Det våta klär
det drager liomngssmaken åt sig och honingen 
tlir  klar ocli reusmaklig.
Detta ändamål kan jemväl vinnas dermed, 
att sedan man smält ocli skummat honingen och 
låtit den tillbörligen klarna, kastar man deruti 
5 ä 6 gåugor en grof spik eller ett stycke järn, 
som män förut gjort glödhett, och lägger tilli­
ka ett skedblad bränvin till hvart halft skålp:d 
boning.
”  • , )  ,
V ill man åter med kolpulver förtaga ho- 
mngssmaken, 'kan man dermed förfara, såsom 
Svensk* 1 airioiiska Sällskapets Hushälluings-Iour- 
nal för åren 1789 och 1790 föreskrifver.
§. 1 59. När man deruppå vill utdraga va­
xet al den ifrån honing befriade massan, måste 
denna uti eu kittel uppkokas med så mycket till­
slagit vatten, att detta står öfyer vaxet: dock lår 
man icke dermed fylla kittelen, så vida vaxet i 
sådant fall skulle rinna öfver, då det beliöfver 
väl upj koka, i syrnerhet om kakorne varit gam­
la. Sä" snart mau blir varse ett gult skumm, 
utpråssar man vaxet uti ett käril med kalt vatten. 
Härtill fordras en god pråss: men ‘ kan i brist 
deraf genom vridning uti gles och stark duk äf- 
ven verkttällas. Detta vax unptages-deruppå utur 
vattnet och knådas väl tillhopa, så att alt vat­
ten afrinner, hvarefter man later det uti en kit­
tel på lindrig koleld uppsmälta samt afhäiler det 
deruppå uti ett djupt fat, hvaruti kalt vatten nys» 
förut varit, på det vaxet sä mycket lättare må 
lossna. För att få det sä mycket renare, bör man
15ta det uti kittelen qvarblifva 1 ill dess det bör­
jar stelna, under hvilken tid al! orenligbet ner­
sjunker till botten, i synnerhet om litet vatten 
blifvit ullslagit.
§. 160. T ill man deruppå hafva vaxet hvitt, 
kan man låta bleka det i solen på följande sått: 
inan låter af hårdt träd förfärdiga en vals nud 
vanliga axlar, af hvilka, den ena är försedd med 
vef. Denna vals ställer man på en balja eller 
så, uti hvilkens bräddar inskärning förut skedt 
för axlarne* Baljan ifylies med vatten så högt, 
att det uppstiger till hallva valsen. Sedan man 
uti en panna uppsmålt vaxet, gjutes det sagia 
och jemt på valsen, medan den afen annan per­
son omvefvas. Va^et stadnar då på vattnet uti 
tunna skifvor, hvilka efter hand med en hälslef 
upphämtas. Dessa yaxskifvor, ju tunnare dess båt­
tre, utbredas deruppå på gvof väf, uppspänd i ra­
mar, hvilka läggas på en alns höga stolpar, i 
jorden nerslagne å ett rum, hälst gräsvall, der 
solen längsta tiden på dagen skiner och för öf- 
ligt åger skygd för blåsvåder. Att så mycket 
mera hindra blåsten att bortföra vaxskifvorne, 
kunna de med tråd fastas vid duken. På en så­
dan ställning hvitnar vaxet inom längre eller kor­
tare tid, allt efter som luften är mer eller min* 
dre klar.
Utan att nyttja forenåmde vals, kunna tjen- 
liga vaxskifvor åfven erhållas, 0111 det uppsmål- 
ta vaxet varsamt och i små portioner gjutes på 
tenn- eller poreellainsfet.
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Att fa vaxet hvitt pa kortare tid, kan ske 
på följande sått. T ill eu Lisp. vax tager mala 4-|, 
qvarter hrånvin oeh 12  unts Salmiack, samt läter 
detta smålta tillhopa och koka en half timma 
samt deruppå kallna.
Ännu en annan method ar uppgifven uti N:o 
55 af i8 i3  års Svenska Hushålls-Tidnitig, be­
stående deruti, att vaxet kokas uti en Pottask- 
SLolution med oxygeniserad Saltsyra* Efter tio 
nlinuters förlopp skall vaxet blifva genombleku
IX. Af d e l n i ng en .
4 om
Nådige Redslcap vid Biskötseln,
§. 161* Uti andra Afdelningen år redan ta- 
ladt om Biens hus och boningar» Då antalet af 
Samhållen vid ett Bilåge ökas, bör ågaren icke 
försumma, att under vintertiden låta förfärdiga 
tillräckligt antal kransar, lock och bottnar, så 
att, då behof deraf om sommaren inträffar, till­
gång på alla slag icke må fela* I synnerhet bö­
ra så många bottnar om våren vara i beredskap, 
att hvar Kupa vid utflyttningen ifrån dess vin- 
terqvarter kan blifva försedd med en ren och torr 
botten till ombyte.
Men utom desse fordras vid en ordentlig 
Biskötsel hvarjehanda redskap och verktyg, hvil­
ka en Biman bör hafva till reds, att vid före» 
fallande tillfållea nyttjas* Deribland räknar jag 
först
En B ih u fv ä  eller kappa * hvilken på föl* 
jande sått kan förfärdigas: man låter af grof stål 
eller messingstråd göra en rund stom, vid pass i o 
tum vid och 12 tum hög, så att den ledigt om* 
gifver och betåcker hufvudet, då den hvilar på 
axlar ne* Framsidan deraf, som kommer att sky* 
la ansigtet* beklådes med sigtduk af fin messings­
tråd, eller 1 brist deraf, något myggtjåll, starkt 
flor eller annan gles duk * som vål afbåller Bien, 
men icke hindrar synen» Den öfriga delen af
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kullen kan öfverdragas med lårft eller ofargadt 
flanell, ocli hela hufvan deruppå håftas vid cn 
vanlig skjorta, utan annan öppning ån dess nedre 
del, hvarigenom densamma påklädes. Armarne 
höra vara så långa, att de räcka fram på hän­
derna, på det de må till en del öfvertåcka de 
tjocka ullvantar, som hånderne pådragas och med 
hand ofvanom handlofven tillbindas. Då denné 
skjorta med ett skärp fastgöres omkring lifvet% 
och Bomannen derjemte år försedd med väl tipp- 
dragne stöflor eller lieldre dubbla hvila ullstrum­
por, kan han utan fara besöla sina Bi och hand- 
tera dem efter behag.
Utan en sådan tillrustning kan man blifva 
Stungen af ett uppretadt Bi , som med sin gadd
i hast ingjuter en giftig saft i såret. Detta styng 
förorsakar både sveda och svullnad, och det ju 
mera giftet far tid att utbreda sig. Merendels 
qvarblifver gadden i såret, och så ofta detta sker, 
tillsätter Biet derigenom sitt lif. Då det ena 
Biet sticker det andra, åfventyras dock ieke lif­
vet, tv Biet utdrager då sin gadd och lider så­
ledes ingen förlust.
Den som blir stungen af ett B i, bör derfo- 
re genast utdraga den qvarlemnade gadden med 
dess giftblåsa samt utkrama giftet utur såret. 
Smartan förgår snart, om fugtig jord eller friskt 
gräs, isynnerhet stött persilja eller rödlök påläg­
ges. Säret kan ock tvättas med kallt vatten, ät­
tika eller vallmogesaft, åfven smörjas med ho­
ning, olja och isynnerhet Rosmarin-Essenc^ (O- 
leum Rorismarini destiilatum). Svullnaden varai?
I
Tal något långre, men försvinner merendels 111* 
om ett dygn, isynnerhet om klutar, doppade i 
Arqucbusad-vatten, utkramade såret påläggas.
Dertill kan åfven nyttjas ett Plåster, som 
lillredes af ^ ti Bomolja, jfå röd Mönja och
2 lod Venetiansk Terpentin. Dessa ingredientiet 
kokas öfver en lindrig koleld under beständigt 
omrörande så långe, att denne massa erhållep 
den stadga, som lillhörer ett plåster, så snart 
man till prof låter någre droppar deraf falla på 
en kall sten.
Skulle en Bikupa af någon händelse blifva 
kullkastad, blifva Bien på det högsta förtörnade, 
och deras raseri kan icke med våldsamhet häm­
mas. Anfalla de då något kreatur, bör detta så 
hastigt, som möjligt år, indrifvas uti ett mörkt 
stall, dörren tillslutas och endast en liten öpp­
ning lemnas, då Bien snart lemna kreaturet och 
derigenom begifva sig ut. En annan person bör 
vål beväpnad stålla den kullfallne kupan i ord­
ning och med rökande förödmjuka de förlörna- 
de Bien. För de kringflygande kan mau på litet 
afstånd ifrån Bilåget ulsåila honing i något platt 
kärl, hvarigenom Bien kunna tillfredsställas. På 
sådant sått kan det anfallne kreaturet så vål som 
Bisamhället råddas ifrån en eljest merendels ound­
viklig undergång.
§. 162. Dernåst behöfver en Biågare kan­
na vigten och styrkan af sina Kupor, och har 
således af nöden en V  å g.
En sådan år afritad och beskrifven af Pro­
fessoren T. Bergman uti 4o:de Tomen af Kongl. 
Svenska Yettenskaps-Academiens Handlingar for 
år J779? och kau inråttas på följande sått;
TJppå eu stadig planka af 2 alnars långd 
Uppresas tvenne af granspiror lillhuggne uppstån- 
dare, vid pass 4 alnar höga ? hvilka stållas -| el* 
ler högst en aln ifrån hvarandra och fastas till­
hopa i öfre ändan med en tvårslå. Midt uti 
denna slå fäster man en stadig jernkrok med vid­
hängande ring, åfven af jern. Genom denna ring 
trades en märla, som inslås uti en fyra alnar 
lång stång, hvilken slåtliyflad kan hålla 4 tum 
i bredden och 1 tum i tjockleken och utgör den 
kallade Pyndaren, Mårlan bör inslås vid pass 
en aln ifrån stångens ena anda, hvilken förses 
med eu jeruring, som slutar sig i en stadig krok, 
på hvilken Bikupan vid vägningen upphånges, 
Mau låter derjemte smida en jernögla, som le­
digt omgifver stången och kan med låtthet flyt* 
tas fram och tillbaka, Denue ögla bör undertill 
hafva en krok, uti hvilken en afpassad tyngd af 
vid pass 2 \xM vigt kan fåstas. För att fa gra-» 
derne af vigten på stången utmärkte, upphänger 
man den bestämda tyngden på sin krok, och i 
andan på stången en justerad vigt af ett L:j% 
tyngd. Derpå flyttas öglan eller mårlan med 
dess vidhängande tyngd så långt fram på stån* 
gen, att den kommer i horizontel ställning. Det­
ta ställe utmårkes med ett strek på Pyndaren för 
1 L:Z%. Ökar man vigten deruppå med L:$( 
och flyttar öglan med dess tyngd långre hort, 
till dess Pyudarep får sin behöriga ståUning, blir
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detta rum på densamma tecknadt for 1^  L:Ä. 
Mellanrummet afdelas i tio lika delar, for att ut­
märka markerne, och på sådant sätt fortfar man 
vidare så långt Pyndarens långd medgifver, som 
går till 7 å 8 L:$£. V ill man hafva mindre vigt 
ån i L 'il  |>å stången utmark t > nyttjar mau der­
till motsvarande tyngder.
När man nu vdl våga en kupa, har man 
till hands två 'starka snåren, aldeles lika långa, 
hvilkas begge åndar åro fastgjorde uti öglorne på 
fyra stadiga krokar af jern. Dessa krokar trådas 
emot hvarandra under kupans botten, så att snö­
ren uppstiga i kors öfver kupan och hora till de­
ras långd vara afpassade efter Kupornes största 
hÖgd. Och på det Krokarne måga hindras att 
skiJjas ifrån kupans botten, kunna de tillsnöras 
med en rem, som med spänne vål tilldrages. 
Då man nu vdl upplyfta kupan med Pyndaren, 
fäster man omtalte snören på kroken, och mår­
lan med tyngden flyttas tillbaka till dess kupan 
uppstiger och Pyndaren kommer i vattenpass, då 
oglans låge utvisar kupans vigt.
Man nyttjar detta redskap icke blott att vä­
ga sina Kupor, utan äfven vid kransars under- 
sättande, bottnars ömsning och flere sådane till­
fallen, då man behöfver upplyfta en Bikupa, Då 
en sådan ofta våger 5 , 6, ja till och med 
kan den utan bitråde af ett dylikt verktyg, icke 
handteras,
A p m >  E u  sådan V ag] kan ock inråttas m ed b lo tt en uppståndå­
re , på såd ant s å t t ,  att m an vid~7len h å g d , som V å gb alk cn  
fcehofver s tä lla s , lå ter u ti ståttdareu inhugga ett a f lå n g th å l,
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génom  hvilket man inskjuter V £gstången , försedd  m ed tven-*
ne tappar e lle r  a x la r , fo r hvilka oppm rig pa U ppstandareus 
fra insid ^  öfven ar g jo rd . D a dessa ax lar u n d e rtill v å l spet­
sade e lle r  ock a f rundade h vila  på inslagn e jt-rn- e lle r  s to l-  
n a g la r , sk a ll V agh alk en  derigeuom  erh å lla  en lä tt  och obe-, 
hindra d v6re 1 se.
A f denne inrättning har man den fö lm an , att efter be- 
hofvet kunna stall.; Vögbalhen hot>r<? eller lågre genom fle­
re Uti Stolpen anbragte hål eller öppningar.
i 05- Den s o m  b e f a r a r , att en utgående 
Bisvärm bortflyger, eller, då flere Kupor på en 
gång bereda s ig 1 ull svårm, vill förhindra dem 
att slå sig tillhopa, kan förekomma sådant ge- 
nom en så kallad S v å r m s ä c k ,  som består af 
myggtjåll eller arman gles väf, två alnar lång 
och en aln vid, öppen i begge åndarne. Uti
ena andan, s o m  kan göras något trångare till
omkring \  a l n ,  anbringas ett dragsnöre, hvar­
med Kupan, deruti svärmen skall »tagas, ombin- 
des, och i den andra fästes åfven ett snöre, samt 
uti midteln ett tunnband eller ring af grof stål­
tråd, som håller säcken öppen. Då man nu 
märker, alt K u p a n  bereder sig tillsvärm , så la­
ster man säckens öppna anda vid Svårmkupan
och ställer den lediga Kupan på en stol eller
tjenlig bänk. B i e n  skola d ä  g e n o m  säcken infly- 
ga i den t o m a  K u p a n  o c h  d e r  uppslå sin bo­
ning, utan att i l u l i e n  uppflyga.
Åtskillige T y s k a  B i  mån skola beständigt nyt­
tja eif sådan säck och derigenom undgå den mö­
da, som Svärmars inkupmng vanligen medför er i 
dock fordras dervid en noga och trägen up­
passning.
A n m . I stallet for nyss heskrifne S a c k , skall en så kallad 




tig  B u r , i  a ln , hSgst 5 qvarter vid  på a lla  s id o r , b ek läd d  
i  s tä lle t 15r g a lle r  a f  s tå ltrå d  med fint nät a f m essin gstråd  
e lle r  m y g g tjå ll a f  fin linnetrHd. Bottnarne goras a f  tunna 
g ran b rå d e r, likaså den ena sidan a f  B uren. På den bråd — 
k U dda sidan  år en lucka ined  sk u fb råd e , som  efter behag: 
kau Sppnas e lle r tillslu tas . D enna lu ck a b5r vara ned v id  
B urens botten och så b r e d , att den jem t går ofver skäg­
get på den svärm ande K upan^ så att Buren kan skjutas in­
t i ll  dess flu ste r ocli derpå b lifva  h ån gan d e, da den u tgå­
ende Svårm en  befinner sig fån gad . S k u lle  em ellan  B uren  
och K u pan  n ågon öppning finnas, bSr den val tillstån gas 
in e d  grås. På Burens ofre botten år en rund Öppning-, sa  
s to r , att den jem t betåckes a f  en B ik u p a, som  dcrofver fä­
stes. N år nu svårm en lem nat M oderkupan ocli b lifv it fån ­
g a d , ly ftes  Buren varsam t ifrå n , skottluckan  tillslu tes ha­
stigt och Buren ställes i skuggan på något afstaud ifrån  
B ibånken , då Bien geuast b egifva  sig upp i den påsatte Ku?" 
p an , håls* om  alltsam m an s Öfvertäckes m ed en d uk.
i 64. Då en Bisvärm samlar sig på en 
gren af något högt tråd, kan den icke utan he­
svår och åfventyr inkupas. Y id  ett sådant till­
fälle år nyttigt alt betjena sig af en m a c h in , 
som liknar en hångande Lalerna och består af 
en ställning af jern eller tråd, så vid, att eu 
Bikupa kan ligga deruti omsljelpt. Den hvilar 
på tvenne axlar af jern, hvilka löpa genom öfre 
åndarne af en ram, som i stället för handtaget 
på Laternan slutar sig nedantill med ett rör el­
ler hylsa, så vid, att en stadig stång deruti kan 
inträdas. Når en svårm hånger så bog t upp, 
att den ifrån marken ej kan med hån der ne åt- 
kom m aSj inträdes stången uti omnämde rör, och 
verktyget med inlagd tom Kupa upplyftas med 
stången af den ena personen under svårmen, me­
dan en annan med en båtshaka skakar grenen, 
så att Bisvärmen nerfaller i Kupan. Ar grenen
så tjock, att den ej låter böja sig, kan en fjä­
derbuske eller löfqvast bindas i ändan afenstfn.g 
©ch Bien dermed insopas i Kupan, som demp-
på genast nerfälles, då den, aåsoni hvilande på 
de rörliga axlarne, alltid bibehåller upprått 
ställning.
§. i 65. Då maia vid något tillfälle kom­
mer att fasttaga Visen, kan man dervid betjena 
sig af en vanlig I n s e c t - T å n g ,  gjord som en 
sax, med tvenne ringar, hvilka man låter med 
flor öfverklåda. Uti denna Tång, som doek ej
lår vara vidare ån 5 till 4 tum, kan V isen, utan 
att skadas, flyttas hvart mail behagar* Dermed 
kunna ock Getingar, Humlor och andre Insec- 
ter fångas.
Men att uti en Kupa införa en arresterad 
Vise, dertill betjenarman sig af ett serskildt red­
skap, som kallas V is - h u s .
A
Detta förfärdigas af ett g tums långt segt 
tråd, som man aftäljer rundt till något mer än 
en half tums tjocklek. Detta klyfves till balfva 
längden i fyra delar, och under hvardera delens 
utböjande utskär man inre kanten deraf, så att, 
då alla delarne deruppå tillbindas, huset inne­
håller ett öppet rum af 4 tums längd och en 
half tums vidd, så att Visen deruti beqvåmligeii 
kan gå af och an, och på det hon må kunna af 
de öfriga Bien ses och matas, böra flere öpp­
ningar på längden göras. Uti den öppna ändan 
inpassas en tapp af tråd, åfven g tum lång, så 
att hela machinen blifver ungefär 17  tum lång, 
svarande emot Kupans tjocklek, och spetsas på 
begge åndarne. Når man nu vill uti en Kupa 
införa en arresterad Vise, låter man den ingå
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uti detta hus, tillsluter det med tappeii och in* 
tråder genom Kupan, högre eller lägre, allt som 
inan nödigt finner, och då man vill fria Viseu 
ur sitt fångelsé, utdrager man först tappen, och 
sedan Yisen utgått, gör man på lika sått med 
sjelfva huset och tillsmetar öppningarne*
I stället för att i fyra delar klyfva trådet 
till förenåmde hus, kan man ock med en naf- 
vare eller svarfjern formera öppningen deruti och 
således dertill betjena sig af hvad tråd som helst.
En fangad Vise kan i tre dagar utom K u ­
pan underhållas, om man insläpper henne jemte 
någre Arbetsbi uti en B u r ,  Som förfärdigas af 
två runda trådskifvor, hvilka man sammanfogar 
med indrifne stål- eller messitigstrådar, så tätt* 
att ett Bi emellan dem ej kau utgå* Den ena 
skifvan utgör botten och den andra lock på ba­
ren, och i det sednare inskåres ett rundt hål, 
hvarigenom man kan införa en i bonings vatten 
doppad lapp, för att dermed föda de inneslutne 
Bien* År födan icke nödig, tilltåppes hålet med 
pn kork. *
§. 186. Då en utflugen svårm icke vill såt­
ta sig, utan hastigt uppstiger i höjden och gör 
tecken att bortflyga, behöfver man en S p r u t a  
för ett med vatten, lika som ett regn^ förmå 
Bien att nedslå och samla sig. Med en sådan 
handspruta af bléck eller tenn bör en Bimaii der­
före sig förse, så framt han vid ett sådant till­
fälle icke hcldre vill betjena sig af en bössa,
18
laddad med 15st krut, hvilkcns aflossning' med­
för er samma verkan*
167. Vid anställande skattning eller af- 
" läggning har man af noden eu af stadig messings- 
tråd tvinnad Så  g a r e ,  som hör vara omkring 6 
qvarter lång, med handtag af träd i begge än- 
darne. Deraf böra flere vara i beredskap, ty det 
hähder ofta, att tråden under förrättningen af- 
springer.
§. 168. För att vid skattning och flere an* 
dre tillfallen styra och aga Bien, nyttjas allmänt 
rök; och ehuru jag anser densamma isynnerhet 
vid skattning onödig, hållandes före, att det vå­
der man med en H a n d  p u s t  genom toppen in- 
drifver i Kupan, åstadkommer samma verkan som 
rök; så bör jag dock ej undgå nämna, alt den 
som vill och behöfver anvånda rök emot sina Bi? 
kan uti Pustens ventil anbringa ett rör, som in­
går uti en ofvantill inrättad ask, deruti man ge­
nom öppning på sidan, som kan tillslutas, in­
lägger torr svamp, linneklutar eller annat bränn­
bart: ofvanpå asken bör finnas en öppning med 
fall-lucka, eller heldre ett rör, som med tapp 
kan tillslutas. Börandes det nedre röret, som 
sammanbinder asken med ventilen, vara ofvantill 
täckt och röken endast genom fina hål insläppas 
i pusten.
Denna inrättning år båttre ån att fSsta Rök** 
dosan vid åndan *af Pustens rör; ty härigenom 
blir antingen röken för mycket het, eller ock 
kunna gnistor och aska uti Kupan inblåsas.
§. i6t). Slutligen bör en Biskötare åfvea 
vara försedd- med en någorlunda lång och stadiS 
K n i f  jemte G a f f e l ,  lör att ulskåra och flyttg 
Honingskakorne, äfvensom en K r o k k  n i f  år nö­
dig, då någon Afvel skaka behöfver ifrån Biku­
pan utskäras. En sådan knif kan antingen bry­
tas tvärt i-*- tum ifrån udden, eller ock göras 
böjd, såsom en Trädgårdsknif, men med län* 
gre blad»




X . A f d e l n i n g e n .
— x4o —
om
Bikupors Inköp och Flyttning,
§, 170. Då man vill af en annan tillhandla 
&ig en Bikupa 5 år man naturligtvis angelagen att 
ej blifva bedragen, utan erhålla en sådan, som 
ej allenast åger en sund Yise med tillräckligt an* 
tal B i, utan ock år försedd med unga och friska 
§kott samt erforderligt förråd af honing,
Äger man tillfälle upplyfta Kupan från dess 
botten, kan man lätt utröna vaxverkets beskafi- 
fenhetj och genom vagn in g finner man Kupans 
Styrka och förråd. Om sonmlaren} då Bien ut­
flyga till drågt, kau inan af deras muntra flygt 
Och flitiga insamling dömma till deras styrka öch 
talrikbet, Vår och höst kan man några gångor 
blåsa in uti flustret: ju flere Bi då framkomma 
på skågg^t, desto båttre befinner sig Samhället: 
men 0111 alldeles inga eller endast någre få Bi 
Visa sig, är sådant tecken till mindre välmåga 
och utmärker en svag Ju ip a? samt ofta brist på 
Vise, Afveuså kan man genom knackande på 
flögbrådet utröna, om Visen år närvarande, ty
V+4* jiiij ^ jvc-j.14.j.gv pc* £>jy«
§, i 7 1, Vid Bikupors flyttning iakttages^ 
att i håndelge transporten sjöledes kan verkstål-* 
las, bör sådant hålst ske tidigt om våren eller 
sent på högtem Detta flyttuing^ått år det för*
manligaste, isynnerhet då vägen ar lång. På 
kortare vag kan ock sådant ske om sommaren, 
i händelse icke längre tid ån en natt dertill be- 
höfver användas.
Nodgas man åter göra en sådan flyttning 
landvägen, bör sådant, i händelse vägen år lång, 
vintertiden verkställas. På kortare våg kan man 
hvilken tid som liälst transportera Bi, om detta 
låter sig göra med hårande. Dock är icke råd- 
ligt att Hytta tunga Bikupor i Rötmånaden, då 
vaxverket af vårman år mycket vekt: tygenom
minsta stöt eller skakning kan alltsammans ned­
falla. Med nyssfångne Svärmar eller lätta Kupor 
har det in gea fara.
Vid all flyttning bör iakttagas, att Bien un­
der tiden hållas yäl instängde, dock sa  ^ att de 
ej sakna nödig luftväxling. Om man tilltäpper 
flustret med den håliga brickan och betåcker hå­
let i locket med ett genomstunget bleck, så tor­
de detta åudamål vinnas,
Då transporten sker sjöledes, eller förme­
delst bärande, kan men bibehålla Kuporne i de­
ras vanliga ställning: mrn sköda de vintertiden 
på slåde föras, kunna de omstjelptfe på locken 
nedbäddas i hö och med dukar omlindas, så att 
de ej rubbas ifrån bottnarne. Man får ej till nät- 
terne iqtaga dem i varma rum, utan hålst bibe­
hålla dem i den ställning de en gång bekommit 
och under hela färden icke rubbas.
Föras de åter'sommartiden längre väg, ån
/att de pa cii uat.t kunna till bestämd ort fram­
komma, i öra , om*väderleken är varm ocb hign, 
Kupomc Oiu morgonen öppnas och Bien till it tas 
att om dagen utflyga, du ock transporten endast 
nattetid verkställts* lö r  öfrigt bör, i händelse 
Bien hafva trångt rum, en rom krans förut till­
sättas, på det hettan i Kupan ej må blifva förstärk*
172. Har Köparen sitt Biläge inom en 
half mil ifrån Säljarens, så år icke rådligt att 
flytta Kupan, sedan Bieu om våren utflugit och 
tagit märke af siu plats, ty på berörde afstånd 
finna Bien igen sitt förra rum, öch flyga således 
dit tillhaka KKrän de kommit att taga vara på 
sitt nya läge. f  sådant fall bor derföre flyttning 
anställas antingen om vintern och våren , förrän 
Bien blifvit utflyttade, eller ock sent på hösten^ 
sedan drägten upphört.
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F ö r k l a r i n g  6 f v é r  T a b e l l e n .
Fig. i. Föreställer en Drönare eller Hane.
-— 2. En Vise eller Hona»
—  3. En Bihufva.
— 4. En Halmkrans med 3 pinnar i 6fver- ' W
Åta och 2 pinnar i kors i medlersta rin­
gen.
5. En dylik krans med 4 korspinnar i 
öfversta ringen.
«.— 6. En Botten med dess fl6gbråde ©ch in»
skurit fluster,
~— 7. En Pust med r&kdosa.
—  8. Ett Verktyg, hvarmed en Bikupa kaji
upplyftas under ett liögt träd.
— g. E11 Våginråttning på en stolpe.
*— 10. En af de 4 Krokar af jern, som in* 
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